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1! D-fc FIOAgVEXAS 
l ' * I . 
! LO DEDICA * 1 
ALEK™SEÑOR 
* D BERNARtmo i 
mdetiíákáe QwMh^Lmm 
ípmttMmm, y Conik.Ssm'f 
íW' (/• ^ T~ • • r • 

M V S E O 
D E 
L A S M E D A L L A S D E S C O N O C i D Á S 
E S P A Ñ O L A S , 
PVBLIC AL O 
p O N V I N C E N C i O IVAN DELASTANOSA» 
Seilor de Figaruelas, 
H i j o , i Ciudadano de Huefca. 
I 
L o dedica 
A l Excelentifsimo Señor 
P O N B E R N A R D I N O F E R N A N D E Z 
D E V E L A S C O , ! T O B A R , 
C O N D E S T A B L E D E C A S T I L L A ,1 L E O N . 
ÍL VST RA DO 
C o n tres Difcurfos 5 del Padre Paulo de Rajas, 
de la Compañía de lefusjdel Dodor Don Fran-
cifco Ximencz de Vrrea, Capellán de fu MageC-
tad,i Chronifla del Reino de Aragón, i del 
D o á o r luán Francifco Andrés 
de Vitarroz. 
C O N L I C E N C I A . 
Impreiío e n H v e s c a jpor l v a n Nogves. 
A ñ o M« DC. XLV. 
CAYO PLINTO SEGVNDO; 
en la iníroduccion de 
fus Libros, 
E M P E R A D O R T I T O F L A V I O 
V E S P A S i A N O . 
I ^ , 
Dize afsk 
.j^ 8*5^ diji culto fe dar novedad a las cofas 
ff ' rute'jts 5 autoridad -a-las nuevas ? luftre^a í m 
\ ^ m í J lepmdaj <, rejllandor I Lis ^ 'íjri 
¿ / ^ ygucia a las hfehxes., í creaho a loé-ún 
iofas ; p(?ro mas dtjjáles dar fu f^aturale^a a todas 
las. cofas , t dar a la m'fma todas fiu proprledades fe» 
cretas* I afú guando efio no fe pueda demeary 
Q hazer lf0^0 a^ver ¿¡ümdo , es oh Y a 
grandemente mag- • i> 
: n'ífica, ; " ' ^ 
A . P R Q V A G I O N 
' D E L M . R . P . V Í C E N T E B I S S E 
^ J : j . ' - . DE LA GO^Pa-NtA'BEcíESVS,..' 
1^1 -"'"liiw'^ 
^ I X ^ M ^ á ü k T x o n B . h T E I / ^ m T J E 
dgl ConJtjo.de fu M a g t í l a 4 . - f i e 
.tVi$o: cm M m m n i - j t-m mayor drj&do.-leydv. ef letm 
fiUufiUe -tM/uJeo de,las A é z d d i a s , {t deJcQnoddas en 
Ujntúigemlarcomcídi tspo^lafa fe ' qxe prefinían de 
michms 5 que a p r animadas ¡'fueran mas • w entra* 
í h s por fm.canas. P í iMtca las í^oñ Y m l u m 
dv Caballero por fe v a l o r , con los de fu a n t l g m f á m l 
Uax.yde m w de i^eyts) f t k f ^ a v ¡ a f k m A tcmkm 
•Co.'m 'U e¡}>id*. T en efie tanfydUmty comiángmi^-
fi enpUo > hecha v m d o a los Ingenln h'dlkhps d? m • 
'qmlr ,pam m nolyíe , y CbrU'iÚno defafo : j e n a í a ^ 
•d* por Cznpo , a, todas hs E f f a ^ s : por. armas-,elMron 
m . Q metdde Us Medallas 1 p o r x m >üi hf¡npcl<>T 
" n lPJra q*g p m ^ ' e l a b u de aqmttaslea 
ÍQS 
[os floreos de h pluma^dela effam digó del ingenio) 
twpfóda eneros4tia¿Mde.$a>tfon files de prudencia, 
Pero ya miro en, el Cmfo Aplacado^ dos valientes 
\ fino ya Padrinos ^  (¡tiedejpejanla efla~ 
lampara que fin otro mayor efiordo 3 puedan f m 
ros Regar los ^'ventureros* punios an grangeaéo en 
djto de dejlre^a en canpear^ por las dirijas > jjue en 
mmias enf rejasdexm eflanpadas: d Padre Pablo 
de? Rajas, i el DAtor l uán JF ranc iíco And res, qut 
\.*n- renmentros de Ibnfa aefos plumas^hicieron con g$ 
•liar día piezas y fino j a fas Jas,ha fias. JSlmca eldefafo 
es largo en la Jnfiripclon, pues es johpara ¿nteftdidoSy 
y de^encierád4fáu¡&o lo debido a fu eñ'macion^ 
gaflam mengas p*ra ¿l wulgo^ue jcorto de ^vifla r^ep^ 
ra en el tamaño * fin dilatarla ai %aÍor que encierra h 
peqtane .^ Jífiendo el <^jumo de M onedas •¡y Med^ 
.lias^  al walor fe atiende$y calidad ? m j i la magnltfid} 
y grarideza '} como en el diamante ¡y en eloro de qup 
lates* 
•^fsl_quetyñammtepjuedv hurtarme al examen 
del Ulro Íy cenjuta del fljfek) ju oyíutor ingenMtimtnM 
lafolkiíade.etws)dejiiperkr-'caudal^ijph jy quieñ 
ájsl la dilrgenda ¿jegurj} efia de poderla Incumr* Si f¡ 
parecer femé f$éf/> U pluma fe retira N con ella d k j 
"Zjó en tan ardm $npej:a f o r m Jezjr 5 defeomád*) 
ido a 9 y pfincerfii Mijar^ jw pattetr. Con que 
cenjurUydigo f e m ó jólo útil íilaR^jpuílica f h m W ^ m 
úAa 
¿ U ChnHUM : no folo Migtftml pira el inge-
nk') peroatracli-vo a la 'virtud de h Eftttdi fidad* 
faes en h w m g t m i m de algunas Infcripciomh todo 
p engig* con peregrino anificio\y lo que tienen de hter 
ro de la edúd ¿ntigfu y fe dora j y efmjtlta co® primo-* 
res de afeBo Catoíico, 
EJle es el blanco del nohle Gemo de fu ^/ímor\ en 
my% mira »no tiene otro igud, que a ft mifno j ni fu -
perior ¡fino a quien el qmffere ceder; pues entre ancia 
noSiy júniores fon con m^Vídia conocidas fm' 'ventajas^ ^ Q . 
P&r quien pudo dez¿r el doBo Melchor Cano: En ef- pro^ m.ad 
ta finguíar materia , quinto puede con|ecarar ral loc- Theo 
animo, y colegir mi difcurfo, los j uniores.ó fon 
iguales a los antiguos, ó fe halíann fuperiores a n , qumíí 
é l o s . T apetmkirlo el lugar > fh aoravh de la noble animiami 
elttaaeLsiytutoryjeejfaaaralaplum* en devi - coUigenpof 
dos elogios > que tiene vinculados por merecidos; pues il4m>l!mo 
todo el es un v i v o M u feo de erudición 5 /?/ Cafa , una ^ J Z 
mimada WihUoteca de las mas exqmfuas curiofida* qm-M*-
des y que an pretendido acaudalar Pmcipes de buen 
¿uño : f i Camarín unftmtUcro de todas demias, un 'nemJrT 
enporio deinñrumentos de cortes hiérales, unagen* . 
ral feria de lo cu riojo de las naciones, una cifra de los 
elementos > un mundo abreviado de cofas prodigiofisy 
y m prodigio de los ftglos. Conque no folo acre dita el 
frmori pero buelvepor el honor de los Epi io le s con 
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per te pofk 
fitas métk, 
¿} a gratule 
tm^quQ.dan, 
te pí'tujízs. 









pieos. Simciü-ajsi 5 que efte csífttor- jólo hafl& f d f á de* 
fhf m a mnchús prejumidoí $ y a f tén^t el crédito Ej* 
cBuelrV9 f ués a lajuflu efllmachn de Ju Perfim iy 
efcr'itos) a qutmya que no fe conceden elopm ^ no je h 
puede- negar el d^idovgraAtcmmoy que en'fnUporfer 
ptuíadQ^tf^maséte % í [ ¡ v : y ~ e s ' d e * r j ^ C £ ^ € l O ^ 
Liñnenje. *>-que, parece je'' careaba con nmjiro Don 
CM^SíClO >o promfi:ka*va del y qumdo dixox 
A ñade ef[>kn<ior, gracia ? y hermofura t port i la^  
pofleridad deparabieaes por lo^notioi^fo^q .¡a^n-
dianídad veneiá ta , po rno-eméd i í ío ; ^ imítitoá 
XQ' íuílo'CSqüe^queílos^íitígu-osD^gm^as-de la 
celeile Filoíofia con el ticripo^fe cureninas/eli-* 
nreiijy fe ^ Ú m mc]ox\qu€ a trec-ar-l&s 'Dogmasycon' 
el mnhre dé las Medali^s^ queda^a tah'ál la j m h f ^ 
doncon la agradecida dUígencm que je pretende > la 
emiura queije-plde^ y -h aproíacton que je requiere* 
DzfieCúhgio.dfr 'Hutjca déla Compáñta de ¡efm.3 e& 
^otde:Dc'kjmírs d'e t '6^r 
•Comedmm permíjjum, &fAc.uít&tm> v t p j p t 
T'ypis-mandári* ¿ 1 . •. # .' 1 'V 
D,v.HieTonymus ArafquesOffic, i 
APRO 
A P R O V A C I O N 
*{ 5! ' 3 ?c\ z c , b o l i :;bii!j . ú i ^ h b é ^ L l 
T ) E L M V 1 I J E F B I E L D O P ^ V t j Z 
JFr. G E R Ó N I M O D E S. I O S E F, ( en el fi 
E z q u m a del^ozju) Carmelita T>eJcalco 
le U m'tfma Orden 5 Prior que JHiííorlador 
fue del C e w w t o de Gnonayen el P r m i -
yado de CatdlknJ. 
S T E Mufco de las Medallas 
defconocidas Efpañolas,qüe 
publica DonVincencio luán 
delaftanofa 3 con lasiluítra-
ciones deJ Reverendo Padre 
Paulo zyJÍhmimo de R^ajas^dc 
la Conpañia dc jefus 3 i del 
Dotor luán Francifco A n d r é s d e V ^ a r r o ^ í c mt 
comete por orden del iluílre Señor Don Miguel 
Marta , del Confejo de fu MageltaB , i Regente 
delu Real Glrancillcria del Reino de Aragón; 
notante ( a lo que yojuxgo) para que con mi 
ceníura le afegure de todo encuentro con Rega 
lias, i férvido de fu Mageftad , i bien univcrfal 
á c h República; ( ^ w ^ e ^ ^ í ^ r , m mui le. 
de inetmh } cuantoVpara que, admirado del 
trabajo 5 i erudición de quién le faca a lux, i de 
quien le ilullrajímifique al mundo la efiimacion, 
f que 
Cenfura, 
que a efiostres inílgncs Anticaarias fe les debe, 
Debeíeles fin duda 3 todos los Eíhidiofos de la 
Anriguedad j p ó r l a veneracroo que elía miíiira 
tiene merecida: ora 5 porque cuanto m is atrás 3 i 
xamos las cofas 5 parece feavecinan mas af p r i -
mer origen de todas>participando 5Con fingular 
* Pfal -¡6 Pr€rrogat^aj la nobleza de fu ancianidad 5 i p r í -
verí.ó. £í rnacia: ora, porque fe confidcran eílls mifmas ca 
mms anu mo fuentes, i prmcrpio, de don-de las que def-
te hahuL Pues tu vieron ier, te ritemiidenband'o v. o ya ir-
Páraphra nalniente, porque nos dan noticias primitivas de 
tavt'dks í o s t i enpas paitados, i reprefentan: aquella fencii 
bonos.s*- lia candidez en qpe vivicro los antiguos; cuy a me 
pient. 15. moria, en contrapoficion de la malicia prefentey 
opus ma- h r ¿ c que le tenga por lo raedor ¿ 10 mas antiguot 
n' antlqna iafsi , que el eftudb de Antigüedad fea reni-
dln^/oc^' do P^r un fcliz; cnpleo del mepr Afun to ; tar» 
mrqmain proprio >,de los.SabloS ) queel fupremo Autorj. 
mawn u - i jvlaeñro dellos ^ nos afesura 5. i afirma de fu. 
kki«í /¿/o niano 5 que el que lo tuere veTfiadcramentej.ouí.. 
la quaumi cara la fabiduria de los antiguos > por lo que tic-
q^eram. ^ (jc c o f z tan bien de atrás > i antigua ; la cuaL 
Andria, por efte folo titulo fe p reí ame mejor. Alhn , leal 
To/. cnro por alguna delgas razones, ó por cualquiera o -
quvm olti tra 5 fienprela Antigüedad ha fido venerable: i . 
^s.cícer. por caufa della 5 digno de particular cfliin-icíon,. 
Pi:0 Ko-0 tlu^cn írata ? Je indagarla 5 iluílrarla, i publicar-
la» 
4a. Pero5 comü ella prrncipalmcntc fe confcrve Kofc^M 
en tres archivos, que ion Eícntos , Piedras ,1 }eye({¿zia 
Monedas j ó Medallas 5 en ninguno delios per- amqufofjí 
manece > i fe guarda tan inviolable , i fegura, co- X^uiis 
mo en eíle ultimo: porque las Medallas, fiendo lib.i.epig 
.una publica feñal, que folo con autoridad fupe* 4° ^ ^ 
% . 1 . i » i i pnfea mes 
ñ o r le propone, i comunica a todo el pucbio.pa n0 
ira ufo , i facilidad de fu comercio, viene a fer una vkavos, 
prueba, iteíHmonio fidelifsimo de lo que en fus f ^ f l r f l 
figuras 5 icaraderes nosmueftra. t.sapien-
* No fin el mítterio defta verdad, parece fe qui ommí* 
fo el Maeftro della, Chrifto Señor nueftro valer, TxqlinTfa 
( contra la malicia de los ludios) de la figura, é p*™* 
inferipcion de b Moneda del Cefar, cuando pa- l ^ c ^ l 
re convencerlos de que fe le debia pagar al Ce- o p é u m i 
far fu tributo, les pidió , que le moftrafen fu Mo hi nm$ 
iieda. A cuya femejan^a convencemos tanbien ' 
aora muchas vezes a los queniegan nueftros an-
t;guos efplendores, gloiias, fuceíos, nobleza,í 
ancianidad venerable, con las Monedas, i Me-
dallas,que de aquellos tienpos refervó la fuer-
te, ó el cuidado curiofo de los que para afe^urar 
eftas noticias, las bufean > i í k a n de. las entrañas 
de la tierra , entre fragmentos de ruinas antigu^si 
Por lo cual entre los Indagadores de la Antigüe 
jad , ci que atiende a la invefligacion de las Me 
^ l la s , merece una mui particular loa, i eílima-
cion; 
cioh ¡i nacida aellas mifaias. I afsí k i ^ c a u ñ l i & i 
muí grande a Don V I N C F N C i O I V ' A N de 
L A S T A N O S á yla.s.que con unto cuidado ¡ i 
trabajo ha procurado juntaren beneficio p u b l i -
co?nofolo de fu Patria H V ESC A5 (que coirel 
defvelo erudito defte fu hijo, ha recobradoji aun 
de nuevo merecido el antiguo titulo deyenerdb' 
ra ) fmotanbien detods Eípaña 5 a quien oi ofre 
ce nuevas excelencias en fus antiguas iMedallaSy 
fi haílaaora defeonocidas 5 ya en honor fu yo nía 
nifieftas: las cuales , abriendo los archivos delle 
fu teforo , comienza generofamente a derramar 
.pormedio de la Eftarapa. 
Entra a la paite, fi ya no al todo defle un i ver 
fal beneficio el dodifsimo Padre RAjASja quic 
( como una religiofa , i honefta divertí6 de otros 
graves eftudios, en que ha oprimido a la mayor 
invidia) fe le cayó de entre las manos el Difcur-
fo de unas Notas > que hizo a eftas Medallas tan 
do d o 5 i bien fundado, cuanto fabrá confidcrar 
la culta erudicio. I fuera único en efta a labanza 
no feguirle para merecerla el Dotor A N D R E S , 
no menos aficionado , que benemérito de la An 
tiguedad 5 i en igual grado folicito Inveftigador 
de las Excelencias de fu Patria Carago^a, i de to 
das las glorias deíle Reino. Mereciern3fin duda, 
fu infatigable defvelo alguna mui fingular demof 
tra-
trscion de la República, en premio de los fcrvi-
cios, que en cite genero le ha hecho , i para cf-
puela de ios que ( a imitación de aquellas clarif- Píin. Ion. 
fimas lumbreras de la rtilloria, mudkion' Ara- ^ n t i n l l 
goncía Zurita, Blancas, ! Leonardos); le defea 5 i Neq;emu 
pretende haicr : a que ayuda-, obliga, i fuerza el 
favor , i anparo de Magiílrados, i de Principes. 
tim ingenm 
Porque ( cómo dixo uno de losdos inilgncs Plr cñ> « i o -
nios, hablando de otro Tugeto femejante) por f ^ J ^ 
grande , i excelente ingenio' que uno tenga, nos m m r i é , §c 
luego es pofibíe canpear 5 i lucir como convie- <afi0JftGr 
ne, SI L E F A L T A L A M A T E R I A , ! O C A - 3 ^ 
S I O N E N Q V E S E O C V P E , i el patrocinio, q^comin^ 
i alabanza que lo alienten.En 9arag09a5Pr^mero ^ 
de Dezicmbrc 1^44^ 





p O N - B E R N A R O m - O F E R N A N Í ) E t -
D E 
V E L A S C O , I T O B A R ^ 
SEPTIMO CONDESTABLE DE CASTILLAv 
^ KDm> Ufl Ó i l 
SEXTO D V Q V E DE LA CíVDAD DE FRíAS^ 
SEXTD'MAKCV/£S DE BER LÁNGA^ 
O C T A V O C O N D E D E B A R O ; 
CONDE D&CASTlL-NOVOi 
Señor de lá Cafa de Vcláfco, i dé Salas, Pala- : 
cid de los íktc Infantts d@ Lura, 
Camarero MayoT, 
€opero tóayoí 3 i Cafador Máypr ^ 
if í ,1 
Gerttif^Fíómbrc de íu Cañiará. 
Oontead^dar de Ycfta , i Taibi l laentí < 
Orden de Sant»iagp, 
e ' A P í t:A n gen-ekaü 
B e Caftilk Ja Vieja ? i de las Coilas dd U i i ^ 
V I K R É Í D E A R A G O N . 
L JMuíeode las 
.Medallas dcfco 
nocidas í f p año 
Jas, como al cen 
tro de la Nobleza, i JErudi-
ció fe encamina ajm crecer cj 
Amparo que defea^paraqu£ 
la obícuiídad del Áíumpto 
Jialle apoyo en V .E.hazien 
dolé cp nocid o, i jfamoíoco 
fu efclarccida Protección^ 
pues fabe todos losEftudip 
iosjquanto jarían en tener | 
V . E . p o r fu Mecenas;pero 
lo favorecer las letras , que 
quien 
quien las heredó de fu i ñ Y i c -
to Padre el cxceleiitifsímo 
Señor Don I V A N F E R -
N A N D E Z de V E L A S -
C O ,cuyos Efcritos honra 
ron a ESPANA,defeodie 
do eruditamentela V E N I -
D A de fuApof toISANT 
I A G O a ella,i brilla con ta 
tos realces efta propenfion, 
q laCafa de V.Ex1, es Ofíci 
nade Varones dodos , en 
todo genero de letras, idici 
Jplinas, como lo dizen tatos 
Volumencs, ennobleciílos 
con el nombre de V . E.prc 
f f ten-
tendiendo fus Autores cfta 
blecer fus fatigas con la di-
rección n verdaderamente 
fe logra con buena dicha el 
acierto : porque no fof o fe 
ven apoyadas las Obras co-
fu Noblezaifino también de 
fendidas co fu D0drina ,cir 
cunílancia que fe halla poi-
cas yezes en un fugeto. 
No refpládece menos en 
V . E . lo Militar ,qlo Politi 
co;de lo unoj de io otro tic 
ne muchas experiencias el 
Reino de Arago en las carn 
pañas dedos anos,iagora en 
i ! govlerno de Virrehcuyo 
zcloji prudencia podrá fer-
vir de Exeplar a los que de 
fea re el acierto del Real fe r 
yicio/i la conveniecia pubíí 
ca de los Reinos, i Provin-
cias que prefiderc fin perder 
de vifta ambosPolos.en los 
qualcseíla librados los bue 
nos fu ce íl os j i dejo contra-
rio refultan infauílos fines, i 
experiencias mui coítofas. 
Alíin en V . E . lucen, i cam-
pean las heroicas virtudes, 
la Prudccia, i DiciplinaMi 
htar de fu granPadrc,el qual 
fue 
fue uno délos vaícrofos/ifa 
bios Principes que floréele 
ron en fu Edad, de cuyas ha 
zanas eíta llenas las hiííorias 
Hallóme obngado aofre 
cer a V.E.efta obra, porfos ; 
favores querecebi en los ef 
guazos de Cincael año M . 
D C . X L Í I . quando V . E . 
defendía las fronteras deíte 
RcinOjCo la Cavalleria que 
eftava a fus ordenes ,como 
General della, i por elTeio 
ro ineítimable de Monedas 
Romanas que V . E . ha ofre 
cido para ituftrar, i engrade 
cer co ellas las q tego en mi 
Librcria,en cuyos bronzes 
durará eterno el benefício/i 
en mi memor ia el Recono-
cimieto de merced ta fubli-
me,puesc6 ella podré cope 
tir co los mas dichofos Anti 
quarios deílos Reinos. V i -
va V-E. los años q merece, 
fu valor,cordura,i muniíícc 
cia, para gloria de Eípaña, i 
Admiración de las Nacio-
nes del Orbe. Huefcaii.d 
Marzo 1(5^ . 
%eja la mano de V . Excelencia 
j u mas olltgado Jervidor 
D o n Vinccacio luán de Laftanofa. 
L O S L E C T O R E S , 
AS Notas , i caradcrcs de 
jas MedaIhsEfpañolas,foii 
tan efiraños , iefquifito$j 
que ayienda h ^ h o diligen 
cias3no vulgares, para ave-
riguarlos, por ver fi podría wmm:p* j o r m ar un Alfabeto , i raf-
trear con el fus mifleriofos fecreros, meiiaH o im 
pofs-ibilitado de ajcan^arlps, Solaffiemc^ina co-
fa fe puede colegir deftas Medallas., que llama-
mos defco-nocidas^quefaao d-e fer.proprias de^Ef 
paña. % i no de otra Nac ión : porque juntamente 
en ellas ai infcripcionesiRoínanas con los nom-
bres de los lugares don4e fc acuiiaronj i , en los 
re ver ios letras Efpanolas. ^ 
-Nol i al Limos fus caraélcres-en otro s'Y dio-mas? 
.bien que fe.encuentia alguno eiyOífrido3 M o n ^ 
je Fuldenfe rque:flore.cio enios tiempos de L u -
do vico P ío Rei.de Francia , i de Carlos .Calvo 
íu hijo: es a faber, per los años de ochocientos, 
i tí cima j cuyos ferinas, di bu xa el Abad, luán T r i 
temió en el libro fexto.d.eja PoJygrap.hiayi Juan 
Baprifia Porta en las Notas oeulrasdejas letras, 
pone alg,anos>carader€s pareeidos a los 'Efpaño-
iesr peto como e íbs feñales nofienen mas' faer^ 
^a, ni ílgnificacion que el Antojo , i Arbi t r io é c 
quien las delinea 5-nd pueden fervir de regla, i do 
comento para eocpliear las Medallas, porque no 
fe- entiende la fignifi-eacion^GCultajqoe contienen 
fus Ittras r afsidiYo un grave Efcrítór de Pee 
Reinoj que fi Inen m o ñ r a r m en eíia máferlavcomo en Dm,,Imn 
i 1 1 •. en 'Pablo Bo* 
itras^ e l ^ h a d Tmsmto^ i Juan D-uítjta 'Pona fu mu vet s en el 
ih > ingefit'o y^m-mat étmúfirúcion áAyqiíe'enf'enanca 'f™™^ ^ 
de fifra^fu^s-téd-aptas1 partas de hü'ena cifra fe''deum ^ a $ ' 
redudr'a dos ¡' que fon én cifrarlas ^ r defeu 
jmr las^ túe r í - - tkmU (¡ifm ¡ i dl j imltAd tmfqjslhle én • 
qm®'m4d tienen 
I fi loS'Alfabecés Rúnicos)ó GaticoS3qiíe im '; 
p t ió OUo Vvermio e»Hafnia vano mil feifcien- ¿ ^ a c t s 
tos treinta 5 i íeis foti-ciertas 5 como los Marmo- ra Kuwca, 
les 5 i. otros Monumentos antiguos 5 en los qua- c '^10* 
les fe defeubren. algyñas letras - femejantes a las •, 
cipTíM^.iSj parece que fe pedria tener luz o a ra 1 
.la interpretacion deÍÍ3S--MeÜalhs; pero efta prtLe ' 
va, no tiene mas que u na-- áp'a r ienc ia f p erque ta m 
bfen ai en el Alfabeto Egypcio, Getico , MaíTa-
gftico , Etiópico 5 i Servinno, algunos caraderes ' 
de k rarfiiia forma-5 como fe vé en los fetenta , i ' 
dos^Eíogiosdéla VirgenSantifsima-jque publi^^ 
có el Padre Frai laimc Buena -Bentura Efco^es, 
de la Orden de San Franciíco de Paula; i no por 
ello fe ha de dezir , que las Monedas Efpañolas 
fon de aquellas Provincias/egun pretédio Vvor . 
m i o de las de Celí;i? A mpurias, i Saetabis,.oi Xa 
ti va 3 folo porque halló fernejan^a en los carade 
res D á n i c o s , ó Góticos j i parece que pudiéra-
mos falir con croprefa tan difícil, como deffeada, 
fi en las letras que refieren no huviera eftorvos, 
que irnpidicíTcn la confecucion del fin: yo aun-
que no lo configa, cílaré gozofo de a ver procu-
rado facilitar tan arduo camino a los Varones Eí 
ríudiofos , proponiendo las Medallas, i Difcur-f 
fos ? que fe han eferito } para que incitados 
gloriofameritc con el Exeitiplo^ 
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D E L 
M V S E O D E L A S M E D A L L A S 
DESCONOCIDAS ESPAÑOLAS, 
E N L A q V A L 
O P O N E E L A V T O R S V I N T E N I O 
A L O S 
BENEMERITOS DE LA A N T I G V E D A D . 
I E M P R E fuedificul 
tofo atinar el camino, 
por donde no fe halla 
raflro d e l ; tal fucede a 
los que deííean pene-
trar una felva cntrinca-
da, i tcnebrofa, donde 
no fe defeubren feña« 
les de pifadas, ni raftro 
de fenderos; ofreciendo muchos riefgos la her-
nicfa variedad de fus b ofeajesji arbekdas: ño pa 
tecc menos dificil la vereda, que emprendo^temi 
'da de Varones dodosjpero el defaire, que pudie 
ta ocaüonar el peligro) fe inmortalizará en la ofa 
- A 2 • dia? 
a ¿Mufto de las (dallas 
d ía ; porquctal vez fue preciíb aventorarfe para 
confeguir una buena Fortuna, que el temor po-
cas vezes logra las empreffas grandes, que pro-
pone la Idea. 
Mis dedeos fon > reprefentar a la Repúbl ica 
literaria los Trofeos antiguos,ías Memorias cier 
tas de Efpaña , en el Mufco de fus Medallas def 
conocidas , para que los Ingenios dodos , i fúti-
les , incitados de tan gloriofo empeño , tomen las 
plumas en honra de nueftra Nación , eferibien-
do varias i luí l racioncs, fobre el aflumpto p ro -
p u e ñ o cuyas fatigas ofrecemos publicarlas, pa 
ra que la Pofteridad las goze, i admire , pues no 
fale a lu?. cfta obra con otro intento j que el refe-
r ido . Agora folamente va acompañada dé los 
defvelos eruditos de dos infignes Antiquariosj 
el primero honor de Valencia, el fegundo de ^a 
rago^a, el Padre P A V L O A L B f N f A N O 
D E R A ) AS de la Compañ ía de lefus, Prcpofi 
to de la Cafa profeíTa de aquella Ciudad, i Ca l i -
ficador dclfanto Oficio , celebrado por fu erudi 
cion, i buenas letras; publiquelo ^arago^a en las 
L A G R I M A S 5 que dignamente derramó en el 
fallecimiento de fu P I A D O S O Rci5 el Se 
renifsimo D O N F E L I P E , i l de Aragón, i 
Tercero de Caftilla , imprimicronfe en aquella 
C i u -
difcomctdíM Efiañolas* | 
Ciudad, A ñ o M . D C . X X I . Muchas obras fu 
y as efperan la prenfa, para timbre de nuertra Co 
roña, cuyos tirulos refcrire.aqui en gracia de los 
l i í ludioíbs. 
V I D A D E L V E N E R A B L E H E R M A -
N O A L O N S O R O D R l G V E Z j d c la Com 
pañiade Iefus,cuyo Manu-fcripto fe ha leido 
en muchos Colegios, 
§ A R A C O M A I L V S T R A D A , M.S . 
mueftranfe en ella los venerables veñigios de fu 
Antigüedad 5 apurafe el tiempo de fu reedifica-
ción 5 explicanfe diferentes Medallas de A u g u -
11o Cefar, Tiber io , Cayo, Marco Agripa , A g r i 
pina?Nerün5 D m f o > i otras curiofidades, que o« 
frcelo fu A utor en las Lagrimas ¿c ^arago^aj ca 
pitulo treinta 5 i ocho. 
V I D A D E D . M A R T I N B A P T I S T A 
B E L A N V Z A lufticia de Aragón, Varón be 
nemerito de tal Chronuta , cuyo Manu-fcripto 
tiene- fu fobrino D o n Miguel Baptifta de la N u 
7.a»del Con íe jo de fu Mageftad > i fu Secretario 
en el Sacro-5 i Supremo de Aragón. 
C O M E N T A R I O S SOBRE L O S C A N -
T I C O S D E S A L O M O N , cuyo trabaj o mere 
c*rá (fino me engaña mi deffeo) muchas admira* 
cienes 5 i alabanzas ? por averfe eferito def-
Á j pues 
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pues dé tantos Expoíí tores dodos , q ü c l o r h a n 
iluftrado. 
P R I M A C I A D E L A S A N T A I G L E S I A 
D E T A R R A G O N A . M.S, en cuyo l ibro fe 
defcubrcn grandes Noticias, ignoradas de algu-
nos Efcritores antiguos, i modernos, averiguaría 
fe puntos de mucha importancia, i utilidad para 
el lurtre denueíh-as Hiftorias, apurados en los 
crifolcs de Efcrituras autenticas, i Privilegios, 
que fe guardan en el Archivo de aquella Ig le-
fia, i en otros del Principado de C a t a l u ñ a , que 
trafladó fu Autor dé los originales, 
A fu mucha diligencia, i cuidado fe deuc la 
ZGDaZ Concluflon d d MaPa ¿efte Reino . que hizo 
Utcndu. !üaií Bapdila- Labaña , Cavailero dé la Orden 
\\0dlUlM d e C h r i f t o ' G o í Í T l o p f o ? i C h r o n i i h Mayor 
g r J h r Z de PortugaI J m ú ó r n e m e en humas letras, 
dcuaind D E S C R I P C I O N D E L R E I N O D E 
m w - A R A G O N . M..S.tratado breve , i digno de fu 
, , ingeniofa puntualidad, no inferior a! que eferi-
/ b ió el Secretario Lupercio Leonardo de Argén 
fokjpara el Mapa de nueftro Reino. Demás 
tos volúmenes ha eferito otros, que por aver ía-
l ido a luz debaxo de mifteriofos Anagramas, no 
dezimos fus títulos, pero en la •claridad, i agudc 
2.a delios fe defcubrcn ios rcíplandorcs de fu D o 
deponocida* Efyóíñolaé. 5 
trina>iEloqu€ncia-,cuyos defvelos celebran el 
P o d o r D o n ThomasTamayo d€yargáS3Chro 
nifta Mayor de las indias, en la Defenfa de la H i 
ftoria de Efpaña , que efcribió el Padre íuan de 
Mariana, D o n VincencioBlafcodela Nu^a, en 
el tomo fegundo de las Hiftorias EclefiafHcas, i 
Seculares de Aragonslibro quintojcapitulo qua-
renta, i fíete,el Padre Felipe Alegambe en la B i -
bliotheca de los Efcritoresde la Compañia de 
lefusjiotros, 
E L D O C T O R 1 V A N F R A N C I S C O 
A N D R E S 3como beneméri to de la A n t i g ü e -
dad > no pudo negarfe a fu G enio , ni faltar a fu 
inclinación 5 i afsi efcribió en apoyo de nucílro 
intento; cuyo parecer deve eftimarfe mucho por 
el c rédi to , i aplaufo , que fus obras le han dado 
en Efpaña , i en otras Naciones, como lo publi 
can tantos Elogios, que Varones doctos le han 
eferito folkitando fu amiftad, por cuya mode* 
flia no fe refieren^pero no callaré fus fatigas5pues 
ellas le acreditan de piadofo, i eruditoj ni tampo 
co los nombres de algunos claros Eferito res, 
que le celebran en fus obras, el Padre Balthafar 
Gracian de la Compañia de i e fus , Redor que 
fue de Tarragona , en el Arte de Ingenio , D i f -
curfo cacoi ze > el D o d o r Iuan Chriftoval de 
Suel 
€ Mufeo di laé M e d á l l a i 
Suelves Cathedratico de Decreto en la VníverG 
dad de Carago^a , i Familiar del Tanto Oficio en 
la iluílracion , i defenfa del Privilegio de x x . i 
D o n lofefPellicer de T o b a r , Chroni í la M a -
yor dé l a Corona de A r a g ó n , en la Idea del 
Principado de Cataluña, libro primero 3 nume-
ro veinte 5 i fíete , libro fegundo, numero veinte, 
i tres. 
M A V S O L E O a l a m e m o r i a del D O C -
T O R B A L T A S A R . A N D R E S fúPadi t | 
Ano M . D C . X X X . V I . 
D E F E N S A de la Patria del Invencible Mar 
ty r S a n L O R E N ^ O , M . D C. X X X . V i 11. 
C O R O N A C I O N E S D E L O S SERE-
NISSIMOS REYES D E A R A G O N 5 e f e n 
tas por G E R O N I M O D E B L A N C A S , 
Chronifta del Rcino5Íluftradas con Notas. 
M O D O D E P R O C E D E R E N C O R -
TES del mifnvo Autor , con Notas. 
F O R M A D E C E L E B R A R C O R T E S , 
del Chronirta Gerónimo Martel con NotasjCu-
yos libros fe publicaron A ñ o M . D C . X I . L de 
orden de los Diputados del mifmo Reino , def-
pucs de aver triunfado gloriofamente de las ca-
kuiinias, que contra ellos opufo la Embid ia .ó la 
Ignorancia. 
PA-
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; P A N E G Y R 1 C O S H p V L C R A L a la me* 
ttioria pofthuma del D o d o r D . T H O M A S 
T A M A Y O D E V A R G A S , Chronilla Mayor 
de las Indias. M . D C . X L J I . 
Hiftoria deS A N T O D O M I N G O D E 
V A L .? Seife de lafanta Igleíia Metropolitana de 
^aragoca, M . D C . X L . Í I Í . 
C H R O Ñ O L O G I A D E L A S I M A G I -
NES A P A R E C I D A S D E N . S. E N E L 
R E I N O D E A R A G O N . M . D C . X L J V . 
M O N V M E N T O D E L O S S A N T O S 
M A R T Y R E & i V S T O , ! P A S T O R E N L A 
C i V D A D D E H V E S C A . M . D C . X L J V . 
^ A R A G O ^ A A N T i G V A j o b r a que a no 
impedir fu publicación el inmenfo gafto de lami 
tías, que fe ofrecen para fu lucí miento, i grande-
za, filiera preílo a luz, para gloria de fu Patria, i 
honor decodo el Reino: en ella fe dibuxan fide-
lifsimamente las Medallas de las Colonias, i M u 
Kicipios de fu Convento juridico , les ruinas de 
edificiosinfignes , Lis Eí?stuas3 ^ cprlcrcs. Se-
llos anulares, Vmas de diferentes formas, Vafos 
de Búcaros roxos, labrados en SaguPto5con los 
nombres de fus Artífices; craíbdaníe varias I n f -
cripciones, i fe averigua el fino dé los lugares an 
-iguos, que numera Pl in io , refiriendo l o s l i m i -
- B tes, 
8 J¥ufeo de las edallas 
tes, i jur i fdkron de fti Chancillena > i fe reftku^ 
ye el Texto a fu verdadera ledura. 
A P O L O G I A M . S . P O R E L E S T I L O 
D íl D O N L V I S D E G O N G O R A , i Ac 
gote, Racionero de la Santa íglefia de Cordova, 
i Capellán de Honor de fuMageihd* 
R E T R A T O D E L A P I E D A D C E S A R A 
A V G V S T A N A , D E S C R I P C I O N D E SV 
H O S P I T A L G E N E R A L / u n d a d o ' p o r elSc 
renifsimo Rei D , AlonfojV.en el nombre 5 C o n 
quiftador del Reino de Ñapó le s 5 cuyo Manu-
feripto fepubliGará preft®^ 
Demás deftos Libros» fe pudiera hazer una l í 
fla, no pequeña j de diferentes tratados impref-
fos > i ManuTcriptos 3 que por no padecer pi o^ 
lixo fe callan fus nombres>5i también porque al-
gunos andan eftampados ^ i de todos fe publica-
rán fus titulos en la "BMiotheca de los H í f l o r t a d o r e s 
csdragonefes, f^alencianost pCa$alane§y@¡uc efe ribe^ 
obra utilifsima 5 i neceiTaria para todos los que 
han de eferibir las Hiftorias deftos Reinos: por 
que en ella ? no folo fe refieren los acaecimien-
tos mas notables de fus vidas 5 los Trabajos que 
publicaron los Honores 5 i Elogios, que me-
recieron por ellos; fino también fe h^zc memo-
ria iluftre de los Efcritorcs, que no dieron fus fa-
tigas 
á e p o m d i a é EJpoMola¿, f 
tlgasa h Eííampa5 citanfe los Archivos, i L i b r e -
rías , donde fe guardan , eftilo que ufa fiempre 
fu Autor en quanto efcribe»i de fu puntualidad 
i atención fe conocen las Noticias 5 que tiene de 
Jas curíohdades mas retiradas, í ocultas. 
:I deffeandofacar aluz eíla obra perfeda , vi 
en ^arago^a en diferentes ocafiones, las Bibí io-
thccas de las perfonas curiofas, reconociendo 
íiis Medallas, por ver fi hallaría divcrfidad en los 
cuñosj cuya diligencia fe logró bien : porque ha 
Jlé en ellas muchas, que fe dibuxan en efte l ibro; 
a ya que nos aprovecharnos de fus A ntiguedades, 
no feria bien,qu€ callaífemos fus nombres; por-
que el agradecimiento í iempre fue obligació del 
beneficio que fe redbe.No fe admirarán los que 
huvieren leido la lifta,que Huberto G o k i o haze 
en el tomo de lu l io Celar de los Reyes , Princi-
pes, i Varones doc1:os,qiie aiudaron con fus Me 
Pallasa aquella obra, para que fe publicara tan lu 
'CÍda,porque yo en efta oca fion refiera los nom 
bres délas perfonas erudiras.que aiudaro con fus 
íioticias;dcmas que afsi lo usó el Mae í t roAmbro 
fio de Morales, en la Chronicade Efpaña, C o n 
lato Argote de Molina , en la Nobleza de Anda 
Jucia , i otros Efcritores de buen nombre ; i aun 
Iqs callara ^ñá 'par tes fon tan conocidas en 
B 2 efta 
efta Corona 5 que la Fallíalos feñalaracon el 
dedo : i afsipor no incurrir en el crimen detefla 
ble de la ingratitud diré 5 que fueron D O Ni 
G A S P A R G a L C E í I A N D E P I N O S, 
1 C A S T R O , Conde de G m m e r ^ V i M o n -
de de Eboi , i Alquer Foradat ^ cuya memoria, 
entre los aficionados a ellos eiludios , íerá fiem 
pre gratifsima , por lo mucho que deve la A n t i -
güedad a fu cuidado ; fu Genio , i eferitos cele-
bran Gabriel Laíío de la Vega , en los Elogios 
delScrenifsimoRei D o n laime el Primero de 
AragonjDonFernando CorteSjMorques delVa 
¡le , ide D o n Alvaro Baz.an^primer Marques de 
fanta Cruz , el Licenciado laime de Ruci>a,Ca^ 
nonigo de nueftra Señora de la Peñaj en la Ciu-
dad de Cal ata iud , en el Defengaño del Mun-
do , cuyas obras iluftraroh fus Autores con fu 
nombre 5 E lkban de Corbera , en la vida de 
' D o ñ a Mariade Cerbellon , capitulo fcícnta,i 
ocho, el D o a o r l u a n Francifco A n d r é s , en la 
Dcfenfa déla Patria de San Lorenco , capitulo 
primero , i fexto , en el Difcno de la Bibliotheca 
de Francifco F i l h o l , i-en el Monumento de los 
Santos Martyres lufto, i Paiior , capitulo onxc5 
el D O C T O R B A R T H O L O M E DB 
M O R L A N E S , C a p e l l á n ^ a y o r de íli Magc 
ftad 
iefconoáias Efimnolasí i % 
fiad en ía fama Tglefia de nueílra Scñora'del P I -
L A R 5 cayo infatigable dcfvclo ha enriquecido 
a Claudiano con Notas crüditasjhcrmofcandolo 
con m índice mui cumplido de fus Voces, Fra-
íesji Sentencia$;VirgiIio?Marcial,Valeno Flaco, 
Iftacio Papinio , Silio Itálico , i Claudio R u t i -
lio deven a fu lima muchas iluftraciones, i fu pie-
dad eftudiofa no pufo menor diligencia 5 en co-
mentar algunos Poetas Cadiolicos 5 quales fon, 
Aurelio Prudencio Clemente Ccfar-Augufta-
no , Alcimo Avito j .Mario V i dorio s luverted, 
Seduiio , Arator, Pedro Apolono , que cantó la 
fuina de Icrufalcm 5lo adornó con Indice dé las 
palabras, i fentencias,Coripo Gramát ico , en los 
Elogios de luftino , Boecio Sevcrino del confuc 
lo de la Filofofia, T i t o Alexandro, Efcritor de 
las virtudes Militares de Mathco Corvino , Rei 
de Vngria, i Gunthero L i g u r m o P o e t a > i T h e ó -
logo excelente, que eferibió en diez libros las 
Hazañasdel Emperador Friderico Barbaroxa, 
adelantó los Efcolios , que hizieron a eílc 
Poema 5 íacobo Efpigelio , i Conrado Ritterf-
hufio 5 enriquecieron también fus Notas a Ca-
yo Crifpo Saluftio,ia Lucio Floro^Hiíloriado-. 
iluftres de los hechos Romanos; celebran fus 
buenas letras el Padre íuan de Mañana, en la ve 
B 1 nida 
t z J M uféú de las J l f tú alias 
oída de! Apoftol Sant-lago a Efpana , capitu-
cwialn lo'doxe 5 el Padre loan Luis de la Cerda , en \ow 
r^\o. & Comentarios de Virgi l io 5 Euftaquio Suvarcio, 
.Amti Andrés Schoto 5 en el libro feguado de las O b -
^Iniml* ilinaciones humanas, capitulo cinquenta-, ixin.-
hro t.jína c o , D o n Thomas Tamayo de Vargas 5 Chroni 
kcíorum, Mayor de las Indias, en el Indice de la De-
**?'IU fenfa de la Hiftoria de Efpana, el Padre Gabriel 
Alvares > en la Prefación alterno primero del 
' Profeta Ifaias, i el Doctor luán Francifco A n -
drés 5 en la Defenfa de la Patria de San Lorenfo 
capitulo primero 5 i fexto , en la Hiítoria de San 
to Domingo de V a l , capitulo-diez, en las N o -
tas da las Coronaciones de loslleyes deAragon, 
i en el Monumento de los Santos Marryres í u -
flo , i Paí tor , capitulo ultimo, el D o d o r D O N 
F R A N C I S C O X I M E N E Z D E V R R E A , 
Capel lán de fu Mageftad 5 i Chronifta del Rei-
no de Aragón , cuyas noticias, i dodrina en-
noblecen la Repúbl ica de los Varones ciludió• 
fos, como lo publican , i manifieílan fus Cód i -
ces manu-feriptos , fus Membranas, i Antigüe-
dadesjhaziendo famofa fu infignc Bibliotheca, i 
mereciendo por ellas llamarfe Teatro fin guiar de 
lo mas exquillto^raroji preciofo;a quiédeverá nue 
ftroRcino fus iluftrcs Memorias, por el cuidadoj 
i la 
defconocíJas Efpañolas* • l 5 
i la fol ici tud, que pone en recobrarlas del o l v i -
do 5 rcgitirando perfonalmentc los Archivos de 
fta Corana, para facar dellos 3 no folo la verdad 
apurada de los fuceffos 5 i empreflas antiguas de 
nueftros Heves, lino la profecucionde los Ana 
les, que dexó empegados el dodifsimo B m h o -
lome Leonardo de Argcníbla 5 la qual va conti-
nuando , para darla a la E(lampa , i añadir con 
ella Blaíbncs inmortales al Reino , i Elogios a fu 
Fama, i e l D o d o r luán Francifco Andrés , cuyos 
eíludios,! empleos referimos. 
í no ib Ib fe han hecho diligencias en Efpaña: 
fino también en Francia, i fingularmentc con 
nueftro amigo F R A N C I S C O F I L H O L , cé -
lebre 5 i raro ingenio ? i coníer fu iníigne Libre-
ría gifra de las curiofidades 5 prodigio de las ma 
ravillas 3 i ornamento de la Ciudad de Toíofa , 
donde parece que derramó fu copia la Antigüe 
dad?i el Aliño.no fe hallaron en ella Medallas co 
inferipciones Efpañolas 3 i afsi nueílro trabajo-
merece alguna alabanza entre los Curiofos/pues 
les ofrecemos tan venerables) i gloriofas Memo-
cias 5 que acreditan el Va lo r , Ingenio,! Prudeii» 
ria de la Nac ión Efpañola : i deftos Symbolos, i 
Trofeos, fe entenderá , que el atributo que die-
ron los Romanos a fus Moradores l l a m á n d o -
los 
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losBarbaroSsno fae por fer ellos gente montaraz^ 
i ruda , fino por defyiarfe de fus inclinacio-
nes 5! ceremonias 5 como también los Griegos 
llamaron Barbaros a los que no feguian fus ficcio 
nesjcoáio lo fignificó todamente Lupercio Leo 
nardo de A rgenfola , explicando el nombre fu • 
puedo de 'Barharo 5 que eligió en una Academia 
de Madrid ? el qual cauto afsi 
lupercio Greda lUmeí*va Harlara a la gente 
leonanio Cienciat) i K kosy no íevia* 
en¡us Ki~ J J r \ r r 
m.íujagi- de qmjingh en Parnajo tener jume,, 
m 74. E^jmaj guando ujurf& la Monarquía^ 
i junto con las chnáas > a fu Erarlo 
el Teforo del Adundo concuma» 
zAl incdto E S P A Ñ O L fu trlhutam 
tamíkn le llamo ^ W J ^ ^ c ^ ^ O j i agoré 
esmmíre de Ignorantes ordham* 
Efcribicron poco defte affufnpto D o n Anto-
nio AuguíHn 5 Arcobifpo de Tarragona , en los 
Diálogos de fus Medallas, i el D o d o r Bernar-
do de A lderete 5 en el origen de la lengua Caftc-
II ana 3 ambos gloria de Efpaña ; cuyos efe ritos 
iluflran a ^arago^a, i a Cordova fus patrios La-
resp pero hafta ellos ninguno adelanto mas aque 
lia 
defconoddas Efywolas. . 1 5 
Ha empreíTa : i dcíícandohaxer algún férvido a 
mi Nación en.eCpac.k) dedo^e años fui inquinen 
¿o y i,bufc:indo muchas Medallas defconocidas, 
i halle la copia que fe propone en elle libro^pa-
ra que los ingenios que veneran la Ant igüedad, 
tengan materia para difcurrir en affumpto tan fin 
guiar, i retirado de las noticias comunes. 
N i efte porque le ayan tratado pocos, deven 
defviarfe del los curiólos-, antes bien por exquifi 
to puede engendrar en ellos una gloriofa emula-
ción de a venta jarfeá todos los que h i ñ a agora 
han efcrito : porque es for^ofo, que fiendo eftas 
Medallas Efpaaolas, fe hallarán muchas en los 
Camarines de los Antiquanos; porque los Pro 
feííores deftos nobilifsiinos eíludios íiempre dc-
pofitan , i guardan en ellos todas las cofas, que 
pertenecen a la Ancianidad; i afsi las perfonas 
que las tuvieren, remitiéndolas baciadas en co-
bre 5 ó dibuxadas fidcliísimamente , ie hará i l u -
ítre memoria de fus dueños , i con fus Medallas,, 
i Diícurfos íaldrá efte l ibro con la perfección i 
lucimiento que fe deííea. 
Algunos a i , que las llamaron P V N I C A S 
a eílas Medallas, devrendo deiirfe Et' P A n O « 
. LAS, cuyo renombre les m n D o n Antonio A u 
guüin , en el Dialogo fexto^i D o d o r Bernardo 
de 
de Alderctc, en el libro fegundo del Origen de 
la l^egua Cafteilana , capitulo diez , i ocho , el 
Licenciado Gafpar Efcolanp , en la Hiftoria de 
Valencia , l ibro primero,, capitulo doze , libro 
(eguado , capitulo veinte , i quatro libro fexto 
capitulo quinie, libro nono, capitulo diez, i nue 
ve , i el D o d o r luan Francifco Andrés , en la 
Defeníii dé la Patria de San Lorenzo , capitulo 
prjmero - i es cofa cierta , que ios Canceres Pu 
nicos 5 eran diferentes dé los Efpañoíes , como 
je vé en el dibuxo , que trae de algunas Meda-
llas defta Nación Alderete , en el libro fegunde 
dé las A n t i g ü e d a d ^ de iEfpaña , capitulo pri* 
mero. 
Ies evidente, que eftas Medallas fon Efpa^ 
ñ o i a s, p or que 1 o s C a ra tfleres fu n d i ver fos d e 1 as 
que fe hallan en Cádiz ,1 en Andalucía , donde 
tuvieroo mucho comercio ios Peños , i por efto 
Uh^Tar ^ a m o Horacio Ca rthagi nenfes a los G A D I T A 
milod.i. N O S 9 como lo advirtió doctamente luán Bap-
t i i b Suarcz, en las Antigüedades de la Ifla , i 
Ciudad de C á d i z , l ibro primero, capitulo quar-
to , i el mifmo Autor dize , que eftava tan de ap 
fiemo 5 i mturattzado el nomhre Carthagines en zAñ ' 
dálucta , i C ñ i l ^ ^ u e jue menefierpara tchí$rlo deÜA 
el "valor de un Cipion, 
En 
iefconoúdaé Emanóla!* I J 
En la Vil la de Tamarid > por los años de M . 
P C . X X X . fe halló gran numero de Medallas 
de plata , con Caraéteres Efpañolesj.i por el con 
torno de Huefca en muchos lugares fe encuen-
tran algunas del miímo metal, rde cobrc; i carea 
da la forma de los rofiros dellas Medalks5 con el 
que fe ve en una de pla ta de Domicio y que fue 
dos vezes C ó í u l , i Caudií io de las Legiones Ro 
manasjen k qualai ua roftro de Varón de imper 
feéíos, i groferos perfiles, con e í nombre Lati-
no de H Y E S C A , fegun fe hallará en eñe M u -
feo 5. i el primor del reverfo 3 cotejado con la ru -
deza de la bar, parece de diferente Artificej fien 
do de unmifnx) c i iño^ipor lo ra i fm o de un^ mai 
no , i e í k Roftro es indicio con mueilras de evi-
dencia 5 que íe labró en: Huefea > pues permane-
ce fu nombre ,;que es el mas> in&lible teltimoniO' 
de la verdad.. 
Olao^ Magno^en^eílibro'. r. de la Hrrlo.riaS:ep? 
tentrionaljoapitulo 3,5. propone el Alfabeto Go* 
íico3.con alguna..diveriiad el PJaimoBuena-Ven-
tura Hepburno Efcoces de la Orden de S# Frac i f 
co de Paularen los L X X l LEncomios de la V i r -
gen Sacratifsima5que d e d i c ó a Paulo,V.Porífice-
^aximo^ el Padre Angelo. Rochen la Bibliothe 
^ Vaticana, delinca el} Alfabeto d é l o s Godos, 
que 
l 8 'dvfcomddas Ejpanolas* 
•que invento un Prelado de aqu? lia Nac ión , cog 
nominado Vlphila , i e í l e es ya diferente délos 
otros en muchas cofas; i afsi a viendo tanta di ver 
fidad entre eftos Autores, fe ra mui dudofa larefo 
lucion, i vienen a fer fofp echo fos aquellos Cara 
¿reres, porque entre ellos ai algunos de la mifraa 
formajquelos dejas .Medallas Efpañolas, en las 
qualcs no fe puede poner duda, porque ellas mif 
mas aííeguran,i per fu a den fu certezasdefengañan 
do un a los mas eferupuIofos:porc¡ la letra Goti 
ca es muí diferente de Ja q refieren eüosAutores, 
como lo man i fie (ta las Medallas cj tenemos de los 
Godos, i d efe n gaña ra fe quié leyere la inferipcio 
Gótica de Arnanfuindojq tra lia d ó A1 d er ete,en el • 
l ibro 3.del origen de la léguaCaftelíana,capi 18. 
í el q cotejare eiia letra co el Alfabeto, q dibuxo 
Garibai,cn el l ibro 8.del C5pend ió Hiftoria!,cá 
pí talo 1. conocerá,!] aquellos Caraderes no fon 
Goticosjfino mui frequentes, i ordinarios en Pri 
vilegios Reales , i yo he vifto n uchos en el Arcln 
vo dé la S.lgleíia dcHuefca de letra mas dificulto 
ü de lcer,i afsi pudiéramos decirle t efte graveHi 
ftoriador^q en ella materia lefalcaró Noticias,i aü 
fe puede crccr,que tralla dar ia pocos Pr iv i -
• legios de fus originaks,pues juzgó 
aquella por letra Gótica. 
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MVSJEO P E L A S MEDALLAS D E S C O N O G I D A S 
E S P A Ñ O L A S , 
ESCRIBIALAS 
P O N W N C E N C I D I V A N DE LASTANOSA 
SEÑOR D E F I G A R V E L A S . 
A R A que firva de inteligencia, 
diílincion, i claridad a las Me 
dallas de mi Mufeojparecc ne 
ceíTario, i aun for^oíb preve-
nir algunas Notas 3 i Adver-
xenciasjpara que mas facilmen 
te fe hallancn los eftorvos,! 
íCtnbara^os 5 que pudieran originarfede la obfeu 
ridad , i eíírañeza del AíTumpto ; por efta caufa 
fe dirán los lugares donde fe hal laroi^ci rcuníbn 
cia que aiuda mucho para h averiguación de fus 
Antigüedades ; porque hallaríe Monedas , Inf-
cripciones, Bftatuas, Ruinas, i otros Vef'Vigios 
de las Naciones 5 que dominaron a Eípaña^fue-
ton fe ñas indubitables de la gloria que oi gozan 
las Poblaciones > que eftan vecinas a eftas Memo 
C rias, 
54 J?/afeo de las JP/cdaltas 
r ías , i afsüas tienen los Antiquarios p5r docu-
mentos 5 i Paradoxas, para las averiguaciones 
de líos lugares, como lo advierte el di íc reto , i 
erudito Chronifta Ambrofio de Morales 5 en e} 
Difcuríb general de las Antigüedades* 
Hallaran fe aqui algunas Monedas mejoradas, 
i eftas enmiendas no deven ceder en deferedito 
de los- Hiiloriadores r que las publicaron 5 suv,a¿ 
erudición 5 i efe ritos veneramos^ tal vez fe oca fia 
nan femé jantes defeuidos de la veje?, de los o r i -
ginales, que copian , porque apenas fe puede per 
cebir del los la perfección de fus Caraderes; al fin 
falen muchas copiadas con puntualidad 5 porque 
fe tralladaron con atención de Exemplares con-
fervados de las injurias del T i e m p o , dicha que 
fe deve agradecer a los Curiofos , que anhelan-
do ardentifsimamente por la utilidad publica , i 
beneficio de los d o ó t o s , no folo redimen eílas-
Memorias celebres del olvido 5 fino que las ref-: 
tauran , i confervan en fus Librcrias , para que; 
los ínquir idores de la Antigüedad las iulftren j i 
divulgen > porque no lleguen a manos de la I g -
norancia, horrendo , i detefbble Monftro , pues 
no fe contenta con el defprecio , fino que fe ar-
ma de rabiofa crueldad, derruyendo , i aniqui-
lando lo ineñímable > i preciofo de los figlos 
paffa-
defconociiaé Efeañolail 5 5 
patffados; defcubriofc efte enojo en la venida de 
los Godos a Ilfpana , Italia , Francia , i Alema-
nia; pues apenas topaban Edificios 5 de perfedif 
fmia Arquitedura 5 ya fueííen de orden Iónica, 
Dórica ? i Tofcana 5 ó ya Corinthia, i Compue-
fta, que no los demolieffen, i aíTohíTen, todo c f 
to obró la ojeriza contra el imperio Rcmanojde 
aqu^ i procedió perderfe las Monedas de tantos 
Emperadores j i olvidarfe del todo h Efcultura, 
porque ellos bárbaramente efeulpian en oro,pla 
ta? i cobre fus 1 magines, i en los Caraderes efta 
ba la miírm ruiHquez; porque apenas tienen fe-
mejanza con las letras Romanas 3 como fe véjiio 
foioen fus Monedas , fino en las de muchos E m 
peradores 5 que les fucedíeron en la Purpura: d i -
galo la Efcukura > i Caraderes de C o n í h n t i n o 
Magno > Licinio 5 Contante , Juliano} i otros, 
pues cotejada con el primor , delicadeza 3 i ar-
tificio de los Efe nitores , que vivían imperan-
do A u g u Ü o , Tiberio , N e r ó n , Galba , Vitelio> 
Vefpaíiano , i Ncrva 5 fon teftigos fin excepción 
dé la valentia de a quellos felices figlos,i de labar 
Caridad de los otros. • 
, Fmcencio 
1 tratando del olvido de la Pintura 3 i Efcultu carducha 
ra5 dixo un ilultrc Ingenio Florentin, que íe ha- ^ í ^ , 2 -
wtQn ios <vcniaero$ tan filos, i tan defisnes de las t a ra f i^ 
C 2. zsíír -
5 6 Mufeé de loé M¿da¡las 
cortés t que fin reglas ^ ni f r m f ios ohraron IndoB^l 
mente atemmdo ycomo lo ejia diciendo en R^ omm d 
^ 4 \ C O T í E C om S T z A ®H T im Or 
que aunque con impulp ) i dejjeo de jaíer 5 lo hiñeron 
de fragmentos de l&zAntitmtckáds •) api de la Ejcultm 
ra > cerno de t&^repttuBum .¡.rto1 (piej^vl^ae ellos 
¿imdieront es fin genera de faíter y.m arte i l l a rmjmw 
el Templo de-Sa® l u m de Letran r Í o t r ^ m 
hricm j (pt- oi fe 'ven en toda Italia-, 
Fclizf pod'ernQS llamar nueilro figlo 5 porque1 
en el florecen con eaiinencia las buenas letras, ¡ 
Artes liberales y pues todas las- Provincias que 
poffeyeron los Godbs5 Suevos. Vandalos,] ¿\m 
bes, renovaroningenioíamente las Ciencias,que 
por miichos añós eíluvieron fepultadas en las t i -
nieblasdclí olvido ^ fi bien'pudiéramos temer al-
gún eítórvo em ellas,.a vifta de los eftruendt)s Mi 
litares,que turba o í el: foís'iego publicojíi nueftro 
Tnvictifsimo Rci D . F E L I P E E L G R A N D E 
no defendiera con fus poderofas Armas eftos 
Reinos 5oprimiendo el orgullo délas hoflilida* 
des enemigas 5iquebrant3ndo fus fuerfas, derro-
tando fus Exercitos 5 i triunfando de fus Vafíde-
ras j i afsi no ai que recelar diminución , quando 
reina un Monarca , que igualmente rije , favore-
ce^  honra > i ampara las Armas, i las Letras j i fu 
ce-
defcGnccídaé Ejpatíolas* 57 
cediéndole en el Imperio , por buena dicha nue-
ftra.el Sercnifsimo Don cBalthaJar Carlos, Princi-
pe humanifsimo 5 belicofifsimo, i mui noticio-
fp déla erudición Griega, Latina, Eípañolaj l ta-
liana > i Francefa. 
M E D A L L A . ! . 
EN Aííumpto de Antigüedades, no podia de xar de fer erprimero , el D o d o r luán Fran-
ciíco A n d r é s , i no folo por la primera Medalia 
merece e%rímer lugarj íino por otras, que me 
ha commi ícsdo , para enriquecer efte.Muíeo: 
líe gradea la pr ímera iporque íu Eícultüra es me 
nos primorofa, que las dcmasji porque no parez 
can derapacibles, fe dan algunos realces a las Me 
dallas, que tienen mucha fealdad en lo figuradoj 
res cierto que algunas, l l imarán la rifa fus dibu» 
xos , fino fe corregicran las deformidades , pero 
aunque fe mejoran, i corrigen los defedos , 0 0 
fe pierden de v i i h los exemplares de donde fe 
traíladan, porque efta circunftancia la j iugo por 
precifa. 
M . 
La fegunda tengo entre mis Ant igüedades , ¡ 
halló fobre el Monafterio de S. luán de la Pe-
ña, 
5 8 Mufeo da las Medallas 
ña 5 en im lugar que llamaron Panno, donde ccS 
ficaron una Ciudad pequeña los Aragonefes, 
que fe retiraron a los Pirineos , en la perdida de 
E í p a n a , huyendo del furor de los Moros ; DOQ 
M m l m ^ luán Briz Martinez> dodo Averiguador de las 
l l l f i t n Memorias Antiguas de nueftro Reino feperfua-
d e l a v i m & 5 que eíle fitio fe llamo Panno, por averfe de-
dicado a Pan , Dios de los Paíiores, i en la ulti-
ma prueva concluye diziendo s que efta íí^er)f¿«4 
cionfe baze mas crei lUypor averfe haÜado^ en lo mas 
inculto defle M o r n e ^ d g u n a é M e d a l l a s z ^ n t t q u i f -
fimos 'ytm U Imagen d^fle 7 ) i os ( f i g t t n m s h r e f r e ^ 
j m t a n G e c r g í o V e n t t o , i QÍYÚS zsJutores ) con alga* 
m-s L E T K ^ S L O Q V E S E P F E V S 
ú O L E G I E ^ C c ^ L V E ^ S , 
Vincécio Cartarioj en las imagines de losDio 
fes Ant iguos , Carlos Eftefano en fu Dicciona-
rio , Don Sebjftian de Covarrubias, en el Tefo 
ro de la lengua Efpañola , i el Licenciado Pedro 
Sánchez'de Via na , en las Anotaciones ai libro 
primero de Ovidio ,, pintan a P a n del m t d i o cuer' 
f ú a rnha como hombre , con dos cuernos en la frente9 
-derechos azja el Cielo j la cara mut colorada , h a r í a 
larga , cubierto el fecho de una pie l de v a r i o s colores 
n i Anchada j¿¡ue l lamaban brida , del medio aba-
x o l e p i n t d m "veüofo como C a b r ó n j con p k s det i d ¡ 
mo 
defcomcída'S Emanólas* y ^ 
tfo n'tmd ; en la m-xm le ponen campona de fíete 
(04$ > / en hotra un haflon -) ¿gancho Pafloril, C o n 
viene con ella deícripcion una E í h t u a de b ron -
ce, que tengo en mi Libreriajmenos el Albogue, 
j cayado, porque tiene un Vafo con amba^ ma-
nos j i por fer medio Hombre 3 i medio Cabra, 
leilamo Don Luisde Gongora Semicapro , en 
h Soiedad primera, refiriendo las badas Paftora 
les que admiró el' Peregrino , que introduce en 
ella , el qual can tó dulcemente afbi; 
Sdxava entre fiel fot'en admirando 
A r m a d o a P ^ ^ I , o Semicapro k'WMfñf 
en el 'Tafiormemidn^ . , 
Vfa-Don Luis de Gongora de un Anri thetón 
degantifsimo, dándole a Pan atributo de M a r -
c i a l Dios'de la guerra el epiteto de Pan , pará^ 
"gnificaría valentía de aquel Paílor $ mui fre-
cuentes fe hallan eílas locueiones en efte gran 
Poeta .pero baftará para iluítracion dellelugar, 
pintura quedefcribió de Gaiatc^ en la Fábula^ 
^ lu Arnance p0ii|:emo^ 
^Nilfa de Doris, hija la mas íeUa 
tdvrap que vio el Sajino de k efyumay 
o M ufe o de las M e d a l l a s 
G d l a t e q es fu nomíre, i dulce en ella 
el terna Venus de fas Gracias juma: 
f o n una 5 i otra lumwofa EftreÜa, 
k a entes ops de fu hlancAflumaf 
fi roca de criftal ¡no es de Septum 
P W Q H de Venm esy Cifne de Juno, 
N o parece que comiene el roftro defta M c ^ 
lia coirla pintura de PAN,ypues:no:tícnc.enJaca 
be^a las fonales que le atribuyen .5 ni el Dclfin 
puede fer fymbolo fuyo 5 fino de Neptuno,^ de-
roas que el reverfo defvanece femejantes xonje* 
duras; porque nunca los Paftores celebran fus 
juegos con Caballos 5 ínoialtando^Jjuchandoj 
i corriendo ; .i afsi C)on Luisde ^Gongora j Cofi 
11 uchi propriedadÍesdio.,cíT:os?exe.rciaio.s.a los 
Serranos, que introduce ^ nla.folpdad f i i t n m * 
T a elformtdaíle íaltOyya a la argente 
lucha , ya a la czvxaii folvoroja 
el menos ágil ? cjuantos comarcanos 
convoca el cafo i el folo defafia • 
confagnndo los Palios a f u Efyofa, 
que a muchafrejía P\ofa 
he'ver el fudor haz* * l de fu frente 
mayor aun del que ejhera 
en la LVCHA.m eíSAlTO^nlaCARREK^ 
las 
dejconocídoó Ejjjañolas* € i 
Jas letras que contiene efta Medalla por las de-
.^as 3 que fe hallan en efie Muíeo fe conoccjque 
no fon Caldeas, fino Efpaficlas, 
J i L 
La tercera Medalla es de plata 5 i la dev.emos a 
la diligencia del D o d o r Gafpar de Xaftanofa; 
hallofe el año mil feifeientos, i treinta en Al to r -
ricon , aldea de ja Villa de Tamaríd de ¡Litera ,3 i 
fucedióafsi, que repafiando un P a Ü o r fu gana-
do por íos terminos de aquel lugar , encont ró al 
gimas Medallas Efpañolas 5 con Caradercs def-
conocidosde pefo.de.un realj poco tnas ^ i divul 
gandoíe el teíbro 5 i ftequentando el puefto dife 
rerites perfonas , hallaron en diverías.ocafiones 
mas de quinientas MedaJlas de plata^con poca di 
ferencia enla forma 3 i cuños^ i antes defte defeu 
brimiétojen las zanjas que abría un Labrador en 
fu cortijo , por los años de mil feifcientos 3 halló 
mucha cantidad,de Monedas de cobre :Eípa.ño-
ks 5 i defpues deftoshaila-zgos, nofuemenos a-
bundantej i copiofo el que enriqueció a?inuchos 
moradores de Tamarid : porque fe hallaron tan-
t3s de placa de la niifma forma ? i Cara de res que 
•l^ s referidas > que c a ufa va no pequeñas admira-
D c io -
i '4 ^ 
S i Muf'eo ie ¡as M e d d l á s 
dones: en h Platería de ^^^go^a fe fundieron 
mochas , porque las liaxes , i los reverfos eraij 
unos aiifrnos 5 t afsi tnvíeron poco que efeog^ 
los iaquiridores de la Ant igüedad , deílas vi mi* 
chas en poder del i iu lk i fs imo D o n Gafpar Gal* 
cerande Pinos, i C a f t r o , Conde de Guimeraí 
nuellro fingu'Iar amigo 3 i del Dodor* D o n Prau: 
cifeo Ximenez.de Vrrea , Capellán de kiMagev 
ftad ) i Chron t í l ade l Reino de Aragón-, genero*, 
fo Mecenas de los Eftudiofos, con cuyas An t i -
güedades pueden competir pocosjpues á las qtve 
tenia fe añadiéron las preciofas , i raras 5 que fus 
ron del Excelentifsimo D o n Martin deAiagciiy 
Duque de Vi l la-Hermofi 5 i Conde de Ribagor 
5351 def Conde-de GutmeráfaCbb rin^.< 
E l Abad D o n luán Briz Martinez.- en- el l i -
bro quarto de la Biftoria de San luán de la Pe-
ña 3 capitulo tercero dize , que ilíiturgi fue Ta^ 
marid de Litera 5 donde Melvio al tefora k 
B^oma > catorce milptecientas yi trema ^1 dos libras 
de plata fw marcár i de lay-i* mmrcadfr ^ hacendrad^ 
d l e ^ í fiete mi l y i w t n t t j i qttatre ¡gatos ^  que euM 
los marcos del cuno % can que ejía'va femladí» > / tenis 
h jígura de un carro de dos Cavallos: por lo qmlje di 
m ÍIGCSJE ? que fignlf ca rneo de dosi 
Pedro Amonio Beuterdixo, que l l i turgi fe 
SA-
'iefconoádas Ejjicnoías» $3 
jgAW Ñ^EN A , Vi l la principal de Aragón ^ por 
^juefu fitio no eftá muí lexos d e H u e í c a v d e don 
(Je Helvio llevo a Roma la Moneda Ofcenfqpe 
j-o ambas opiniones no pueden fubfiflir: porque 
efta antiquifsima Población tuvo f u afsiento cer 
cade Cordova 5 Í aunque padeció algunas ru i -
nas > fe W l u i ó a reedificar , i retuvo el nombre 
de I l i t t i rg i , como lo advierte A m b r o f i o d e M o 
rales, i oife ven fus ruinas cerca de A n d u x a r , i 
porefta cercaaia fe i n f i e r e , que efta Ciudad f e lia f * ^ ™ 
mó l l i turgi 5 de la qualfue f u primer Obifpo EckftajU -
San Eufrafio, Difcipulo del Apoftol Sant - íago , Í ^ J ^ 4 
c^fte nombre le dio el S e c r e t a r i o Lupercio Leo- ^ia i . f .17. 
nardo de Argenfola 3 Chronifta de f u Mageftad, Mp^ td 
i del Reino de Aragón , refiriendo con dulgura, ™c¡*"Jic\ 
4 elegancia la tranflacion dé l a s Reliquias de fu de uenfi-
fanto Prelado, ano mi l quinientos noven tas i íie &l0 l'c'xo 
i C j p o r la diligencia de D o n Francifco Terro-
nes 5 Obifpo de Tu i 5 cuya Mufa cantó afsi: 
Tút famofá I L J T F R ^ G I (cuyagloria 
deñas 'varías mudancas ofendida, eHfm ^f: 
con dcidíís amuvíj te m í a memoria) 
.En osínduxAY qmdafíe convertida 
de tus antiguos títulos privaday 
en que Agora te rejihuida, 
D 2 . M Ú 
^4 Adufe o i¿ la4 Medalla 
*Mo':fmYQn eño$ ¡no) negar U entrada 
al \ omano fero^con mano j u e Y t e r 
•porguardar a Canhago taje dada, 
*N¡ de Publio Comelto defenderte 
tan ehft'madamante y que primero 
pudo 'vencer a EJ^afia, que <vencerter 
J¡)ue el 'Blafan mas HuBre^ Í verdadero1 
fue por PaHor a Eufráfio a'ver unido' 
del gran Patrón de £ j^aña cempaneroy 
Que\ adiendo et Mundo confuFe 'V emi dop 
Jh cuerpo te dexo por prenda cara) 
hmle dtf t t t l Tumtdb deutdo y 
En Tos Fragmentos de Liütprandb j Subdiá-
cono de Toledo > en ttempo de Bonita A o b i f 
po de aquella Ciudad, que publicaron dos ínge 
luitpran- nios eruditos 5 Don? Tfiomas Tamayo de Var* 
do en lo$ sas c[ironi( |a Mayor de las Indias i Don lo 
i v « ? ; t . 2 4 j renco Ramírez de Prado 3 Gavalíero de la Qxf 
s.Eúogio den d e S a n r - í a g o 3 del Confejode íu Mageíbil 
To^tfoJc en el Real de Caililla 3 Indias , i Cruzada fe di* 
ios Marty 7x 5 que en muchos Códices de Llnjio fe lee ¡ L l ' 
I n d i c o T F B^G Í S con} L . f e m t U i i afshfe ha de epiítr 
q.ckla t f a diferencia de la otra de o^ndalucia ¡que fe efcr'iít 
paña du¡- con (¡0S) pero en San Eulogio fe halla fu nomíft 
con um* 
defcomctdaá Emanólas* $$ 
Aunque la autoridad de tan infigne Hiftoría-
dor es mucha , parece que la ortografía de Il i tur 
jri ? Ciudad de la Be tica fue h mifma, que la otra 
que nombra fin feñalarle demarcación > como fe 
prueva de una dedicación de Eftatua, que los 
lliiurgitanos ofrecieron a la Memoria poíUiuma 
de ülgun bienhechor fuyo , qu^ dize defta fuerte: 
O R D O I L l T V R G l T A N O R . 
1 M- P E N & A M P V N E a i S 
D E C K E V I To 
Ü e l Fragmentó deLuí tp rando fe infiere, que8 
liuvo dos Poblaciones 5 con nombre de I L I -
T V R G l , unaen la Betica 5 i otra en litio i g -
norado ;rafsi con e í k apoyo 5 i averfe hallado 
tantas iVionedas en Tamarid , puede fer proba-
ble la conjeclura del mui^ erudito Abad de San* 
luán dé la Pena. 
a v . . 
La Medalla qyarta tiene una clava , parece re 
trato de Hercules mancebo , aunque no tiene cu 
bierta la cabera con la piel del León Ñ e m e o , co 
mo 
$6 i s l f ufeo de las t 2 / edalias 
rrío fe vé en las Monedas de C á d i z , i Termmej 
Ciudad efplcndidifsima en Sicilia , pero la infig-
nía íuya 5 que ai en la haz r 9 u n q u e falten otras fe 
nas ío fignifica 5 demás que en Efpaña tuv o Teni 
p ió en muchas Ciudades .-publiquenlo en Se v i . 
llá fus Aras 5 i Columnas, i Puerta de fu nombre, 
a quien el vulgo 3 en vez de llamarla de fíemles^ 
la nombra de Goles j corrompiendo la vozjfcgun 
lo advirtió Rodrigo Caro,-grave 5 i erudito fii« 
í ioriador Andaluz^ e n l a 3 Antigüedades de Sevi 
Ha 5 l ibro primero, capitulo quarto. Segovia fe 
gloría de tenerle por fundador, i muertra M e -
iiiorias fuyas en Eftatuas 5 ] otros Edificios^como 
lo nianifieita fu dodo Chronifta Piego de C o l -
men3res5en1a Hiftoria de aquella Ci i i jad^^ 
lo primero 5 parágrafo quinto. La Imperial Ciu 
dad de Toledo 3 inueftra Patr iaf iuelca, conía* 
gra ronviá imas a Hercules Endovecdio fu Pa-
trono 5 como lo advirtió el D o d o r luán Francif 
co A n d r é s , en la Defenfa de la Patria de nucf-
tro Ciudadano San Lorenzo \ de otras Ciuda-
des fe pudieran traer exemplos, para provar la 
p r o p u e í b , pero juzgo 3 que bailan los referi-
dos. Eíla Moneda la tengo en mi poder, v i otra 
en la Librería dei D o d o r Don Francifco Xime-
p h í de Virera 3 pero tiencia mia una circunftaü 
cia 
ejconocmas Efyáflola*. 
cla mui relevante, i Ungular, porque eftá barni-
zacfe 3 i el baño es de color verde , fegun fe vé en 
otras Medallas d é l o s Emperadores Romanos, 
q ufaron defte arbitrio ingeniofo j p^ ara que dura 
ranmas tiempo los metales ; canta fue la diligen 
da 5 i cuidado de perpetuar fu Memoria^pues ha 
liaron modo de coníervar el bronce , i el cobrej 
con una cofa tan fútil como un barniz. 
Ea q i i u » Kledalla muertras que tiene una 
V E N D A en lugar de Corona , fu original cftá 
en mi Libreríavfüe-el primero que inventó la Co 
roña Baco , t ía ra^on pujóla* Díodore Sudo enfít 
%¡hliotheca dkiendv i que con ¡a fohradd tvtno->h CYS 
cían 51 fatigaban los humores ytlc fobre'venkn dolo* 
ns de cabera 5 para remedio dejlo, fepujo ma V E * l $ 
i aquella comenco a j ^ r ^ ' h de Corona a. los R^ e 
ytS )í(i fer ínfmiia ILeai , fegun lo advirtieron el 
1 adre Frai Balthafar de Viótoria , en la primera 
parte del Teatro de los Diofes, . l ibro fegundo, 
capiculo veinte, i feisvi el Padre Fraí G e r ó n i m o 
tornan , en la Repúbl ica Gentiiica j l ibro p r i -
^^ro 5.capitulo quinto. Los Perfas en vez de 
borona, ufaban una Vanda^ ó Faxa, quellama^ 
van 
Mt i f io d$ ¡¿M M e d a l l a s 
van íCidaris ; áíleguralo Quinto Gurcio ? Hifto; 
riador de las haiaoas de Alejandro Magno , eñ 
.el libro tercero ; el quaLdercribiendo.el traje de 
de Dario ^Rei de Perfia d i ^ y ^ 7)mdewa3que dt 
7w^fr /^5 C7D^iv / / e fl^^j > circundada de um 
verdeante F z A X ^ - d e blanco de partida, A fsi Pe-
dro Candidio;Decetiiber 5 en la traducción que 
hizo de Gurcio año M . C C C C . X X X . V i l ] , 
dirigida aí Ser€niísiraoPrio€Ípe,FilipeMaria5Du 
.que de Milán , i de Pavia } Gpnde de Angera , i 
D Jumo 1 ^ o r ^ e Genova, cu)ío:Manu-ícrip:i:oiIüí):ra mi 
ro?co.i co Wbreriaj i por íe r j a Paxa JnfigniaKcal .j-calum-
barmvias ui^ron a Poinoevo fus enemigos > diziendo que 
lib.z délas r - t r • \ , ' 1 
EmbUmas ^ ^ 2 1 í ««P^io 5!porque t r a í a l a pierna a-
Morales. ^ada-unaVeiid^ide liencoo 
'Vía-ron-también jos MoroSiCoronaríe^onfa-
xas vcomoie vió en las^uatmcabe^as dejos Re 
yes 5 que fe hallaron en d Campo de Alcoraz^ 
en nueftra Ciudad de Huefca ? .quando el Invic-
tiftimo Reí Don Pedro . i . en el nombre lareco 
•bro de ios:Sarracenos * aiudaclo.de^San Gorge, 
Patrón defte Reino , ( defde aquella memorabk 
Batalla)! agradecido ctel triunfe^que akan^ó por 
fu auxilio 5 compufo el Efcudo Real de fus Ar-
0135 de la Cruz roxa ? que 1 leba va nuclho divino 
Defenfor, i Patrono a los pechos 5 i en cada uno 
de 
defcomcUat Emanólas* 6 g 
de los Quarteles pufo una cabera de Rei M o r o , 
jen memoria de tan íoberano beneficio > lleva-
ron eftos Blafones > fin mezcla de los mas anti-
guos fus Ínclitos íucceflores ? como Jo manifies-
tan los Sellos pendentes de muchos Privilegios 
Keales 5 que refiere el Autor dé la Defenfa de la 
.Patria de San Lorenzo, capitulo primero. 
VI. 
La fexta Medalla 5 fe diferencia de la quinta, 
porque no lleva Corona en la cabeca 5 ni collar 
de perlas en el cuello, pero llévalo cubierto t o n 
el ropaje f el hierro de la lan^a tiene diverf i for-
ma, i la inferipcion del reveríb diftinta 5 vila en 
jaBibliotheca d e l D o d o r luánFrácifco Aildres; 
Vil . 
La Medalla feptima la tengo en mi Libreria^ 
áiome otra del mifmo cuño el Licenciado luán 
ttancifeo Buena -Fé jRac ione ro déla fanta Igle 
fia de nueftra Señora del Pilar 5 cuyo Ingenio , i 
Noticias celebró la iníigne yniverfidad de Alca 
^ de Henares en el tiempo, que floreció en ella, 
Clrcunlhncia que califica íu Erudición. 
I I La 
Mufeo ' d i las Medal las 
• N o ío lo iluñra j pero ennobkGe: la Medalla 
odtava nueilras^, Antigüedades..^ 
La Pióos efta en mi poder , el vafo de dos nf-
fasquelleva enlahaz j .parecefeñal de íkrificio, 
feguh fe vé en muchas Monedas Romanas. 
Efta Medalla devemcs a liberalidad efiedid-
fá del Padre G e r ó n i m o García de la Ccmpnñia 
de lefus, cuya prudencia r ig iólos Colegios de 
Vrgel 3 Calataiud, i Hucfca, fu erudición mere-
ce entre los Anriqmrios infigne lugarjpor lo mu 
cho que fuda en apurar el pefo de los Den arios. 
Quinarios 5 i otras Monedas Romanas, i en ave 
riguar el valor de los Dineros íaquefcs 5 i de He 
Tratado copié algunos fragmentos, por fer l l 
materia mui importante para eRe Reino ; refie-
ren fus obras el Padre Felipe Alegambe 5 en l1 
Bibliothcca de los Efcritores de laCompania de 
lefus , i el D o d o r luán Francifco Andrés en b 
de Francifco FilhoL 
dtfcomctdcts Efyañolai* 71' 
XrMedal la on^e tiene entre fus Ant igüedad 
^ c s e l D o á o r luán Francifco A n d r é s . 
. X I L 
Vna Medalla deílc cuño trae Felipe Paruta en 
fu Sicilia, éntrelas de la Ciudad I N V I C T A de 
T R A P A N A 5 que fe la dio D o n luán de Veía 
cemilLi ; de viola de poner éntre las de aquella 
Ciudad por hall arfe en é] la, de ve enmendarfe ea 
el rever fo la primera Ictra?de Ja fuerte que fe dibu 
xa en la plancha. 
. X I I L 
La Medalla trece vi en la Librería del D o d o r 
Bartholome de Merlanes, Capellán de fu Mage 
fiad en la íanra Igleíia de nueflra Señora del P í -
j i en la de D o n Francifco Xímenez de Vrrea, 
^apellan de fu Mageilad > i C h r o n i í b del Rei-
flode Aragón , tengolaentre mis Antigüedades. 
.XIV. : 
La Medalla catorce^fe devé a la atención pref 
E 2 pi-
7 ^ Mufeo de las M¿dal las 
picacifsirna de mi hermano el D'odor íuan 
d o de Laftanofa , Canónigo de ía fama Igleíu 
de Huefca, como también devemos muchas: Ai) 
tiguedades a fu diligencia, pues cada dia enrique 
ce nuellra Bibliothecacon Medalías^Manu-fcrip: 
tos, Pinturas 5 i otras curiofidades. 
De la Medalla quince tengo dos origínale^ 
que me dio nueftro amigo el D o d o r Francifco 
Antonio Fufer 5 Canón igo de la Iglefia Cathe, 
dral de Barbaftro , fugeto dodo , i muí Ajeriado 
en las fagradas, i humanas letras. 
E l Llcenciado'Martin Miguel MavarrovCa-
nonigo de la Iglefia Carhedral de Tara^ooa? Se-
cretario que fue de 9ifra del Excelentifsimo Con 
de de Monterrei 5 quando governava el Reino 
de Ñapó les 5 me remitió la Medalla diez 5 i fe 
con otras Efpañolas quefe hallaron en aquella 
Ciudad;cuya erudición , i noticia de lenguas fe 
fingular, digo fue 5 porque falleció en Taracon^ 
•fu Patria elle año mil feifeientos quarenrari qlU' 
tro> 
dejconoctcloá Ejj>¿¡3oIaf. 73 
tro , en lo mas floreciente de fu edad > dexando 
¡aftimadas las buenas letras , por faltarles uno de 
fus mas atentos Cultores j la Poefia, Griega , La 
tina,i Efpañola gime , porque fue el Efplendor 
del Parnafo v cuyas Rimas faldran preflo a luz 
por la munificencia de ua nobilifsimo Protedor 
(je los E í lud iofos , que las tiene en fu numerofa 
Bibliotheca, el iiuíírifsimo Don Antonio de Ara 
gon , Arcediano , i Canónigo en la fanta Iglefia 
de Cordova , Cavallero del Habito dé Alcánta-
ra , del G onfe jo de fu Mageftad, en el Confejo-
Supremo de Inquificion , i en el de Ordenes, # 
quien efpcra la Purpura Cardenalicia, por pre-
mio de fus feñafados fervicios , i finezas , obra-
das en el mayor peligro , por el Real fervicio , i 
fofsiego publico deítos Reinos; de viole Efpaña 
mucllo cariño, por las peregrinaciones que H i -
zo pur ella , reconociendo fus lugares antigiíos;: 
grandes Elogios pudiera reierír.de Varones d o -
ctos eo gloria luya , pero uno folo • vaitara- por' 
muchos, i ferá el aprecio , i eftimacion', que de 
fu jaizioji letras ha?ia e lDodor Bartholome Leo 
nardo de Argenfola, Canón igo de la fanta Ig le-
fia Metropolitana de Carago^a , C h r o r ú í b de fu 
Mjgettad j i del Reino de Aragón , embiandole. 
. a Italia las obras ,para que las aprobara fu ceníui 
1 " ra i 
74 t M u p o de las tZ/edallas 
ra; pareciendóie a tan celebre Hif tor iador , que 
no podían publicarfe íin el reíguardo de fu pare-
cer. ——— 
. x m 
Tiene efta Medálla el D b d o r íuarí Francifc© 
Andrés en fu Bibliotheca j i yo en la mía tengo 
dos originales» 
.XVIl t V ' \ V 
Añade nuevo luñre la Medalla diez 5 i ocho a 
nueílro Mufeo , como también U , x i x . xx .xx i* 
x x i i . x x i i KXXtV. 
Hallofe la Medalla veinte , i cinco de plata m 
nueftra Ciudad de Huefca/u pefo dos adarmes, 
i feis granos 5 tengola en mi Librería. 
. X X V i . 1 
La Medalla veinte , i feis tengo en mi Libre-
ñ h i en ella fe ve detrás de la tefta un León , i por 
•eiíc fyixibolo tiene alguna probabilidad) quefe 
la-
deJconoclias-'E^oñolaSé rf$ 
labro en honra de P O M P E Y O 5 aquien favore 
cicron mucho los Efpañoles , como fe lee en las 
Hiftorias Antiguasji Modernas; efte Hé roe grañ t>.iuánde 
de 5 fegun advierte un do do eferitor f llevaba en o^^ro-, i 
fus Vanderas por fymbolo un LHON^einpuñan 1°*]™' 
do una Efpada 5 i eíla divifa dio a entender la de ksEm 
grandeza de fu animo, juntamente con fu poder, blemisuo 
i aun fe podria conjeóHirar, que en hóra de Pom r*^iCt l9 
peyó laCiudad de § A R a G O § A llevó por t im 
bre el L E O N q u o o i ' u f í en fus Armas^ las qua-
les defde que fe conquií ló de los Moros , A ñ o 
M . C . X V Í I I . hafta agora ha ufado ficmpre , co 
mo fe ve en muchos Sellos de cera , pendientes 
en Tranfumptos de Privilegios Reales de aque-
lla Ciudad 5 que tiene el D o d o r luán Francif-
co Andrés en fu Bibliothcca , i haze memoria de 
ellos en la Ghronologia de las Imagines a parecí 
das de nueftra Señora , en el Reino de Aragón; 
en el. revé río ai una Figura Equeüre deíouda , i 
Ueva en la mano fmieiíra un Pajaro de cerreriay ¡siego $ 
el quaJ, fera H a l c ó n ,-porque eíla^ Ave fe cria en F ^ ^ ^ r 
Ivspef í j fcosde ÍÚS Pyrlneos ¿ f $ g m dt^e el E m p e r a - f j f ^ y j , 
^or Feder ico , eferiliendo a - G u t í l e l m o E ^ c i de S k i - Jnhmte 
ha 5 ¡ l a m i d o el Falconero , i por efto dixo D . Luis h^l^a¡ 
de Gongo ra ^ en la Soledad fegun da con m u -
cb gala. 
E l 
rMu[eo de las Medallas 
E l Zahar í , de quien fue en Efyaña cuna 
del PTB^EINEO la ceniza verde, 
Infiercfe también que fea Halconj el Ave que 
'jímbrefio cftá en el rcverfo ; porque ^» las cumbres délos Py 
dsMorates YeneQ$ ¿¡exo Pcmpeyograndes Trofeos de ViBo* 
¡acbroniax rí¿ts > contando en los tnulos mas ae ochocientos luga* 
tic Ejpuña, res y que en [ola la Vltertor 5 i en alguna parte de F u 
faP'21t cta a íapajjada avia ganado; i como en las Monc 
das que batían los Confules^ i Emperadorespo 
tnian las Plantas,} Mieíes, Aves, Animales, i otra^ 
Dm jnto cofas que fe hallaban con abundancia en las Pro 
'¡Un Dudo- vinciasa donde llegayanfus Armas, poniendo* 
go tercero lasen fus dorfos en feñal deXus Triunfos, i Bla-
dliks Mr^mcs 5 como ellas lo .teftifican i afsi lleva 
Judca las Palmas , Sicilia las Efpigas, Arabia 
hyí CamelloSyEgyptolos Cocodrilos,Africa los 
Elefantes, Efpaña los Conejos, Efpigas, i Ca-
va 11 os 5 como fe vé en eftas que.publicamos ago 
ra, i Armenia los Carcaxes 3 i Flechas 5 J por eíió 
mifmo pondrían .en efta Medalla un Há lcon^o j ' 
hallarfe;cnlos Pyreneos los mejores. 
. X X V i l . 
La Medalla veinteji fíete efta barnizada de ver 
de, tienda el D o d o r íuan Francifco Andrés en-
tre fus Antigüedades. 
Efta 
defconocidaj Efytinolas» y j 
.XXVJTT. 
Efta Moneda fe eleve a la induñria oficiofa 
del Doótor luán íofef deSada , Racionero de 
la Igleíia Parroquial de San Lorenzo de la C iu 
dad de Huefca * como también otras muchasjde 
varios Emperadores Hotnanos. 
..XX i X, 
Diome la Medalla veinte, i nueve D o n A m -
brofio de San 1 uan, i Larras 5 Señor de Cáncer* 
.benemérito de las buenas letras. 
XXX t ^ t ó 
La Moneda treinta tiene Palma en la haz, i en 
elrevcrfoj i las ofrece la Antigüedad a fu d u e ñ o , 
d Doólor luán Francifco A n d r é s , por lo m u -
cho que trabaja en fu inveftigacion. 
. X X X I , 
< El Padre Balthafir Gracían y de la C o m p a ñ í a . 
^ íefus , Redor que fue del Colegio de Tarra-
E0na, celebrado por fus artificiofos Efcritos,co-
F mo 
7^ Mttfeo ie las Medalhos 
mo lo publican e] Héroe ímpreflo íeis veres en 
ferentes Reinos , el Político Fernando j el o^rtedt 
hgemo, i isígude^x, i otros que tiene preveni, 
dos para dar a la prenfajme remitió de la Ciudad 
de Valenda3e!' año mil feifeientos quarent-ayi'q^ 
tro la Moneda treinta , i una , con otras Roma, 
nas jque fe hallaron en Tarragona; por cuya di 
ligenda fe aumentan cada di a nueftrns A n t i -
güedades , pues quando eícribimos eüas Adver 
tencias llegan muchos Sellos anulares en piedras 
preciofas, i entre ellos en una Cornerina-e! rctra 
to de Ovidio 5 con eíla inferipcion G V I D I V S 
N A S O 5 i por fu femblante fe eonocejconquaa 
ta agudeza eferibió Don Luis de Gongora en la 
Fábula de Piramo 5 i Tisbe aquella ingeniofifsi-
ma copla x hablando defte famofo Poeta. 
Piramr) fueron, I T i * h 
los que en verfo htzj culto 
d L u m c m d o J Z t L ^ S O ^ R Í 
Tengo dos Medallas del miímo cuño 5 que la 
referida ? i una dellas barnizada de color verde. 
.XXXII. 
Da-
Duplicadas fe defcubren en muchasMonedas 
jas Palmas, fin duda para dedicarlas, i ofrecer-
las a los que trabajaren en fu iluftracion, i aimien 
taren el numero alMufeo que publicamos 5 de-
vefe e í h a la curiofa diligécia del iluftrifsimo D , 
Luis Abarca de Bolea 5 Í Caftro , Fernandez de 
Ixar r Marques de Tor res , Señor de las Baro-
íiiasde Clamofa, Sietamo, Val de Rodellar,Tor 
res 5 i E r i p o l , C a vallero de la Orden de Sant-la 
gO) en cuya perfonaigualmente refpkndecen las 
Letras , i las Armas ? pues no folo cursólas V n U 
veríidades de Alca lá , ^srago^a., i Jos E iludios 
Reales de Madrid , fino las Campañas de Flan-
des javiendofe hallado en los mas peligrofos en 
cuentrosj Gtios , i facciones de aquella Provin-
cia como Soldado particular 5 Capitán de I nfan-
teria j i de Cavallos ^por cuyos fervicios le hizo 
líiercedfü MageTtad de un Tercio de Infanteria 
Efpañola 5 no pudo fervir en aquel pueílo , por 
aver de acudir a Efpaña a la defenfa propria de 
fus Villas 5 i Lugares, que a toda hoftilidadfa-
queavan, demolianj [ abraííavan ks Armas Fran 
cefas en efte Reino 5 como lo publican los eftra-
gos de Maella ; Villa-aueva de Alma^an j i o-
tras. 
^ Mufoo ielas M e M a s 
. X X X I Í L 
Ea ^1 rcvcrío de la Medalla- treinta 5 i tres, que-
tengo en mi Librería 5 fe vé un Gavalío ddinon, 
tado 5 cuya divifa fue propriá de los Eípañoks í 
porque ella Provincia ^ con mas abundancia que 
otras los produce 3 i en fortaleza , agilidad t i her 
niofura exceden a los que crian otros Climas, en 
el Efpañoí fe aventajan los de Andaíticia r\ priiv 
cipalmenre los de Cordova^i laen 5 fingió dellos 
laAntiguedjdjquelas yeguas concebían del vien 
to , i a ella erudición aludió bien Don Luis de 
Gongora , en la Soledad fegunda 3 dcfcnbiendo-
un Cavallo Andaluz dixo: 
o / l So l levanto apenas ¡a ancha frente 
el rveloz^ hijo ardiente 
del zsp YO Ufá<voy 
cuy a fecunda t 2 í airead gentt ¡ u o 
feplo, 'Vífüendo mtemhros G u a d a l efe x 
florida mhrofta al <vUntO)dio Ginete* 
N o fue menos abundante que Andalucía , i 
Lufitania la Celtiberia 5 pues el Poeta Marcial ce 
leb.ra a fu Patria Bilbilis por fus Aguas, i Cava-
M>s " :: ' • llosj 
dejeonoc'tdas Efymolas* 8 r 
¡iesj Felipe Paruta en fu Sicilia rcfiercjque fe ha 
lio en aquella l i la una Medalla de cobre 5 que te 
niacn el dorio un Cava 11 o en pelo , i cfta inícrip-
cion H í S P A N O R . V M y en cuyo fy mbolo fe co-
noce , que los Romanos la batieron 5 para íígoi-
ficar la fortaleza de los Ffpaeoiessfigurada en los^ 
Gavailos r q ü e producía ella Provínciao- -
luán de Gar r i r , Pagador General del Exerci' 
to de Aragón , ennobleció elle Mu fe o con la Me 
dalla treinta r i qu^tro, en cuyas alabanzas me di 
la ta ra muclio , íi fu Modeilia , i nueftra Amiftad 
dieran lugar a ellas; pero aunque qu i fiera mis a fe 
dos 5 los impofsibilitara la copia fingular de fus 
Libros r Manu-fcriptos y i fus curiolidades pere-
grinas) afsren las Mathcmaricas 5como en la Pin 
tura 5 en las qualcs-eon admiración de los que le 
conocen obra fus- primo roías dcmoíhaci-onesy 
ejecutando fus preceptos con gala, i deftreza. 
.XXX. V. .XXX.V í , 
* D o n Antonio Augufiin 5 Arcobífpo de Ta r -
ragona 3 cuvo nombre nunca fe puede referir fin 
reco-
8 i isfátífeú de las c dallas. 
recomendaciones, i Elogios, por las glorias que 
en lus Efe ritos configue la Ciudad de 9arag09a 
fu Patria, el Reino, i toda Efpaña dizc en el Dia 
logofeptimo de fus Medallas jque es de S A E T A 
B i 5 como también la treinta, i feis, cuyo origi-
nal cieñe en fu Bibliothcca el D o d o r l u á n Pran-
cifeo Andrés, 
. X X X X L j t . 
N o iluftra poco nueftra Librería la Medalla 
treinta , i fíete , que me remitió de Tarragona 
otras curiqíidades nueftro amigo el Padre Bal-» 
thafir Gracian^ déla Compañia de Iefus;í4 mu-
cho anees avia vifto otras en poder del Conde de 
Guimerá , del Doctor BaaholoEiie de Morlanes 
Capellán de & Mageriad ^ en la fenta I glcfia de 
nueílra Señora.del Pilar? i del Doctor Don Fran 
ciíco Ximenez de Vrrea, Capellán de fu Mage-
ftad , i Chroniíta del Reino de Aragón ; efta Me 
dalla es de la Colonia Vidoriofa Julia CELSA* 
oí Bclilla, población del ilurtrifsimo Marques de 
Oííera , de la qua l , i de fu prodigiofa C A M P A 
N A eferibieron mucho el D o d o r D o n Martin 
Carri l lo, Abad de M o n t e - A r a g ó n , i D o n íuan 
de C>uiñones,Cavallero de la Orden de Sant-ía 
go en diícurfo particular. 
llu-
dfjconoct 'das E&onolas, 83 
. . X X X . V U L 
Iluftrafe mucho la Medalla treinta, i fiete con 
efta , en cuyo reveríb fe Ice OS!, abreviatura de 
OS i C ER D A 1 Municipio infigne d el Conven 
ro jurídico de Carag39a , tienela el D o d o r luán 
Francifco Andrés en fu Libreria, 
«XXX.ÍXe-
Entrelas Medallas que ennoblecen nuedro 
eo , es una del Municipio H Í B B R A , cog-
nominada I V L í A , cuyo afsiento cftava dentro 
délos Ilergavonesji poreíTo fe llama 1 L E R G A 
V O N I A en la gavia dé la Barca maftelera tie-
ne rec ufa unaPalma5Í por efta divifa fe pufo aquí 
para que fe vea, que en las Efpañolas, i Roma-
nas fe poniair Pelmas, fii original fe halla en la Bi 
bliotheca del D o d o r I i nn Francifco Andresjre 
fiere fu traílado D o n Antonio Auguít in , en el 
Dialogo odavo de fus Medallas; pero déla co-
pia que dibuxamos fe conocerá el efpléndor que 
devela Antigüedad a fu dueño. 
, X Í j í XLíe -
Medalla de S E G O B R I G Á prueva efi-
caz. 
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cazmentc, que las referidas fon Ffpañol is : por-
que la tefta es muí ruñica , i tiene Palma , i Del-
fio , en el reverfo Figura Equefire con lan^a en-
r i lirada 5 de la mifma fuerte que fe vé en muchas 
Efpañolas 5 tienela el D o d o r D o n Francifco Xi 
menez de Vrrea , i la que le íigue en el numero, 
el D o d o r luán Francifco Andrés? con las mif-
ma sfeñales , pero es de diferente cuno ; porque 
cita es de mejor Efcuítura > i poreftacaufa fe dU 
.bu xa ron ambas. 
e X L . l L 
Gloriarfe puede nueftro M u fe o , pues fe'ília» 
JI3 enriquecido con efta Medallaj por ia genero-
fidad del Almirante Don Pedro Porter j i Cafa,'. 
nate ; Cavallero de la Orden de Sant-Iago, co-
nocido por fus E fe r i tos , i Haza ñas en amb os 
' Mares3 Océano , , i Mediterráneo ,,5 el qual eílá 
agora gloriofamente ocupado en el defcubritnic 
to de ja California , Isla en el .Mar del Sur 3 mui 
.abundante de Perlas, 
. X L J I I . • 
El Doclor lofef de Santolaria 3 Cathedratico 
de Vüperas de Leyes en la Vniverfidád de Hucf 
dcfconoadas Emanólas. 8 5 
ca, eledo Vicario Genera} del Obifpado de Le 
rida ? por fu iluftrifsimo 5 i muí do d o Prelado, 
Don Frai Pedro de Sant-Iago 5 me dióla Meda 
]la quarenta, i tres 5 de cuya Dodr ina 5 i loables 
coftumbres dixera muchojfi fu profunda Mode-
ftia no reprimiera mis alabanzas, pero ellas fon 
tan conocidas de todos , corno fus Efe ritos, hon 
rando a nueflra Patria con ellos, aunque no es el 
primero de fu cafa , que íupo coronarla de Bla-
fones, no lo calle el D o d o r Martin de Santo la 
ria,Canonigo de la fanta Iglefia de Huefca^i Cat 
hedratico de Artes en fu Vniverfidad; cuya inge ^ r ^ ^ « « 
nioft D I A L E C T I C A fe imprimió año mil qui 
nientos ochenta, i cinco, á quien celebra digna- U b . ^ c ^ ^ 
mente el Licenciado Salvador Ardevineslflajen 
Ja Fabrica Vniuerfal del Mundo Mayor. 
. X L . I V -
Don Miguel Leonardo de Argenfola , i A l -
ción , Correo Mayor de fu Mage íhd en el Re i -
de Aragón , entre las Medallas de fu Abuelo 
^ Secretario , i Chronifta Mayor Lupercio Leo 
n3rdo de A rgenfola halló efta >la qual gomamos 
Por fu liberalidad. 
G l u . 
8^ Mujeo de las* MeiJhas 
lufepe Maitinei^Cefar-Augufianoj bencmaí 
rito de la Pintura 5 celebrado en las Academias 
de Romaj por la excelencia de fu Dibuxo, i por 
Ja imitación de lo Antiguo ; de cuyas obras agrá 
dado nueñro invidifsimo R e i , i Señor Don Fe-
lipe el Grande j le mandó el ano mil feifeientos 
quarenta , i tres, que fuera a la Campana para de 
linear el Gallillo de Mondón > i el litio que fobre 
el tenia fu Real Exercito 3 cuya orden obedeció 
puntual 5 i por ía mifma pintó el GaíHilo por di. 
ferentes viftas, juntamente con la circunvalación 
i ataques de la Pla^a en quatro lientos 5 por cu-
ya execucion mereció que fu Mageftad le hickí 
fe fu Pintorjdevcfe 3 fu diligencia laMedalla que 
rubricó el numero quarenta j i cinco. 
• X L . V I . 
La Medalla treinta r i fíete añade nuevo IUÍITC; 
a mis Ant igüedades , compro vela con otra del 
D o d o r luán Francifco Andrés 5 i hallé que am-
bas eran de una mifma forma, ímdifcrepar en 
nada o. 
, ^ ^ . D-on 
defconocídas E^molíts ' l 87 
• X L . V 1 L 
D o n V i d o r i a n íofefde Eímir^i CaffanatCjSe 
ñor de Torre-grofa 3 Regidor, i Adminiftrador 
perpetuo del Hofpi ta l , Real 5 i General de nue-
ftra Señora de G R A C I A j me favoreció con la 
Medalla quarenta , i fiete , cuyas buenas letras 
merecen gratifsima memoria 5 falleció no fin d o -
lor de fus Amigos , efte año mil feifeientos qua-
renta 5 i quatro 5 fiendo Calmedina de la Ciudad 
de ^arago^a. 
. X L . V Í I L 
Hallafe nueftra Bibliotheca enriquecida co ef 
ta Medalla, por el cuidado del Doótor luán Fra 
cifeo R a m , A r c i p r e í k de Morelhjfugeto mui no 
ticiofo en las letras Sagradas,! en las lenguas Lati 
najGriegaji Hebrea^i por la eminencia q en ellas 
ticne^e ha defleado la Vniverfidad de Alcalá de 
Henares?para orna meto de fu ColcgioTrilinguc 
quié refplandecc las luces de aquel infignc , i 
lad in ís imo Teolog05el DodorGafpar Ram fu 
TÍO Arciprelle de Daroca^en la S. Iglefia Metro 
politana de §arago^3> cuyo profundifsimo faber 
G z ad-
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admiro nueílra Edad ? leyendo en Barcelona ,1 
Hucfca las Cathedras de Prima , i Vifperas , ha» 
7e memoria i luíhe de fus Honores 5 i Efe ritos el 
Doci'or Don Vmcencio Blafco dé la N u z a , en 
el tomo fegundo de las Hiftorias Ecleíiafticas, i 
beculares de A r a g ó n , libro quinto^capitulo q iu 
renta, i fíete. 
La Medalla quarenta 5 i nueve fe hallo entre 
las Antigüedades del Excelentifsimo D o n Mar-
tin de Aragon^Duque deVilla-Hermofi^i Códe 
de Ribagor^a, muí docto en eftos Eíludios^ co-
mo fe infiere de unos Diálogos de Medallas que 
eferibió 5I0S quales tiene en fu Libreria D,Fran-
cifeo Ximenezde Vrrea j llevo por EmpreíTa a 
lupiter fobre un Aguila 5 fulminando rayos con 
c í k mote5 L V C E M Q V E , METVMQ^^EjCo-
mo fe vé en un Medallón de fu efigie que yo ten 
go. También fe hallan en mi Libreria otras Mo-
nedas deftemifmo cuño j bañadas de barniz ne-
gro , i verde. 
L LI : 
Las Medallas que fe rubrican debaxo deftos 
nu 
numeros iluftran mis Antigüedades 5 porque am 
bas merecen eftimacion por fu ílnguiaridad 5 afsi 
en las inferipciones , que ai en ellas, como en la 
forma del cabello de fus t eñas , fegun parece por 
fus dibuxos» 
M i I I 
E í b Moneda tengo en mi Librería > hallanfc 
dos en la del D o d o r luán Francifco Andrés^ 
una con barniz, negro ? i otra que parece d é m e * 
tal Coriothio^ 
. L9 I I I 
Tiene la Medalla cinquenta , i tres dos Del f i -
nes detras de la cabe^a? otra tengo con la mifma 
inferípcion, pero fe (Mingue deih 5 porque no 
tiene fino un Delfín ; también he viílo otras del 
raifmo cuño en la celebre Bibliotheca del Doc-
tor Bartholome de Morlanes 3 Capellán de fu 
Mageftad. 
.LJV. 
La Medalla cinquenta ? i quatro 5 tiene detras 
de 
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de la Te (la do s letras defta fuerte X I fin punto^ 
i de otras femejantes fe forma la dicción del re-
verfo 3 empegando la palabra por ellas, el ador-
no de la garganí^ parece collar de perlas 5 i efto 
fc colige de muchas Monedas que trae Fulvio 
Vrfino en las Familias Romanas; También dibu 
xaban los Efcultores Romanos las langas de ios 
Vexilos 5 i los aílilcs de las fegures con róeles 
mui p e q u e ñ o s , i en algunas Monedas Efpañólas 
e^j clava lo que parece ahogador de perlas. 
,«:X<e V,», ^L» Vi,»' 
N o poco refpkndor defpiden los Luceros que 
'llevan ambas Monedas riHimmando a las de Ef-
paña , por fer frequente en ellas ufar deílas b r i -
llantes divifas, algunas Poblacionesfuyas elVara 
paron Eftrellas, como lo certifica Gfuna)que de 
m is de la Esfinge, Mon í l ro Thebano pufo dos 
Luceros con ciVa inferipcion V R S O N E , fegun 
eferibe Rodrigo Caro , en las Antigüedades de 
Sevilla libro tercero > capitulo cinquenta , i qua-
t ro . También he vifto otra, que parece de C)fu-
ña 5 porque tiene en el reverío la Esfinge , i una 
Eftrella , con un Cara&er defia fuerte H i pue-
fto eri pie ,:es fcmejante a otro que fe repite en 
m u -
juchas; Monedas Erpañolas5como fe ve cn efte 
jjufco, cuyo; origííial tiene el Dodor Juan Fran 
ci[co Andrés , i peía una onza3un adarme, i-vein-
te granos j otra tiene el mifmo, en la qual fe vé 
unaTefta armada coahielmo, i en elreverfo dos 
Peics, i una Eftrellá en mediQ de ocho rayos, 
cuya Moneda:parece tambicade algún lugar ilu 
ftre de Andalucía r porqpeen muchos a 
Pezes/u pefo una on^a , i ocho granos: Diftin-
guenfeeftás Medallas . L V . v avi.. déla cinquen-
ta, i tres: porque aquelMlleva Luna , i Lucero, 
ieftas folat^ent^un Aftm3 íus o r i g i ^ 
en mi Libreria. 
.LVII. XVÍII: 
frióme las. Monedas > que fenalan ambos gua ^ 
nfmos d Licenciado luaude S-áií'íuan^ Cura.dc 
la Jgifffia, Parroquia! ;de ,Sani^íagb ' de la C i u -
m á c ^aragofa y honor-de fu Patria T V R ! A -
^0 J fcgcto mui verfado en las Letras Divinas, i 
Hufnanas, c ó m a l a manlficOaa el Panegyrico,q 
*nb ió eftosdWa la feli25 ciítrada de íu Magef 
t2d en Lérida, i otras abras que andan impreíías, 
e^ las quales oflenta fu In |énio5Erudicion, i N o 
tlc^ , i no merece menos aUban^ apor el cari-
ño fo 
;|iS Mufeo de l a s ^ í / e d a l l a i 
ñofo afedo quc ficir.pre ha moftrado a la Ati(¡ 
guedad i averiguando fus venerables veftigioS), 
eftragos)efcribiendo en iluftrationfuya a]günDs 
Tratados^que guardava en fu Bibliothcca el 
ftrifslmo Conde de Guitncra, 
X . l X . H a í l a . L X . l L L 
Las Medallas que van rubricadas debaxo U 
tos números rengo en mi L ib re r í a , i fe hallaron 
en los lugares del contorno de Huefca 3 cuyacit 
cunftancia engrandece a eüa Ciudad. 
• L X J ¥ . 
E l Licenciado Cafpar Alberto de Encifo,B¡ 
neficiado en la' Iglcfia Parroquial de. San Pablo 
:ck Caragoca 5 benemérito de la;'.Antigueda(l)i 
mui noticiofo de lasCeremonias EcleíkilicasjCí 
roo ío maiTÍfie0.an fus Efcr i íos , me dio la Um 
l i a féfenta , i quatro. -
X X V . L X . V I . 
Mucha fin^ularidad mueftran las Mcdall^f 
fenta, i cinco ,1 la figuiente 5 por la diferencia0 
fus iofcripcioiíes 5 porque la ultima eíiá barni' 
za-
dffcúvoc ld cvs E ^ o ñ o l a i . 9 l 
de verde , ambas tiene el D o d o r luán F r a i 
cifco Andrés en fu Bibliotheca. 
. L X . V í l . 
For?ofo es repetir un raifmo nombre muchas 
vezes, quando la copia que ha ofrecido para i lu 
Arar efte Mufeo venge en numero , i en curioíi« 
dad a la de otros Antiquarios, i afsi no podemos 
encubrirlo ; antes bien devemos reconocer por 
Dueño defta Medalla al D o á o r l u a n Francifco 
Andrés. 
LX.VIII. 
Efta Medalla tiene derras de la ca bera un C o -
nejo , i por efte íymbolo fe infiere, que es de E f 
paña: porque el Emperador Adriano en las M o 
nedas que labró de Efpaña j pufo cerca de fu re-
trato un Conejo,por hallarfe con abundancia en 
d í a , fu original tiene el D o d o r luán Francifco 
Andrés. 
. L X J X . L X X 
• . 
Pocas délas Medallas Efpañolas competirán 
coneib > porque debaxo de la Figura Equeftre 
H ai 
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si dos i nfcri pelones, circunílancia que no fe no: 
ta en otras, ciencia el D o d o r luán Francifco An 
dres 5 en ella fe conoce el barniz negro 5 la fi. 
guiente en numero, también,es harto pcregiiria, 
por lo bárbaro de fu Efcultura 5 i por lo raro de 
fus caraderes, también la tiene el mifmo Due, 
no 5 que las Ant igüedades , acuden a quien las 
ennoblece con fus Efcrkos. 
LXX.L 
EftaMedalla remitió año W . D C . X E I . d 
Licenciado Martin Miguel Navarro 3 Canónigo» 
de la Iglefia Cathodral de Tara^ona 5 al Doólor: 
l uán Francifco Andres^con otras Romanasjque 
fe hallaron en aquella Ciudad , i en diverfas oca-
lionesle embió muchas, para la iluílracion del 
Convento jurídico Cefar-Auguftano. 
. L X X . Hafta . L X X J V . 
Las Medallas que rubrican los guarífmos, tie 
ne el D o d o r luán Francifco A n d r é s , en quien 
la Antigüedad parece que derramó fu copia , k ' 
gun le enriqueció de fus Trofeos , i Memo-
rias* 
Ai 
defconocidas E J h a t í o l a s * 5 f 
, L X X . V . H a ñ a . L X X . V l l L 
A i alguna diferencia en eflas Medallas j por-
que en algunas los Cavalleros llevan Lancas, i 
en otras Mart i l los ; en grandeza 5 i peíb fon igua 
les con los D e n a r í o s , rengólas en mi Librería, 
. L X X j X . 
Efte Denario d ibuxó FulvioVrfino en fus Fa 
Eiilias Romanas, hablando de Gneyo Domicio , 
d qual me dio el D o d o r D o n Francifco Xime-
nez de Vrrea 5 Capel lán de fu Mageftad) i Chro 
mih del Reino de Aragón , yo en feñai de agrá -
decimiento a tan íingular beneficio 5 dixera m u -
cho 5 íi bailara para (ignificar mi gratitud ; pero 
faltándome las palabras , remito la ponderación 
al filencio , que de las cofis gandes fuele fer el 
mas Rethorico Orador : la cara es femé jante a 
fes que vemos en las Efp molas en el cabello 5 i 
barba; i en la inferipcion della fe lee O S C A , oí 
H V E S C A , en el reverfo las inlignias del facrifi 
cío, qu iles fon el Calero 5 Segur 3 Capeduncu-
la^ Afperforio , \ dnc DOM.COS. I T E R , 
i M í V q u e defjifrando las abreviaturas dize, 
H 1 ^ O " 
.9^ 1 Cfa.ufeo de las t ? k í u l a l i a s 
D O M I T I V S . CONSVL. ITER.LMPERA, 
T O R . D o m i c i o dosyezes Confuí,! Emperador; 
. L X X X . L X X X I . ' 
E l ü u f t r i f s i m o D o n l u a n Sanzde L a t r á s , C6 
de de Atares, Cavallero de la Orden de Sant-la 
go , Gentil- Hombre de la Cámara de fu Magc 
í b d 5 Señor de las Baronías de Latras5 Ligucrre, 
Xavierrc G a i , Anzancgo, A r t o , Mipanas 5 V i -
l iara, i Efcalante , i Carian del Valle de Sirep3cn 
quien refphndecen igualmente hs Armas , i las 
Letras multiplicó los favores, honrándome con 
dos Monedas de plata, 
. L X X X . 1 I . J L X X X J I I . 
D o n Antonio Auguf t in , Ar^obifpo de Tar 
ragona,clarifsima Antorcha de la lurifprudeli-
cia 3 i de la Antigüedad, trae en el Dialogo fexto 
las que cftán rubricadas en el numero ochenta , i 
dos > i el fiuigente. 
. L X X X . I V . H a f i a . L X X X . V L 
Las tres Medallas de plata tengo en mi poderi 
la 
la ochenta, i feis tiene detras de la cabera una L u 
na con puntas ái ia riba 5 dé la fuerte que otras 
Monedas Efpañolas , como fe hallarán dibuxa-
das en efte Mufeo 5 folamente que en aquellas ai 
encima un Lucero , i aqui no , en muchas Pobla 
ciones de Andalucía vemos el fegundo luminar 
en los reverfos, como lo manincíbn las Meda C a r o h b . 3 , 
Has de I L l P A 5 o i Peñaf lor , O R I P P O , cuya ^ L l " 
población llaman dos Hermanas I L I P L A j i e v d i a , ca 
Niebla , cuyos originales traíladó el dodifs i - Pltul0 l i -
mo Rodrigo Caro^en las Antigüedades del Con 10' l ' 
vento jur ídico de Sevilla. 
. L X X X . V I I . H a ñ a . L X X X . I X . 
Eftas Medallas de plata, que feñalanlos n ú -
meros, vi entre mas de quinientos Denarios,que 
llene en fu cui iofa Bibliotheca ? el D o d o r D o n 
"Francifco Ximenez. de Vrrea. 
. X C 
También falfificavan en aquellos figlos las M o 
nedas corrienres5Como fe vé en algunas de Cófu 
Jesji Emperadoresjcfta tiene una hojuela de pla-
lo demás es cobre,tengola en mi Librcria. 
En 
M u f í o d e las M e d a l l a s 
. X C . I . 
En el reverfo defte Denario ai una Pareja de 
dos Cavallos en carrera > el uno es montado, i el 
otro no ; el Pcrfonaje que los rige embraga una 
rodela, arma defeníiva de los Emanóles, como 
fe vé en la Moneda de plata del Emperador Ser 
gio Galba , que deferiben Don Antonio Atigu-
11 i n , Dialogo tercero , i Eulvio Vríinojen las Fa 
milias Romanas,tratando deja Sulpida,1 leva la 
Figura Equeftre , las piernas abrigadas con unas 
Faxas , quellaraavan Cmrdes^ de cuyo ufo eferi 
b io eruditamente.el Doctor luán Francifco A n -
.dres, en el Monumento de los Santos Martyres 
l u l l o , i Paftor, capitulo nueve, i dedo fe puede 
canjcdurar,:que elta Moneda fe labré en tiempo 
que los Romano? governa van en Efpaña , pues 
los Efpañoles ufaron fu traje., fiya no es que d i -
xeífemos, que efta Moneda fue de los B i gatos, 
que llevo H el vio a Roma , para mayor o líen ra-
ción del triunfo , que conliguió de los Efpaño-
les 5 i por efta caufa ufaria de los Carecieres pro 
prios de nueftra N a c i ó n , íu original ella en mi 
poder. ' 
. X C . I i . 
En Tamarid de Litera , Vi l la muí principal de 
efte 
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eñe Reino 5 i una de las que tienen voto en Cor 
, fe halló ella Moneda de plata 5 año mi l fcif-
cientos , i treinta , con el Cr.vallo Pegafo en el re 
verfoycl]ya feñal es mui diverfa de las otras que 
allí fe hallaron 5 pero de las Efpañolas defeonoci 
¿as fe encuentran muchas con eftos fymbolos, 
como fe vé en nueftro Mufeo j tengola- entre mis 
Antigüedades.-
. X C . I l l . H a f t a . X C . V I . • 
TamBienias Mediallasvqüe fenalan los núme-
ros 5 llevan Pegafbs en Jbs reverfbs, pero fon to-
das diferentes en el tamaño , i en las inferipcio-
nes j fus origínales tengo en mi poder, , i d e m ü 
chas duplicadas. A d viertefe que la noventaji.ciu? 
cotiene el:Cavallo en pelo. 
, . X C . V í í . H a f t ^ . G . 
Tres-diferencias dé Medallas hallamos dé A m ' 
purias, digo en tres lenguasjporque las que fe di 
buxan en elle Mufeo ?Tpn algunas diferentes dé 
que trae D o n Antonio Auguftin , en el Díalo 
go fexto: en lengua Latina he vifto dos> la prime 
Atiene el D o d o r luán Francifco Andrcs^i en la 
par-
í o'o Mufeo de las Medallas 
parte principal fe vé una Tefta armada^de la fuer 
te que cftá en el dibuxo, i en lugar de las plumas 
que falende la cimera del hielmo , ai unos pun-, 
tos continuados , como la gargantilla que le a-
dorna el cuello , i cada letra de la inferipcion efta 
entre puntos defta fuerte» C. A . T . C . O . S , v . en 
el reyerfo el Cavallo Pegafo> a fus pies el nom< 
bre de Ampurias fin aver puntos .éntrelas letras, 
i di¿.c afsi, E M P O B X Otra tengo en mi Libre-
ria de diferente c u ñ o , fegun parece por la cabe-
r a , i Caracteres que ai enfrente de la cara, i di-
zen , L . C O . R O . i no ai mas lugar en la Meda-
lla para otras letras, Jas quales fe veri diflintamen 
t€; hazefe efte reparo, porque no entienda algún 
critico , que es una de las que re6ere el doñifi i-
mo Ar^obifpo de Tarragona en el Dialogo refe 
rido , en el reverfo fe vé el Cavallo Pegafo, i una 
corona de laurel,i efta inferipcion....... O R í T . 
fcltan tres letras, que fon E M P . para componer 
el nobreGriego abreviado de E M P O R í T O N . 
como fe colige de una de las Medallas, que trae 
D o n Antonio Auguftin, i advirtió ingeniofamen 
cejque eftasde Ampurias fe diferenciaban deEtn 
pori ton s Ciudad de Sicilia, en las tres piernas 
|uat3s que llevan Jos de aquella I f l a , en fígnifica 
cion de fus tres Promontorios Li l ibco > Paqui-» 
no, 
dejcdnoddoj Efywolas] it>t 
nojiPelorosCon Caraderes Efpanoleshe vifto 
dos Medallas diferentes 5 en la grandeza , i en ks 
infcripcionesjlasquales tiene el Dodor luanFrá 
cifco Andrés , el revcrfo es el mifmo que las de 
Ampurias 5 folamente la diftinguen los Carade-
resdcfconocidos ^ la otra es mayor, i de mas be-
lla Efcultura 5 no tiene Corona de laurel ^ ni pa-
rece averia tenido, porque eftá muí confervada, 
i el relieve es alto. 
. G I . H a f t a . C . V I l L 
L a Medalla primera en el numero 5 tiene en el 
dorfo el Pegaíb 5 las demás Cavallos en pelotea 
yos originalesiluftran mi Librería. 
• C J X . H a f l a . C . X I V 
De la Ciudad de Lérida ai trcsMcdallas,Ia pri 
tnerade Augufto CefarjCÓ eíta infcr ipci5 , lMP. 
C A E S A R . D I V Í . F . idefeifrada I M P E R A -
T O R C A E S A R . D l V i . F I L 1 V S , en el re-
Verfo ai una Loba j i fobre ella en dos renglones 
diie, M V N . I L E R D A . Hallanfe dos Efpano-
l^sde la iirifma Ciudad , la primera tiene el Do-
^or luán Francifco Andrés 3 i eftá barnizada, en 
I el 
d reverto ai una Loba con un cahorrr]}o? la oírg 
es de mejor Eícultura 5 tengola en mi Bibliothe. 
ca , i la traeelraui erudito Ar^obifpo de Tarra-
gona en el Dialogo fexto. 
. C . X I I . C . X Í Í I . 
Refiere D o n Antonio AugufHn , en el Díalo 
go oó^avo dos Medallas de Obulco , la primera 
donde fe lee fu nombre vi en la Librería del Do 
do r íuanFrancifco Andrés , i es de la fuerte que 
fe dibuxa,la fegunda parece diverfa de la que po 
nernosaqui 5 como fe infiere de fus Caraderes, i 
tiene efta una ventaja , que no fe traílada de C ó -
dices Manu-fcriptos, como aquella que copió 
el erudito Prelado de Tarragona * fino del o r i -
ginal 5 que tiene el D o d o r luán Francifco A n -
drés 5 i es cierto que es de Obulco , porque tie-
ne las proprias divifas de la primera j i el cuello 
lleva el mifmo adorno. 
blT$Mk- AmbroCo de Morales5 refiriendo los nom-
thronicitdc bres de las ocho colonias de Andalucía di/.e^que 
E$4m,c4 Q f o M j i l iatmva m o n m y r K i S ^ O i i también G B 
i^fcenoctias E(¡rñño¡aí* toj 
¿ M i n ^ F R j B z . m o \ F M . Rodrigo Ca- CuioHb.3. 
xo h nombra V R S O j de la qual dizc muchas co d n 
fas dignas de fu erudición. Entre ¡as Medallas fin 
guiares de Efpaña 1 tiene el Dox^or l u á n Francif f ^ , ^ . 
co Andrés uña con letras Latinas 5 i Efpañoks> 
la qual fe tiene por cierto es de Ofuna, por llevar 
en el reverfo la Esfinge , i un Arado^ como otras 
de Andalucía , la dicción eftá en la Medalla 
déla fuerte que reprefcnta fu dibuxo 5 i dize J L A 
los otros Caraderes fon Efpoñolcs. Fue la Esfin 
ge un Moní l ro de Tebas, teniala cara de muger9 
el cuerpo de León > alas como Ave > i la voz h u -
mana , defcribió fu fo rma»i enigmas el dulcí ísi-
mo Cifne de Cordova. 
^JÜoU que en buho comencando humano> OongotnSo 
acaba en mortal fiera ^ f * Pr¿~ 
Esfinge bachillera) 
qfAt hzzj ot a, Can i jo 
ecosfoíickary dejUeñar fuentes. 
La dicción I L A no fe puede atinar G es n o m -
bre de alguna población.} no lejos de O fu na 5 pe-
ro haze mucha fuerza , que fera efta Medalla de 
Andalucía , por aver muchos nombres de luga-
res antiguos 5 que empiezan por ella 5 como fon 
Uiturgi 5 Hipa 3 l l ipula > lliba , i otros.. 
12, . E n -
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. c . x v . 
Entre la copia de Monedas de plata r que tic 
ne el Doólor D o n Francifco Ximenes' de Vrrea^ 
vi cfta, quefeñala el guarifrnoc 
• C . X V L 
La Moneda ciento diez, i feis, va dibujada: 
en el Dialogo fexto de las Medallas de Don An-
tonio Auguft in) cuya obra fe imprimió' en quar 
to folio en Roma , ano- mil quinientos noventa», 
i dos por Afcanio 5 i G e r ó n i m o Donangeli, 
. C . X V i L 
Parece que fue fymbolo del Imperio 5 i Ma-
geftad la Vcnda,pues en muchas Medallas fe vea 
las Tcftas ceñidas con Faxas, en lugar de Coro-
nas 5 como fe puede colegir de las que fe han co-
piado en cfte Mufeo > i deíla de platajque vi en lá 
Bibliotheca de D . Francifco Ximencz de Vrrca. 
• . C . X V I l I . H a f t a . C . X X I . 
Fue Sagunto Municipio Romano^iludre por 
fas 
drfconQddo'j EjfjaMoIaf, l o f 
fus edificios, i por los Artífices excelentes, que 
labraban vafos de Búcaro purpureo, dejos qua 
tpc fe hallaron muchos fragmentos en la Ciudad 
ieb r w t r r - • • , . - ¿ñires en 
JeHucic.i5.1no mu íeiicientos treinta, 1 tres^abnc e¡ Monu. 
jo los fundamentos para una Capilla 5 que fe edi dslos 
ficaen la Iglefia de San Pedro el Viejo ,a donde n ¡ ^ j 
fe han de traíladar los cuerpos d!€ los iluftnfsimos vafior^m 
jvíartyres San InAo^ i San P a í b r : de ía; Villa de 
Molviedro demás de las Medallas que rengo en 
m\ Librería, he vifto-quatro que ilufíranlas A n -
tigüedades del Docior luán Francifco Andrés , 
la primera tiene la cabera de Mercurio 5 armada 
eon Almete 5 i alas ^ retrato delta fabuíofa Dei -
dad j i fe infiere con.evidencia efto , porque en el 
dorfo cerca de ía-^Nave eüá el Caduceo 5 infignia 
fuya) que fe compone de dos Serpientes enrof-
cadas en una vara 5 i en el fin. dc lh dos Alas ; eí 
reverlo de h fegunda explica la primera , porque 
eftá la Nave rí el Cadu.cco * i el nombre de Sa-
gmxto-abreviado deib fuerte S A G V . la tercera^ 
Medalla fe labró fiendo Duvnivrros de Sagimv 
to, Lucio Sempronio Gemino, i Lucio Valerio. 
Sura 5 imperando Tiberio Cefar 3. hijo de D ivo -
Auguilo: encima de la Nave dize S A G . dicción 
que cifra fu non-bre 5 cerca deja Quilla ai tres 1c 
tras reculas defla fuerte ÍD' D- s i i todas di /cn, 
q i c 
l o £ M t f i o dala* Medalla* 
que fe acunó por decreto de los Decuriones ^ 
Sagunto 3 la quarra aunque no tiene Nave ai m 
Delfín en ella, i debaxo dize S A G V N . en el re 
verlo tiene una venera, yo tengo quatro con Del 
fines , i conchas , que me embió el Padre Baltha 
far Gracian de la C o m p a ñ i a d e lefus, halladas 
en la Ciudad de Tarragona: el Licenciado Gaf 
par de Efcolano, en el libro feptimo de la Hifto 
ría de Valencia, capitulo nueve, díbuxa una xMc 
dalla del rnifme tamaño que las mi as 5 tiene en la 
kaz una .S.letra capital-del-nombre de Saguncoj 
i -en ej dorio una venera. 
La Ciudad de Huefca .^mefl-ra Patria, en cal 
todas fus Medallas ilebava figura Equeftrc 5 co-
mo fe vé en ella que yo -tengo en mi Librería de 
Tiberio CefarA ugu í ío^n el reverfo dize VRBS 
¥ i C . OSG A . D . D , labro fe con decreto de los 
Decuriones; gloriandofc efta Vidoriofa Ciudad 
ainfa üb* de fus Blaíones antiguos, adornó fu Efcudo con. 
2j ior iad¡ e ^ o s 5 i con la mifma inferipcion > como fe vé en 
Jíacfca, ca los cdiñcios púb l i cos : antes ilebava por Timbre 
Va' f' un Heneo de Muralla con quatro, Torres de pU* 
ta en campo roxo5con unaMuefca fobre los orne 
na* 
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najes; cuyos Trofeos permanecen, en el frontif-
picio de la puerta de fu Igleíia Cathcdral 5 de fu 
.antigua 5 i celebre Academia 5 i en otras Fabri-
cas ? que la piado fa munificencia ediheio para fu 
mayor luftre» 
' : . c . x x i i l . . - •. - -r / > ' 
F u n d o f e C ^ L ^ T ^ W T ) [vírelas 
i d R h Xaíon, en un lugar muí alto, i fuerte déla o Zurm ¡ljt 
m parte del [{ jo 3 que en aquel tugm ¡e jmt* con el 
]{ÍO Xi¡oca 3 cerca de h$ rumas de la antigua TZIL-
'BILIS } que OÍ fe defeubre una legua mas ahaxo 5 en 
kmlfma E^jbera del Rjoy folpre un Monte muí agrio> 
f t efta encima de JHuermeda: ¡ aquel Monte corrsm 
frdo el nombre antiguo , fe llama M H O L z s í , i 
prk tpayor pme la eme el F^io 5 en muchas Meda-
Has que yo tengo fe llama A V G V S T A , i en ef. 
taque explicamos, I T A L I C A 5 la qual riene et 
Dodcr litan Francifco Andres-,oí lleva efta C i u ' 
i d por Armas- la Figura Equeftrc con laocaj-pre.-
Glandofe de fus antiguas glorias. 
. C X X I . ^ . 
Segovia l l imofe en los figlos paliados S E C O 
*4 ? como parece de fu Medalla > cuyo origi^ 
nal 
í o 8 'Mufeo de las Medallas 
:ml v i en Ta copiofa Librería del D o d o r Bartho: 
lome de Merlanes, Capellán de fu Magelhdjlas 
V ^ l n U ^0S ^etras q ^ ^ i ^ e en la .cara dixoDiego de Co] 
fíifion&ée menares, que eran C . L . í que en ellas de zia Coló 
stgoyi^c. nía Latina , D o n Antonio Auguítin leyó , fegun 
4 Colmenares; pero G e r ó n i m o ^uritaen losCo, 
h. zurita dentarios al Itinerario de Antonino Augufto.tio 
inComm* dixo l ino que a la mano fmicíira avia una C. i a h 
J Í . JLugu. uerecna una .1. como lo verán ios c u n ó l o s , que 
J i , f.js^. guiiáren de comprovar efte lugar ^ i aunque fue. 
•ra como pretende el Hiftoriador de Segoviala 
Medalla contradizcfu parecen 
' ; i :1 - - . C . X X V . 
' Tarn^ona tiene fu afsiento a lasfaldas de M m 
zurita ñb » f t * fcgw conjetura de algunos $ es el Montt 
i . cap.4¡. ' we Tito I J < V Í Q llama Caano , ¡ era Ciudad antiquífi 
ma 5 / WHÍ principal -en la Celúheria 5 .aunque PlimoU 
contrthtiye con los Vajccnes fus 'vecinrs y i comarcf 
nos 5 por .cuyos Muros corre un pemeno Kjo , qut t'w 
m fu nacimiento en aquel Monte mui nombrado en hs 
tiempos antiguos* Porque los Ejpañ oles guando tenían 
en mas aprecio el hierro que el oro 5 no admitían nin* 
gungenero de armas enhafladas 3 que no fe tempUf 
jen en ¡as aguas Je los R i^os de Taraccna 5 i flilbiUh* 
eran 
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fan muí nombradas eftasCkdades por tflo en a f¿ellos 
tiempos; i por efta cauU punjan algunos j qm antigua 
ftícntt fe llamo ejle B^ío Chalyh) i qué corrompido a~ 
qUel nombre fe llama Cfc^íeí.Defta nobilifsima C i u 
¿ad tengo algunas Medallas,! entre ellas una que 
pie dio Don fofef lacinto Clymente , a quien no 
folo deve nueftra Bibliotheca efta preciofa joya 
de la Antigüedad , fino otras muchas: la cara es 
muger 5 i enfrente della dize, SILB1S , Deidad a 
quien devió de ofrecer facrificios Tara^ona: ea 
el reverlo Figura Equeftrc fin lan^a , debax© del 
Caballo d i z e T V R l A S O . 
• C . X X V I . H a f t a C . X X V 1 I I . 
La Ciudad de Cád iz fundaron los Feniccs/c 
gun advierte el erudito Bernardo de Alderetc^ el 
qual tuvo tres Medallas de cobre de la Illa de Ca ¡ ^ f ^ 
diz , cuyos trafilados fe dibuxan en el l ibro fegun j'mlgut -
do de las Antigüedades de Bfpaña , i Africa, ca- dacksdeEf 
pirulo pnmero. La primera en orden he vi lio en Pan*i€'*' 
la Libreria del D o d o r luán Francifco Andrés , 
la qual eftámui confervada , i aísi íe copia fegun 
el original; la fegunda la trae Aldtrete , pero le 
faltan los Caraderes i-;fcriores 5 copióle de otra 
luc tiene el D o ^ o r íuan Francifco Andrés en fu 
K B i -
11 o J?/afeo de las >JMtdalías 
Bibliotheca , i con ambas fe mejoran las cop^s 
de Alderete; déla tercera no he vifto origina] 
i aí>i la dibuxamos de la faerre que fe halla en a* 
que! grave Hilloriador Andaluz. 
« - - •' ' ' • • • - • 
«G.XXIX* 
Don Antonio Auguftin, en el Dialogo íexto 
de la imprcfsion de Roma en quareo folio dizcj 
que cfta Moneda es de Augufto Cefar, cuyas fie 
nes no fe adornan de laurel 5 tiene un lituojinfig-
nia que ufavan los Sacerdotes en fus vanos Sacri 
ficios , en el reverfo efta la Tefta de la fuerte que 
fe dibuxa, la qual ferá de algún Rei de la Mauri 
tania, i lo mas cierto es que ferá de luba. 
También fe hallan en piedras preciofas los Ca 
raderesdefeonocidos^ como fe vé en una Aga-
ta 5 cuyo dibuxo trae Don AntoníoAugufti^en 
el Dialogo fexto, de la imprcfsion en quarto fo-
lio de Roma. 
. C . X X X Í . Hafta . C . X X X 1 I I . 
Don Antonio Auguftin? en el Dialogo fexto 
trae 
defconoddas E f y a ñ o l a s . n i 
trae las Medellas que rubrican los guarifmos; la 
jjnmera es del Rei luba , amigo fingular de Pora 
peyó el Magno, i de fu hijo ; los Caraderes del 
reverfo fon PunicoSjComo tambiende ia figuien 
te en numero ; la tercera es de Dionifio Tyrano 
<Je Sicilia 5 como lo publica el nombre Griego, 
que cíiá relevado en ella; i en el reverfo tiene C a 
yaókrcs Púnicos.Dibuxó también cita Medalla 
Felipe Paruta 5 en la Sicilia entre otras * que trae 
deDionifio,. 
, C . X X X I V . . c . x x x v . 
E l Siclo fue Moneda de los Hebreos, fu va-
llo rquatr o Dragmas Aticas, fegun lo advirtió 
un Chroniíb de aquella N a c i ó n , queeferibió 
fus Antigüedades, lofefo 5Cuyo parecer iluftra 
el Padre luán Baptifta Villalpando 5 déla C o m -
pañia de lefus, en el tomo tercero del Aparato 
dek Ciudad 5 i Templo de lerufalem , parte fe-
gunda , l ibro fegundo , difpura qunrta 3 capitu-
lo veinte 5 i quatro: i Cutieron lo roifmo Don A n 
ionio Auguít in , Ar^obifpo de Tarragona, Día 
logo fegundo,Don Diego de CovarrubiasjObif 
po de Segó vía , en el tratado de las Monedas an-
cuas , capitulo fegundo, numero nueve, i Don 
K 2 l o -
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íófefdc'PeUiccr 9"en las Lc-cci^ucs , salpa 
ísegyrico , que D >a Luis de Gcmgara efcribio 
al Duque de Lerma. En el S ido ellavan releva* 
das la V n u del Maná ? cuyo nombre proprio es 
Gomor t i f a vara ñorcciente de á ro r i j como ta ni' 
bien lo advirtió doetamenre el Padre Villalpan-
do en el miímo l ibro j capitulo-veinte, i íeis , el 
qual dibuxo las diferencias que avia de Sidos de 
plata y i cobre; yo he viíío dos de plata de un mif 
mo cuño 3 en la Librería del Real Convento de 
Santa Engracia de ^rago^a, de Ja Orden de San 
G e r ó n i m o , i en la del Doclor D o n Francifco 
Ximcnez de Vrrca > Capellán de fu Magedad, i 
Chrdnifta del Reino de Aragón . Otro Siclode 
plata vi en ^aragoga , que pefava dos onxas el 
año M . D C . X L I Í . tieneío oi en fu poder Don 
Lorenzo Ramircz de Prado, Cavallero de la Or 
den de Sant- lago , del Confejo de fu Mageftad 
en el Real de Caftilla, Indias, i Cruzada , de cu 
ya erudición fe pudiera dezir mucho, fino enten 
diéramos 3 que el mayor Elogio era fu Nombrej 
puestanto ha ennoblecido a Efpaña con fus Ef-
cri tos, al qual di la explicación 5 que deíla Me-
dalla hizo nueftro amigo, el D o d o r Antonio Xi 
meno, a quien las lenguas Griega , Latina, i He 
brea reconocen por Macftro , i las Sagradas Le-
tras 
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tras por Interprete do d o , i fútil de fus myílerio 
fosfecretos. Pufo fe en efte lugar 5 no porque ima 
gine > que efte Sido fea verdadero 5 porque exce 
¿e en el pefo a los que trae el Padre Villalpando 
en la fegunda parte} libro fegundo 5 difputa quar 
ta , capitulo veinte^ i uno ; fino porque goxen jos 
curiofos eíla Noticia 3 la qual aunque fea fingi-
da 5 íe deve alabar por ingenioía, i por tener n iu-
chas cofas que no fe hallan en otros Sickré». 
X . X X X V 1 • Ha fta , C.XXXVIIF. . 
tas Monedas Arábigas de oro1,- que feñalaix 
los números tengo en mi Libreria, i fe han dibu-
xado entre las antiguas Efpañolas ,; para que fe 
vea la diferencia de unos yi otros Caraderes;co-
rao también por lo rnifmo fe delinearon, las H e -
breas , i Púnicas. 
. C . X X X i X : . Hafta . C . L X X l i r . 
Todas las Medallas que fe ponen debaxo def 
tos guarifmos , menos la que eílá en el numero 
C . L X I X . trae Felipe Paruta en la Sicilia, en cu 
yo libro etbmpo las Monedas antiguas, i moder 
ñas de aquella Illa. Las que tienen Cara de res Pu 
nicos fe conoce por la Éfcultura j i p o r l a s Qua-
d r i -
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drigas, que fe labraron en el t jempojqueíos Rq 
ruanos la poiTeyeron. 
Los Reyes de Sicilia ufaban en fus Monedas 
de los Caraderes Correos, i Arabes , como ve-
mos en las de Rugero , primer Rei de aquella I f 
la 5 Guiííeímo Primero, i Segundo en el nom-
Vacch Ds b fe , i de Tancredo, que falleció por los años de 
¡ a H i J í m a c * m t o noventa 5 i cinco; i por cfta caufa entre las 
deskii¡a$ií letras Arábigas ai vna . T . que es la primera de fu 
hro 7 ¿ . 6 . nombre , i deftas fe acuñaron en oro 5 plata, i co 
brc. En el Caftiilo de Mondón etle año mil feif 
cientos quarenta, i quatro , entrando un Solda-
do a una concavidad dé los peña ícos , fobre qu? 
eftá fandadá la Fortaleza, le cayó a fus pies una 
Moneda de oro y{ aleando los ojos, vio un ref-
quicio entre ia tierra , i pareciendole que de alli 
feauria deípeñado, abrió camino con la efpada, 
é hizo caer de tropel mas de trecientas M o -
nedas de oro de veinte , i quatro quilates, todas 
de un cu ño vi pefojes a faber dos adarnies, i ocho 
grarios^de lasquales rengo algunas, I fegun fe 
puede colegir de fu d ibuxo, que fe hallará en ef 
te Mofeo (por defeuido de quien gravo las plan 
chis) en cí numero C L X Í X . aviendo de coío-
carfe la ultima de las Arábigas, i de los exemplos 
que fe han referido fe en t ende rá , que eílas M a -
ne-
•itfconocída}! Efyanolatf» 11 5 
pedas felabraron por Principe Catbolieo , pues 
tii en ellas Cru75i vale cada una diez 5 i feis reales, 
ta caufa de ajerie acunad o eftas Monedas con 
C;3r^eres Arábigos , fue porque en Sicilia fe ha 
Jlava aquella lengua , como también fe vid en E f 
paña \ pues entre los G h n ñ i a n o s el fento A r ^ o -
bifpode Sevilla Don luán , traduxo la fagrada 
Efcricara en Arábigo , por cuya intercefsion h i -
zo Dios muchos milagros 3 i los Moros le Ha mal-
van Cmd zsilmateran , como lo advirtieron dos 
Ingenios Andaluces, el D o d o r Bernardo de A I 
derece , en el libto fegundo de las AntigMedades 
k Efpaña , capitulo veinte, i uno , i Rodrigo 
Caro en el libro fegundo dé la Hiftoria de Sevi* 
Ha ^ capitulo onee. 
. C X X X 1 V . 
D o n Antonio Auguiíin , en el Dialogo odaw 
Vo defus Medallas, copió la inferipcion de una 
Moneda de O bule o , por averfela comunicado 
^ Dodor luán Bauti íh P é r e z , Canónigo de k 
ftnta Igleíia de Toledo varón-mui dodojque def 
pues fue Obifpo de Segorbe , de cuyos Efcritos 
^ aprovechó el Padre I uan de Mariana en fu gra 
viísimaHiiioria , i aviendo falido de tal; Oficina, 
podemos perfuadirnos que íerá cierto fu craílado. 
En 
i l € \ rMufeo de las M e d a l l a s 
X.LXXV. X.LXXVL 
En el Templo de nueftra Señora del Ci^l 
la frontera de A ragon5entre las piedrasRominas 
que fe hallan en fus paredes 5 ai una de letra anti. 
gua Efpañola^como lo notóGafpar Efcolano5cn 
ellibro fcgundo de la Hiftoria de Valencia, cap 
tulo veinte 5 i quatro , por cuyo reparo merece 
grandes alaban^as.I no folo fe hallan efculpidctf 
los CaraderesEfpañoles en marmojes , fino en 
piedras preciofasr goiamos un Nicle en nueftra 
Daól-ylotheca por el cuidado erudito del Padre 
Balthafar Gracjan 5deJaCompañia de iefus halla 
do en Valencia^cuya Figura Equeftre, no poco 
jluftra la Cavalleria Eípa&olaji el ufo .de jos 
líos anulares. 
N o deve paífarfe en fii enejo el A rtrfice que di 
buxó j ig ravóef tas Medallas:porquela deftreza, 
i valentía de fu b u r i l , compite con los primores 
de GolciojEfpranger, i Callot; fu noml re LO-
R E N ^ O A G V E S C A , cuyas obras añadieron 
gloriofos Trofeos a fu Patria Hvesc a : pues en 
la primavera de fu edad fe grangea muchas a^1 
raciones, i alabanzas de los Profeffüres nobilí-
' limos de la Pintura. 
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X A S M E D A L L A S D E S C O N O C I D A S 
E S P A Ñ O L A S . 
s se e ^ i r o 
mK. e l p . p ^ y l o ^L^mi t^no 
D E RA J A S 
De la Compañía de lEsvSjPrepofitodek C z ü 
Profcfla de Valencia> 
Calificador del Santo Oficio en aquel Reino, 
L O D E D I C A 
A D . V I N C E N C I O I V A N 
D E L A S T A N O S S A 
S E Ñ O R D E F Í G A R V E L A S . 
t r f -
A DON" VINCENCIO I V A N 
D E L A S T A N O S S A 
Señor de Figaruelas, 
V M P L O con loquea V.m.ofí'e 
ciji embio eiíe Difcurfojacerca 
de las Medallas de plataEfpaño 
las Antiguas; cuyos Caracteres 
fe conocen en que prucvojquel 
que HamaTito Livio^ A R G E N 
T V M O S C E N S Ejno es otro que eiícEii 
tanto filencio de Efe rico res Antiguos , i Mo-
dernos^ varios veftigios d e h Ant igüedad 5 fue 
neceílario arrimarme a c6jedaras;j>ero rales que 
a mi parecerjíino convencenjhazen la refolucioa 
muí verifimil. Pe rdón merece , pues el prhuero 
me entre por el boíquejíin veíligio de piíTadn hu 
mana: i alguna loa, íi a fuerza de bracos abri An-
dero por lo mas incuhx^por dóde puedan feguir 
otros5qui^á co mejor F o r t u n a t o con mejor def 
feo de ayudar a fus Eftudios de V.m.A quien fu 
pIico>mande copiar eííe papel de mejor letra pa 
ra fu Efcritorioii remitirme effe original,q quedo 
fin copia > por no detenerme mas los de íleos de 
V . m . á quié nueftro Señor guarde. £aragoca i o. 
de Qélubre j i6q$. 
Fmío de Rajas. 
d efe o nocí Jas EJ^a^oía/* . í i 9 
N T R E otras cofas Antiguas 
^ J s ^ ^ * Curioíidades que vi en fu 
mm W ^ ^ é M k É M u feo de V.m.quando le be 
r i p ^ ^ ^ l se a^ mano 5 foeron cantidad 
t ^ ^ l ^ ^ L de Medallas de plata, de for-
mz 51 letra peregrinajque los 
' ^ ^ ^ menos entendidos llamaron 
P V N I C A S , penfando ferde la Moneda, que 
metieron los Carthaginenfesji dexaron en Hipa-
ña^quando lidiaban en ella fobre fu Imperio con 
los Romanos ; i los mas judiciofos llaman ES-
P A Ñ O L A S , como nacidas en Efpana3i Mone 
da propria defta Provincia. Difcurrimos en la 
materia, con la brevedad de una conferencia j i 
poraver moítrado gufto V . m . de que apuntara 
por eferito mi parecer acerca de las dificultades, 
que fobre la materia fe podian ofrecer , lo hago 
Como lo prometi 5 apuntando en efte papel, lo 
quemas depropofito tengo tratado en latinen 
mi ^ A R A G O ^ A A N T i G V A , reduciendo a 
orden lo que entonces tumultuariamente dixe, 
como la oca fio n dio lugar* Será elle papel para 
V. m. folüjdigo que no íalga de fus manos; i íi le 
^voreciere con dalle lugar entre las mifmas Me 
^ilas, quedará con mas honra que merece. 
D ÍPO , Scnor-, lo prirnerojQue era Moneda de 
h i Ef-
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5 i no venida de otra parte ; i no folo cria 
da 5 fino nacida en ella. La prueva deftono 
es dificil ( i cfte ferá el primer argumento) fi ad< 
vertimosj que eftas Monedas fe hallan acá en g r l 
abundancia, i fuera de Efpaña pocas;quandü mu 
cho qual , 6 qual , como las que Abraham Gor 
leo trae en fus Familias, que aunque hombre cu 
r io fo , i advertido) anduvo errado en querer fuef 
feo de Familias 5 como las demás que trae» fin o-
tro fundamento 5 que ferde plata, i cali del mif. 
mo pefo, que los Bigatos Romanos , en que fe 
conferva la memoria de Familias de Romanos» 
Hallandofe puestantas deftas Medallas en Efpa 
ña 5 i facandofe tantas de la tierra donde citan fe-
pul radas * i no hallandofe en otras partes pocas i^ 
raras: pues vemos que los eftr3ngeros> que trata 
deftas curiofidades no buen memoria 5 fino de 
mui pocas) es fuerte argumento, que como nade 
ron acájafei multiplicaron; i no donde fon tan ra-
ras , que no me acuerdo a ver vi (lo mención de 
ellas) fino en Cor l eo , que trae tan pocas.quc no 
creo palian de tres,porque ha años que 1c v i . 
I fi V.m.me objeta la multitud de Romanas^ 
hallamos acá, fin poder fe de la muchedumbre m 
ferir que fean de acá, pues confia fer Romanas'di 
go que no enerva ella objeccion el argumenco? 
que 
. drfcomcldíté EifoMolas.- l i t 
que no fe funda folo en que acá aquellas fon mu-
cuas, fino que fuera de Eí|>aña íon raras,! las Ro 
ínanas cunden en rodas parres 5 porque por todo 
corrieron las armas de los Romanos primero , i 
luego=el Imperio, i con el la Moneda. I afsi ref-
peáo de íhs no vale el argumento de la abundan 
cía delfas acampara provar fueron proprias de E f 
paña 5 avíendo igual abundsnGia en todas las Pro 
viocias 5 que firvieron a los Romanos : refpeto 
délas muchas vale,porque íblofe hallan acá con 
abundancia y i en otras partes no fino raras 5 que 
no ai que huxer cuenta delfas. 
Pruevafe lo mifmo ( i ferá otro argumento ) 
con advertir, que las letras , ó caraderes que en 
ellas vemos,no fon Romanos ^nr Griegos, ni Si 
riacos, ni Hebreos, ni de ninguna lengua, ó N a 
cien de las que conocemos ? por la memoria de 
los tiempos, 6 veftigios de la Antigüedad , que 
nos han quedado , ó por los libros, i es afsi,que 
no fon de ninguna de las Naciones que vinieron 
a Efpaña, o hazerfe fus vecinos, 6 Señores , con 
que fe conoce.que ninguna Nación de las dichas 
pudo traer , mayormente, en tanta abundan-
cia como vemos, i lino fueran traídas 5 acá nade. 
ton. Confirmafe con que es invcrifimil, que Na 
ciones eftraligeras, como Romanos, ó Griegos 
tra-
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traxeífen acá otra Moneda para el efiipendio mi 
litaV ; fmo la que era propria > i corriente entre 
ellos. 
l aunqiK podría dez-iríe quclas traxeronlos 
Garthaginenfesjescofa fin alguna probabilidad, 
i que có la facilidad que fe dize fin probar, fe nie-
ga fin adrnitirfe. Demás que el argumento de ha-
llar fe por acá tantas, i tan raras, fuerza es igual-. 
mente eficaz contra quien pretendieíTe , que fon 
Carthagincfas^como fer Romanas^pues aviendo 
dominado Carthaginéfes tan gran parte de Efpa 
ña , i difeurriendo con fus armas vencedotas por 
tantas partes fuera deflas, mayormente en Sicilia, 
e Italia, no dexaron en parte alguna velligio def-
t-a Moneda , como era fuerza ü fuera propria^i 
acá quedaron tantas reliquias dclla, que co aver-
ie deshecho muchas^queclan hartas -en ios Prom 
tu a rió s de la ge nt e c u ri o fa. 
El tercer argumento fe toma de las Medallas 
de cobre, que también hallamos acá en gran can 
tidad , i mucho mas que las de plata : porque las' 
de cobre no fe deshazen,i las de plata fi, i fon ta 
ícmeiantes en el cuño , i letras, que folo las dife 
rencia la materia, í e h a m a ñ o . Defuerte que q é é 
quk ra negar fer de una Nac ión las unas, i las o--
ti-as s no avia de fer refutado con raf ones/mo co 
def-
defprcció. ArguiTiemo que provadoj qxié las de 
cobre Fjacieron aei 5 proeva que t a m b i é n las de 
plata fon hijas naturales de íbProv ine ia .Ent re las 
cobre he vi f lo tuna de la qual haze también 
mención D o Antonio AuguÜin, que tiene a una 
vanda 5 una Teíla que mira a la derechajCon dos 
Delfines que fe encuentran-por hs cabéf as delan 
te la caraha m i como orla a laxMedslla por aque 
l i i parte ^a la parte centraría eílas letras Lati.n$fr 
€ B L . en el rcverfo un hombre acavallo conien 
do 3 i una palma en la mano derribada fobre el 
tóbro j i abaxo elbs Ierras incognítasy, < A 5 ^ • 
i s e i U Medalla de lulka Cetfa 3 la llamada V e n -
cedora , como parece en la parte de fu nombrfjí 
€ E L . Los Caraóteres fon de la mifma efpeeiej 
que los de las jVíedallas de plata 5 i todos ellos fe 
Veen en ellas en unas unos y i en otras otros; con; 
que fe conoce lo«primero ^ que dichas ^iedallas 
fcn de Ciudades de Eípaña , como lo era C~> c 1 ía * 
ío fegundo, que también lo ion las de plnta^pues. 
las letras fon las miímas» l quando'quisieífe algún 
ctiriofo3 que-las letras C E L . no quiere dezir CeF-
( como Don-Antonio AuguRin quifo ) prová 
iolo con que t lnombre deCelfaaio es Efpañoíy 
sino Latino , que significa cofa levantada, ó fu pe 
r!or 3 con que feprueva,. que fe le dio a. dicho l u -
gar 
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garjdefpucs que los Romanos dominaron acá 
como a C A E S A R - A V G V S T A : iafsiqueno 
pudo hallarfe en Medalla de mayorAntiguedad, 
i propria Efpañola , qual pruevan las letras no 
conocidas que en ella cÜán , i pretendieflc fer a. 
quellas tres letras CEL.priacipio del nombre de 
C E L T I B E R I A j n o ofaria condenalJo , niauria 
porque reñir. Pero ej:i orden al punto 3 que entre 
manos tenemos 5 feria lo mifmo ; pues provando 
fe fer aquella Medalla de la Celtiberia, fe prueva 
fer de acá las demás, en que fe veen aquellas for-
mas de letras. 
E l qoaito argumento , con que fe prueva fer 
eñas medallas Eípañolas fe toma del reverfojque 
es cafi común a todas, i es un Gavallo corriendo, 
i el que va en el con una janja tendida jque es em 
preifa propria de las Ciudades de acá, quiero de 
7ÁY de ja Ci ter ior , i aun de la Celtiberia, qual la 
vemos en las Medallas de Segobriga,Segovia>Bil 
bilis,TaragonajiHuefGa,caíi fin diferecia alguna. 
La caufa devió de íer la abundácia^i b ó d a d délos 
Cavallos dé la Celtiberia , i preciarfe la gente no 
ble de b uenos ginctes, lo dixo Marcial, que a & 
patria Bilbilis celebró por las armas, i Caballos. 
Vtdehis altam , liemane TStlhtl'm 
JBqtiíSy & QyírmisnoíHem» 
Que 
defcQmcldasEfyoftoldS, 125 
Que si bien Gerón imo Zur i ta , i otros que Ic 
si<ruicron, quieran leer en vez de Equhy esíqmsr 
por parecerlcs que Calataiudfae celebrada por 
las aguas de Xalon , que davan excelente temple 
a]as Armas ; pero no advirticron^que celebran-
jo las Armas, cekbrava las aguas en que fe tcm 
plavan 5 pues no tenían, ni merecian otra loa: i af 
i¡celebrar las aguas, i luego las Armas, fuera re-
petir la mifma cofa dos vezes 3 defeuido indigno [ 
de la atención de un tal Poeta. Tampoco fe acor . 
daron, que Eftrabon haze mención de los Cava 
líos de la Celtiberia en fu Geographia 5 libro ter 
cero , i los alava de ligeros, i dieftros en el cor-
rer : i porque no fe detenga V.m.en buícár el lu 
ear de Eftrabon 5 le pongo aqui: Cttmqut Celtiíe- sí^fe U 
fe r-t tt r r * r j traducción 
nmmequl JubMi fmt , f tm Otertorem tranjaucan' ¿e c^a¿0 
tur Hijpamam y colorempermutanf* Smt autem Par Héresb»* 
Úieorumfímiles. W a m ¡ & a g i l í t a t e c u r r e n d i dex c l0t 
Untate reüqttos anteeant* 
Los Cavallos dé la Celtiberia, en el color i n - n 
clinan a blancos; pero pallados a la Citerior E f 35 
paña i mudan color,fon mui femejantes a los Ca 3J 
vallos de los Partos, i en la agilidad , i deftreza ^ 
en el correr fe aventajan a todos jos demás» Con 
que fe entienden dos coía^la una, quan fin razón 
dudaron enel verfo de Marcial los Cavallos en 
M Aguas, 
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Aguas, pretendiendo el alabar a fu Patria de ^ 
bas cofas ? de Armas, r de Cavaílos ; la otrajpor 
que caufa el Cavallo corriendo a toda rienda/ue 
empreffa de la Celtiberia,! delasCiudades delb'. 
De aqui entendemos con quanto fundamento de 
'¿irnos, que dichas Medallas de cobre, i por con 
íiguiente las de plata, de que hablamos/e han de 
tener por proprias, no folo de la Citerior^iino de 
la Ccldberiajque es lo que pretendemos provar. 
Con eftos principios^ paífemos a ver fi podre 
naos raílrear que Moneda fue eíla de plata 3 i de 
que Ciudad propria. En T i to Livio 5 en mas de 
un lugar hallamos mención de la Moneda de pía 
ta Ofccnfe , libro xxxiv. tres vezes , i la quana 
en el libro X L . lugares que han hecho mucha difi 
cuitad a hombres grandes, i acreditado a Hipa-
ña de mui rica en aquellos tiempos: porque folo 
fe haze mención del}a Moneda en los Triunfos 
de la Citerior 5 i defpojos, que defta Provincia 
fe llevaron a Roma.Porque i i bié de Helvio Pre 
tor de la VIterior , dize Livio , que en fu Triun-
fo menor , que llamaron ovación , que fe le con 
cedió buelto a Roma 5 llevó entre los demás def 
pojos gran fuma defta Moneda 5 con que podría 
pretender alguno 5 que fue Moneda de la V i t o 
f iorj efto no tiene fuerza ¡>vifto que el mifuio L i -
vio 
dcjcomáda* Efyavolasl l l j 
vio en el mifmo lugar rcficrc(q es el libro xxxiv.) 
que viniendo H el vio de la Vlterior de camino pa 
xa Roma , le falieron para impedirfelo veinte mi l 
Celtiberios, i llegando a las manos , quedaron 
rotos de losRomanos,! muertos dellos doze mi l ; 
de cuyos defpojos, que fueron del Vcncedo^fe 
pudo recoger aquella cantidad de dinero, ó pía 
ta cuñada Ofcenfe, que alli refiere.Defuerte que 
defte lugar no fe infiere j que la Moneda O fe en -
fe perteneciefle a la Vlterior. I fiendo afsi, que 
en los demás lugares, en que fe haze mención 
dclla 5 folo es en los Triunfos de la Ci ter ior , fin 
hallarfe mención dclla en Livio en otra parte, es 
viílo que era Moneda de acá > quiero dezir de h 
Citerior 5 i no de otra Provincia de Efpaña. 
Siendo pues afsi, que eña Moneda era p r o -
pria de la Provincia Citeriorj i Ilamandofe en to 
das partes, O S C E N S E , queda averiguar, que 
fignifica aquella palabra, i si es cofa pertenecien 
tea la Ciudad de Huefca. I en ella parte no pue-
do aprovar el ícutir de Don Antonio Auguftin, 
varón de la dodnna, i fama della en eftas, i otras 
letras que fabemos > cuya autoridad traxo á si a 
otros de menor nombre. En el Dialogo fepti-
^0 de las Medallas, haze mención deila Mone 
con las Medallas de Huefca, i del nombro 
M i de-
t 28 D l J c u y f ü J . d d á s Adecí$lla$ 
de lia en ellas, i dixe que el nombre O S C A ^ u e 
fe halla en ellas, junto con el TOmbre YRBS.fig 
niñea Ciudad Antigua , que efto es O S C A ca 
Litio. Hilo poda tolera ríe , aunque dicho fin nía 
y o r fundamento , que la fignifiGacion de la palai 
brz üjcus en latin 5 íiendo afsi 3 que el nóbre Q-
SCA^cn las Medallas es p ropr io de la Ciudad 5i 
no adjetivo ; a pena que quedarían dichas Meda 
lias fin el nombre de la Ciudad , contra el ufo de 
todas las demás : lo que a eílo añade no fe pue-
de defender. Dize que aísi también en Livioíc 
halla en algunos lugares 5 P E C V N I A OSCAj 
por Moneda Antigua; no porque tuvieífe que 
ver con la C i u d i d de Huefca : tal vez a grandes, 
i vigilantlfsirnos acomete f i vence el fudío . Tu-
viera ette modo de fentir alguna probabilidad, fi 
en Livio fe leyeífe P E C V N i A OSCA.Mas no 
fe halla tal modo de hablar en Liv io . Siempre 
que la toma en la boca le llama A R G E N T V M 
O S C E N S E , ó S I G N A T V M OSCENSE. 
Plata de Huefca, ó cuñada de Huefca. Cofa tan 
€ierta>que ninguna puede ferio mas j pues 0-
S C E N S E , no puede significar oAntígno, sinoco 
fa perteneciente a Huefca , ó cofa de Huefca; ni 
fufre el ufo de la lengua Latina tal significación? 
villa la origen ? i significación del vocablo; co-
mo 
desconocidas Ejh¿ñolas* X19 
ipo Vticenfe, cofa de Vtica 5 Garrhaginenfe de 
Carth^go, Hifpaierjfe deScviHap-afsi O S C E H 
SE, de Huefca. Sin duda- efeva olvidada Don' 
Antonio• Auguftm dc lo que en, Liv io avia leido 
^ R G E N T V M O S C E N S E ; en Livio pensó 
avcr leído P E C V N J A OSCA* Afsi que no fe 
puede dudar 5,que A R G E 
SE en Livio fea P L A T A D E H V 
5 1 G N A T V M O S C E ^ 
N A D A D E H V E S C A . Yo defpues de largan 
meditación en la materia, tengo por cierto, que 
cfta Moneda OSCENSE,de que feaze mención-
Tito Liviores la.mifina que V.rr^ tiene en íu Mu; 
3 1 
feo, i con ¡amos en la ma-
teria. Si eifo pudiere provarfe, no ferá de poca; 
importancia,, afsi para grandeza de la Ciudad d e 
Hueíca j-queme devera cfta diligencia 5 eomo^ 
por la inteligécia de Livio,en los lugares dichosv 
que no creo defpreciaran los do dos; La primeras 
conjeóiura para prueva defto fe toma^áe ver,que" 
la.Moneda- de B l G A T O S , que afsilíaoaamos a; 
imitación de los Antiguos, por tener en el rever-
ío B i G A S , que fon parejas de Cavallos corrien^ 
do ( i e s propriamente Romana } oi la iiallamos 
en varias Provincias de Europa , como Moneda-
Corriéte en tiempo de Romano s^  i Roma na-,! afsi 
t am ' 
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también en Efpaña, confervada en ella defde a« 
quel tiempo ; i es bailante argumento la empref-
ü de las B í G á S , ó parejas de Cava l íos , i las le 
.tras Romanas^para tener por cierto) que los que 
llama Livio B l G A T O S en varias partes^ fon eG. 
tos mifmos: i fiendo afsi ^ que entre los defpojos 
de los Triunfos de la Citerior, junta los B Í G A * 
TOS con la P L A T A OS C E N S E , que caufa 
puede averpara dudar 5 que el que llama A R-
C E N T V i M O S C E N S E , ó S I G N A T V M 
DSC E N S E 5 no fea efta mifma Moneda que lia 
mamos en Efpaña 3 i confia íer de aquel tiempo^ 
,ó mas Antigua? 
Lo fegundo en Livio , hablando de los defpQ 
jos deja Citerior, llevados en los Triunfos, folo 
hallamos nombradas dos efpecies de plata cuña-
da la de los B I G A T O S j i l a O S C E N S E , fin 
hazer mención de otra : luego hallándonos oíc5 
dos efpecies de Moneda Aritigua de plata 5 que 
ambas conlla fer de aquel tiempo , pues no tle-
pen cofa que no lo perfuada ; i no hallando otra 
alguna de aquel tiempo 5 es fuerza confeífemoSí 
que como la Romana de B I G A T O S , es la mif 
ma que el nombra la O S C E N S E , que junta co 
ella, fe ra la que oi nos queda , i llamamos Efpa* 
ñola Antigua ?i la vemos tan hermofa > i de m 
l i n -
iefconoédaé Efyatfola** l $ t 
Jíffíí'o cuno 5 i CGii las letras peregrinas, que t o -
jos Gonfeffamos fer de igual, ó niayor An t igüe -
dad. Pues por fe dicho arriba confia fer Mone-
dvi-ds Eípafia- 3 propria dt4a>Ckeríor, i aiin"de1a-
Celtiberia 5 i con la eoícña del Ca vallo propria 
ddb? como lambien queda-advertido.-
• \ Pero porque V . m . pondere la fuerza defta ra-
ZOB'J potídTe-las palabras de Ti to Hivio en todos, 
aquellos, kgares,-reparando e n Jo que innporta-
respara.que fe vea con qua-nta-probabilidad fe d i f 
puta todo efto* en el libro x x x i v . hablando del' 
Triunfo de H ú v i o áizQ t Q>4rgem¡ ínfeEií mbt Ur 
nmrium quamor dseem miÜu p n d v , feptu^lnm tn 
^nta d ú o ; & S l G M ^ T l c B I G ^ T O K J ^ M 
fepemduem m'iüm: & O S C E f ^ S l S Q ^ í y G E ^ l 
T I cemum TJigmú miüta qmdt'mgenta tr'tgmpa c'Bo:-
Quiere dexir: llevó para el erario catorzc mil fe 
tecieotas^treinta r i dos libras de plata por kbra r r 
i'de la plata cuñada en B í G A T O S diez , i hete 
mil-; i de P L A T A de H V E S C A ciento 5 i 
Veinte mil-quatrocientos treintavi ocho^ 
En otra parte deÜe mifmo libro , hablando' 
^ 1 Triunfo de Quinto M i nució á h a f j ' u queque 
tültt argentlpondo trigwta quamor m i l l h : oEi í rue rna 
^ i G z ^ T O F y F t ^ f f e p t m g m t a 0B0 mi l i t a : & 0 ~ 
W E f t s i S z s í S y G E n T I duchaftptmgm* c £ k 
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^ wi i ík /LIcvó también entre treinta , i quatro mHt 
^ i ochocientas libras de plata ( cntiendeíc como 
^ arriba por labrar) fetenta 5 i ocho mil B 1 G A-
55 T O S V i d e P L A T A á e H V £ S C A docicntos 
^ feenta j i ocho mi l . 
E n otro lugar ddiwifmo l i b r o , hablando de 
Marco Porcio C a t ó n dize; Tul i t 'm eo Trmmfk 
argenú infefti . x x v , miília pondo , *BlGeyíTI m * 
tum v ig tnú tña mÜlía. O S C £ f J S I S qmngma qm 
dragima: amipondo millequádraghta.Qut es en ro 
5) mace-ljevo en aquel Triunfo veinteji cinco mill i 
3) bras de plata por labrar , de B i G A T O S ciento, 
„ i veinte tres milj i del de H V E S C A quinientas, 
^ i quarenta mil -de oro mi l , i quatro cíenlas libran 
B1 quarto lugar es d,cl libro XL .donde éj .mif-
pio Livio /hablando de Rulvio Flaco.3quetriun-
fo dé los Celtiberos dize.- Tul l t coronaí áurea* cen 
•mm^vlgtm'i ..qtmuor : praeterea m r l pon dé trlghti 
m Ü , & S J a € N ^ T I O S C £ f t S : I S * N F M F M 
cenmmfeptuapnta tria wltllm ducentos: que es llevo 
ciento , i veinte, i quatro Coronas de oro 5 i fia 
cffa 5 en oro treinta , i una l ibra : i de P L A T A 
' I C V Ñ A D A O S C E N S E , ó d e H V E S C A cié 
to , i fetenta ^ i tres m i l , í dociemos Numos. Lu 
35 gar mui ncxtable para averiguar el valor dellas fu 
mas, que fe llevaron en los Tr iunfos , i con que 
fe 
iefconociio/S Efyañoíaí. 135 
fefuclran todas las dificultades 5 con que fe em-
barazaron los hombres mas dodos 5 en la fupli-
tación deftas cantidades, i fe reducé a valor crei 
bkjdefechas las pcrfuafiones de algunos, que las 
fubcn tanto en valorjque fe ha^einveriíimii: mas 
(lefio quicá diré en otra oca fio n. Agora folo po 
dero en T i to L iv io l a diferente manera de ha-
blar,quádo trata de oro.6 placa no labrada, quic 
ro dezirjno cu ña da 5 que la llama^ o^írgemum m -
fe Sumí i quando de la Moneda cuñada) fea R o -
mana en B í G A T O S , fea O S C E N S E en- N u -
mosjó Dcnarios: pues lo que es o ro ,ó plata por 
cuñar lo cuenta por pefo,ó libras, lo cuñado en 
Numosjó Denariosjque fue en lo que fe engaña 
ron Glareanoji otros,queriedo reducirlo todo a 
pcfo,ó libras:fiendo afsi, q Livio diftingue entre 
iino3i otrojComo fe vé en el poftrero lugar ,dóde 
cxpreffamente dize : S IGf t zyJTJ OSCE'NSIS 
t U V M V c e n t u f e p t u a g m t a tria mtü'm dttcentos* 
Adviniendo,^ la po íbera palabra, Ducemos^no 
puede cntédcrfe de Podólo IthratyCon quié no co 
cierta en generojComo era neceífario, fi a ellas fe 
huviera de referir; fin o de Jtumos^ avia precedí 
•do>con quié concierta en genero, pues fon am-
bos Mafculinosú afsi fue gra fuerte nos quedara 
cfte lugar de Livio , para cj por el fe entendieran 
N los 
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los demás; i fuera como una lux > cj nos alubrara 
en las tinieblas de los demás lugares para enteru 
dcl los , íi huvieran dexadofe alumbrar los que 
echaron por otro camino. 
Pero de aqui facamosjq folo haze Livio mea> 
ció de dos fuertes de plata cuñada»q fon la de Bl 
GATOS5(] era Romanad la O S C E N S B Efpa 
ñola ,6 Celtibera: i afsi h a l l á n d o n o s l o dos efp-e 
c i es de Moneda de plan Antigua la de B ' iGA-
T O S j q confta fer Romana5 i la otra de incógni-
tos caraderesjq llama los menos entedidos Puni 
ca,ó Carthaginenfa^i los cj mejor (renté Efpa ñola 
Antigua.es fuerza q digamos, q como la c teñe, 
mos Romana es la mifma 5 cj la q Livio llama de 
B l G A T O S a j f s i la q llamamos Eípañola Ant i -
guajes lo que Livio llama A R G E N T V M Sí-
G N A T V M OSCEfvSErfm q en eflo a mi pa-
recer pueda aver dificultad de mométo q cmbara 
^e. Quedava exprimirla caridad q montavan di-
chos defpojos,! el valor deftas Monedasrpero el 
to para el punco principal, que me hizo tomarla 
plunaa5no me parece neceífario, i en otra ocafioit 
fe podra averiguar fin mucha dificultad, 
Tapoco ferá neceflario exprimir aqui la forma 
deftas Monedas, pues fe eícribe efle papel para 
Y . m . q las tiene ai.^arago^a, i Octubre a nueve 
M * D C . X L l i I * pis» 
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% l 6 Dlfcurfo A L dé las Medal las 
A D O N V I N C E N C I O 1 V A N 
. D E L A S T A N O SS A 
Señor de Figarudas, 
^ ^ ^ ^ M N mucha obligación me po-
- . rse e! Muíco de las Medallas 
. ^ v/: x ^ ^ ^ n o c i d a s E f p a ñ o l a s ^ u e 
V . m . fue férvido comunicar 
roe en eíla Ciudad el año mil 
feifeientos quareota 5 i dos, 
pava que las compre v.-ííe co 
las mías 3 i dixeíie mi parecer. L o primero fue h 
cü > aunque no de rodas, fino de algunas ; por-
que la abundancia que V.rn . tiene en fu curiofa 
Bibliotheca 5 no fe halla en otrasj lo íegundo di' 
ficil } por aver poco eferito dellas; pero la nove-
dad , i ellraheza del aiTumpto 5 aunque no falga 
airofamente del empeño 5 dará algún color a mi 
ofadia , i entiendo que no aura quien pueda lla-
marla Temeridad , üno I n d i nació precifa? i Dcf 
feo forcofo de fervir con mis Eftudios a los Afi-
cionados alas buenas Letras ; porque quanto 
mas retirados fueren los Empleos, tanto mas de 
ven fudaren fu indagación los ingenios bicar-
ios ; que llevan por Timbre eí dar luílre a las co 
fas 
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fas Antiguas por GI Genio , i ap l icac ión, que a 
ellas tienen 5 elHmando fojamente el Trabajo 5 i 
i aiiteponiédo las vtilidades Publicas por las pro 
prias conveniencias 5 pero no ai que maravillar-
nos ? que e!U propenGon amorofa ^ \ atradiva 
triunfe del intereíle : porque el cariño elludiofo 
de las letras 5 hazc olvidar a los qne las profeíían 
deli miimos, que no fueran liberales , fi anduvic 
rao enlajadas, i unidas con la feguridad de! Pre-
mio, í para comprobación defte fentir^no ai que 
bufear exemplos foraíleros5quando 1 os tenemos 
proprios; digalo el Secretario G e r ó n i m o Z u r i -
ta j varón verdaderamente grande poco impor-
tuno , i entremetido en pretcnfiones ^ i mu i cu i -
dadofo 5 i folicito del Efplendor, i gloria de nuef 
tr:i Coron ? , como lo íignificóen un Memorial 
que dio en Cordova, año mil quinientos fetenta, 
pidiendo al Señor Reí Don Felipe el Prudente 
cl Oficio de Maeílro Racional de Cango^a3qiie 
vacava por muerte de Miguel de Efpitai, donde 
diie, que i i ocupación de fus papeles U hiñeron o l v i -
dar dz fi mifmoi fin atender a otros aprovechamleios. 
^ero aunque fu condición fue tan retirada 5 no fe 
olvido el 11 ei de premiar fus fcrvicios5defpachaa 
Q^ aquella fuplica en fu favor 3 a veinte, i uno de 
Enero del íiguiente ano ^pero al paiTo que el fe 
def-
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defcu iá -m , crecim los aplaufos de fu N o mWe, 
recibien do cada dia tingulares honras de fu 
ge 11 id ( como fe dirá en fu oca fion ) i entre to-
das fue ia de miyor aprecio , mandarle recoger 
las ínftrucciones , Memoriales, i papeles rocan^ 
tes al E í b d o , i negocios públicos de fu Real Co 
roña, que eíluvieiTen efparciJos,idcrramados en 
poder de qualquier perfona, que los ílevaííe al 
Archivo de Sira meas , donde también le manda 
va , que faca (Te un tanto del los , i los pufieíTe ea 
buena difpoficion ^ ordenando a D o n Eugenio 
de Peral ra, Alcaide de la Fortaleza dé la Villa de 
Simancas, i a fu Archivero Diego de Ayanque 
je feiíalaffen apofento , i le m o (Ira (Ten todas las 
Eferitoras par;» ponerlas ea forma: i porque la ala 
bmea de ral Pi incipe cede en grande honor de 
nueítro Chroniila , i de toda Efpa ña , traíladaré 
la claufula mas lionorifica de la cédula Real, def-
pachada en Madrid a catorce de Mar^o,mil qui 
nientos fefenta, i fíete, referendada por el Secre* 
t irio Francifco de EraíTo ; cuyo tenor es el fi-
guienre, 
1 mft atendtendfi, que vilo con^vunt ú meflfofr* 
viciú 5 é al hhn 5 i henepcw publico , por la íonpM' 
ca que tenemos de vos 
Í \ I T s i ímeífre ¿ecretarh 3 e por la experiencMy ^ 
defcmoctdas EJjjanoía** I 3 9 
?íU ¡dad, i otras huenas calidades 3 que en vos eoncur" 
ren 5 aovemos acordado Ue w s nowhrar 5 como por la 
trefe me os nombramos para lo fufedicho , e vos come-
irnos, / mjnUAmos 3 tengan Largo $ t cuíáado de 
recobrar 3 i recoger las dichas Injirutciones 3 Ademo m 
rialts y Carras 5 Efcríturas de los dichos £ mía xa do -
r^j Secretarios 5 fSij imflros 3 / otros Oficiales (¡ue han 
¡¡io tmeñros 5 i /oí E j^yes nuejlros anteiejjores 5 
f/üo en poder de jus herederos ^ o de otras quaíejquk-
n ferfonas 3 qualejquierapartes % i lugaresypara (¡Ht 
atjugUosfe lleven al nueñro ^4R^jCHIV Q D É SI • 
¿Mtsl f lCsslS , e/g recejan , e guarden eneU'junt^ 
mente con los demás > j»? ¿íi prefente dia&i* 
En igual Paralelo puede entrar la nominación 
deChroni í i i Mayor délas indias, que hizo el 
Señor Rci D o n Felipe el G R A N D E , en la per 
fona de nueÜro amigo el Maeliru G i l González 
Daviía 3 f i n averie propuefto el RealConfcjode 
ias 5 en la Confuir a d o o d c iban graduados 
para aquella Piafa fíete Pcrfbnajes mui beneme-
ritos; i admirandofe fu Mageftadjque entre ellos 
^Itafle el te iníigne 3 i celebre iHif tomdor 5 dixo 
^ Protonotano Don Gerón imo de Villanueva: 
C O M O N O V I E N E C O N S V L T A D O , 
A Q V I E N L O M E R E C E D E I V S T l G í A 
C H R O N i S T A G I L G O N Z A L E Z 
D i 
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D A V I L A A E L 5 I D E Z I D A L C O K -
S E j O , Q V E L E A V I S E E N R E C 1 B I E N 
D O E S T É P A P E L > D E L A M E R C E D 
Q V E L E H A G O , 1 L E H A R E , A N D A N 
D O E L T I E M P O , O T R A S . 
Sentencia digna de fu Auguftifsimo ingenio, 
pues no olvida fu clementifsiniaMemoria los me 
ritos , i prendas de los Eftudiofosjantes bien quá 
do menos imaginan en el Premio ,1c reciben de 
ia poderofa mano.O siglo una, i muchas vezes 
feliz , pues la folieitod , el Favor , i la lifonja no 
tienen parte en la diftribucion de los Honores! 
N o poco deverá a la diligencia de V . m . Efpa 
m ? por renovar fe en efte nobilifsimo Prontua-
rio fus aaíiguas Glor ias , i Militares TrofeoSiOl. 
vidados haíta agora^-de-los Profeífores dela vene 
rabie Ant igüedad : digo olvidados, porque los 
que eferibieron dellas fueron nueftro Cefar-Au 
guílano D o n Antonio Auguftin Arcobifpo de 
Tarragona , Fulvio Vrsino en las Familias Ro-. 
..manas-jcl Dod^or Bernardo de Alderete , Cano 
nigo de la fama Iglesia de Cordova, en el orig^ 11 
de la lengua Caftellana , i en las Antigüedades 
dc'Efpaíia , . i Afr ica , el Licenciado Gafpar Efc0 
laño t Chronifta de Valencia , en la Hiíloria ge-
neral de aquel Reino ^ i Felipe Paruta,cn las Me 
da-
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dallas de la l i l a de Sicilia 5 si bien eños clariísi-
inos varones refieren tan pocos exemplares, quc 
apenas incitan, i comueven las Plumas dodas,pa 
ra efcribir difufamcnte en fu iluftracion : pero 
V.m, propone tantos, i tan fingulares, que no 
aura curiofo que fe niegue a la propuefla 5 antes 
bien anhelando Todos por la gloria de Efpaña, 
efcribirán copiofamente 5 para que V . m . pub l i -
que fus eruditos Trabajos ; quiíiera yo tener 
muchas Noticias ? para deferapeñarmc en affum 
pto tan nuevo ; pero aunque mi infuficiencia pe-
ligre 5 merecerá algún perdón , quando el cami-
no que emprendo eflá hollado de pocos. 
Ni deve V . m . poner en olvido 5 la publicado 
de fu Mu feo; antes bien abreviarla 5 pues demás 
de intereffar Todos en ella 5 juzgo que ferá mi l i 
dad publica, i Beneficio c o m ú n ; i afsi hallane 
V.m. los eftorvosque pueden impedirla , para 
quedefahogado defte erudito Afán , pueda fácil 
mente ficar a luz fu D A C T Y L O T H E C A 5 do 
de aura mucho que admirar,por la copia de Aní 
Hos, que contiene de piedras preciólas 5 fino lo 
publicaran mis Obras, iluftradas con fus N o t i -
cias3refiriera las Ant igüedades , i Manu-fcriptos 
que ennoblecen fu Librería de V . m . Callo los 
Nereidos Militares, porque no ai quien ignore, 
O que 
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que V .m. como uno de los cinco Capitanes de 
la Ciudad de Hueíca , defendie) los E f g u g ^ 
maspel igro íbsdc l Rio Cinca , ano M.DC.XLU 
enfrente de la Puente de M o n d ó n , i con el exeni 
pío de fu vidoriofa Ciudad > coronaron las Rj, 
beras de aquel Rio 5 el Tercio de ^ragoqa^i los 
que conduxo el Reino , por la diligencia de fus 
Diputados , para oponeríe a las Armas Franee-
fas. Dios guarde a V . m . muchos años, para or-
namento de nucíh'a Corona, Honor de la Anti-
güedad 5 i gloria de fu Patria, ^aragoea xxm, 
de lunio , M . D C . X L 1 V . 
Befa la mano de V . m . fu mas 
afeduofo Amigo , 
E l DeBor h a n Franclfco tsíndríu 
D I S -
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¿ A S M E D A L L A S D E C O N O C Í D A S 
E S P A Ñ O L A S , 
D E L D O C T O R 1 V A N F R A N C I S C O 
A N D R E S . 
R A T A N D O F u l v i o V r f i -
no 5 en las Familias Roma 
ñas de la Afrania 5 dibuxa 
una Moneda con letras def 
cooocidasjen la haz. un r o f 
tro varonil, con inferípcio 
a fu parecer Gricgí^quc di 
A ^ P A , en el reverfo Figura Equeí trc con 
lan^a tendida 5 i debaxo los Caradores que fe vé 
en la Medalla 1 ella dize que bat ió Lucio Af ra -
tiio 3 Legado de Pompeyo co Efpaña ; el metal, 
placa ; i fupefo dos Denarios •. la cara imagina 
que es retrato de algún Dios 5 aquien vencravan 
íosFfpañoles. La mifma rehere nucílro insigne 
Cefar-Auguftano D o n Antonio Auguftin , A r -
O 2 co-
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cobifpo de Tarragona j en el Dialogo fexto de 
las Medallas 5 i añade, que tenia otra con los m\[ 
mos Caraderes, i Figuras; folamente fe diferen. 
cia , que en ella ai un Pez. enfrente de laTefta 5i 
íofpecha que fu imagen reprefenta a Ponipeyo 
en forma de Neptuno. 
Eimifmo Autor > hablando dé la familia Do 
mi cia $ propone un Deoario de Gneyo Domi -
d o Caívino 5 que fue fegunda vez Confu í , año 
fetecicncosji trexc de la fundación deRomajCon 
Cayo A finio Polion , i General en Efpaña ; de 
cuya Provincia t r iunfo, fiendo Proconful el de 
fetecientos, i doze , en la una parte ai una Teüa 
con cabello enfortijado,i la barba fin ordéji afeo, 
d i zeOSCA : en la otra los ioílrumentos del Sa-
cerdocio ? los quaks fignifican a ver promulga-
do Do inicio leyes Pontificales: la inferipcion di 
7.c: D O M . C O S . I T E R . I M P . Domicio Con 
ful fegunda vez 5 fiendo Emperador : la mifma 
Eícukura tiene eíle retrato , que el de la Meda-
lla primera; i ambas no fe diferencian de las def 
conocidas; de lo qual fe puede inferir con mü-
cho fundamento , que repreíentava efta imagen 
alguna Deidad , venerada de los Efpañoles Anti 
• gaos, pues en todas elhs fe halla cafi el mi fe0 
rol l ro , ea unas desbarbado 3 i en otras con bar-
ba, 
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b^pero en todas el cabello es de una fuerte, def 
cotnpuetto, i enredado: i cfte dcfalino en la gre 
na 5 fue proprio de nuertra Nación, como lo fig 
nitícó Marco Valerio Marcial^ Poeta Aragonés, 
natural de BILBILÍ'S A V G V S T A , Munici-
pio del Convento Iuridico Ceíar-Auguftano, 
motejando a un Mancebo mui afeminado en fu 
traje, i perfona : Gloriafte Carmcnionjdizcpor 
que eres Ciudadano de Corintho,{in que nadie 
te contradiga; qui fiera faber: porque me llamas 
tu hermano ,aviendo nacido yo en la C E L T I -
B E R I A , región tan diñante, t apartada de la ta 
ya? por ventura nos parecemos en la cara? tu lle-
vas la tez. refplandecientc,i rizadas las guedejas, 
i el copete; yo traigo el cabello largo, i fin artifi 
ció: tu ufas cada dia yde inguentos para quitarte 
el bello de la cara , i de todo el cuerpo ; yo en 
las mexillas, i en lo reftante de mi perfona foi be 
llofo : tu eres delicado , i hablas con voz débil, i 
flaca; nueftra hija pronuncia con mas rigor, i for 
taleza las palabras.No fon tan defiguales el Agui 
la caudal, i la Paloma , ni la Cabra íilveltre , i el 
León grave, i tardo,como tu , i yo j dexate pues 
Carmenion de llamarme tu Hermano , fino quie 
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Cum te wumdpem Cormhiorum 
laffiestCarmemonjnegante nuÜo, 
Cur fmer t í í i dicorex W E f ^ l S ) 
& C E L T Í S G E n i T r S y T a g t q í i t C m ñ 
n *vultu fmiles videmur ejp? 
Tufiexa nhlduí com* "Végms: 
HISPcyJ*NlS E G O C O W T V M ^ X 
C z A P I L L l S . 
Laeuis Dropace tu quoúdtam: 
H'trfutis ego crm'thuS'igen'tfcjutx 
Os híáefum ttítydtbUisque llnguA ejl: 
!N oíís f l i a fortius loquítur. 
Tam dtjjtar z^qutUi Columba non ej¡7 
Wec T) oreas rígido fuga x Leonh 
¿)uare define me nyocare fmtrem^ 
^Ne te, Carmmott) vocem fororem. 
Én elle Epigrama, es fingiilarifsimo el adjeti-
vo , que da Marcial a fus C A B E L L O S , llaman 
do! o s E S P A N O L E S ,contraponiéndolos con 
la cabellera artigada, i lafeiva de Carmenion , i 
careado eíie Epíteto con las T e ñ a s de las Meda 
lias (iefeonocidas 3 fe infiere que en Efpaña mas 
cu id «van del manejo de las Armas, i del cultivo 
de las t i erras, que de ios peinesj i ricadores; i def 
to fe colige una conjectura cficacifsimaj para per 
fui-
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fuadir a los do ¿ l o s , que edas Medallas fon pro 
prias de Efpaña .-porque en ellas permanece el 
cabello, con las Teñas dé la ufanza Bfpoñola de 
aquel ligio. A efto miímo aludió nueíiro dulcif-
fimo Poeta Bartholome Leonardo de Argenfo- B¿tytho '^ 
la, Canónigo de la finta Iglefia Metropolitana ^ o d e j Z 
de ^arago^a , Chroni ib de íti Magcítad , i del xoifol^en 
Reino de Arago , eferibiendo una Gípinela con las Ktmas> 
t n e lu ío de traer guedtjíisgrandes ios hombres, ^ 
cantó afsi: 
L a < t ¿ ® R T l G V ^ F E F ^ D z ^ V j o r ruda 
9 por l ' the de ar t i f ic io 
la m o ñ f o un pincel propició 
en fus Ret ra tos G R j Z Ñ F D t ^ i 
T a m b i é n h e í i a por aguda 
h ' F i cc ión de nueflra E d a d ) 
o precieja ( ¿ A m i g u e d a d ^ 
f í t e n je ra el que no fe irrite^ 
de cjue a U Fraude acredite 
la G E ^ E NILA de la v e r d a d , 
Efculpian los Romanos a Efpaña, para figni-
ficar fu valentía, i fertilidad , una Teíla de mu7 
?er >con Efeudo pequeño,en forma de broquel 
o^s lencas arrojadizas, i dos Efpigas delante í 
148 Dtfmrfo . / / . de las Medallas 
carajeoricfta inferipcion, H I S P A N I A . Por lj 
haz dize Sergio Galba Emperador; efta Meda-
lla es de plata 5 ila réfieren Don Antonio Augu 
ftin 3 en el Diálogo ^tercero, i Fulvio Vrfino en 
la Familia Suljácia. Otra íe halla de oro del mif. 
mo Emperador ,pero de diferente cuño : por-
que la figura de Efpaña es de cuerpo entero,i vcf 
tida con habito rozagante ; en la mano derecha 
tiene tres Efpigas, en la finieftra un broquel , 1 
dos dardos, 
I L I P A oi Peñaflor,lugar diñante de Sevilla 
doze leguas, pueilo en la margen del Guadél-
quib i r , gloriandoíe fus Moradores de la fertili-
dad de fu tierra , relebavan enlas Monedas una 
Efpiga grande,:! en el reve'rfo unSabálo ,con efta 
inferipcion, 1 L I P E N S E S , Rodrigo Caro en las 
Antigüedades de Sevilla, libro tcrcero,capitulo 
onze, enmienda la ledura de IL IBE; |^ A coligie 
do , que fue equivocación leer afsi en lugar de 
I L I P E N S E S . ' 
El mifmo Autor dibuxa otra Medalla,dc un lu 
Kodngúüú gar mui vecino a [talia,^ tiene en la haz un Cava 
Idmi^s- l^^o corr iédo a riédafuelta5co lan^a,i en el rever 
dadesde-e [Q dos EfpigasjCÓ efta inferipció en medio dcllas 
y i W i ^ , L AELlAjíofpecha Rodrigo Caro,fegun lagra-
doacio de Claudio Ptolomeo q es la villa de Ara 
cena. ^ 
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El Municipio Siarenfc,entre hs Medallas que K&inioC4 
labró 5 ai una con la Tefta de Palas armada, íuel- [ ^ 1 ° / * 
to el cabello 5 en el dorio dos Efpigas, con elle 
titulo, SE A RO^que declara fu Ant igüedad. 
La Villa de Carmona tambiea dio a enten-
der, por fus Madallas,la fertilidad de fu vegajpo 
niendo en la una parte la cabera de un hombre, 
rudamente cfculpida , con un hiclmo ; i en la o-
tra, entre dos Efpigas fe lee C A R M O , fcgun 
refieren D o n Antonio Auguftin , en el Dialogo 
odavo , el Secretario G e r ó n i m o 9ur^a 3 en l^s 
-Notasal Itinerario de Antonino Augufto, Rodr i 
go Caro en el l ibro tercero de las Antigüedades 
de Sevilla , capitulo veinte , i quatro, i el Padre 
Frai luán Salvador de Arel lano, en la Hiftoria 
particular defta Vil la^api tulo fíete, i doze. 
L A S T I G I , oi la Vil la Zahara, diñante de Se 
Tilla catorze leguas, entre fus Medalhs,tiene una fdáJ^09Ca 
nueftro amigo el LicenciadoSancho Hurtado de H p ^ u ^ 
la Puente , oidor de la Real Chancilleria de Ora 
nada, celebre Antiquario .Andaluz, donde fe vé 
una Tefta , i cerca dclla una linea t o r t u o f i , que 
fignifica el RioGuadalete,que la baña por la par 
te del Setentrion ; en el reverfo tiene dos Efp i -
gas, i en medio dize , L A S T I G I . 
La Villa de Cala, fe llamó antiguamente C A 
P L L E T , 
150 uijcmfo J L délas M e d d l a t 
jcomo lomanifiefta el reverfo deuna Me 
dalla defta población , que refiere nueftro enuJi 
tifsimo amigo Rodrigo Caro , en el libro terce-
ro de la Chorographia del Con veto juridico de 
Sevilla 3 capitulo fetenta 5 donde fe vén dos Ef. 
pigas. 
La Villa de Niebla fe l lamó I L I P L A >fegi 
KúMgoCa parece por el reverfo de una Medalla , que tiene 
Nwls de ^0S ^^P^as 5 de la qual hazen memoria en fus eí 
F.L, Btx- critos Rodrigo Caro 3 i Don íofef Pellicerji por 
trojtnlu ella fe enmienda el itinerario de Ante niño A 
'dadlfdcíe gnfto 5 donde felec^ í L I P A 5 en logar de I L í -
y.lhjib.3. P L A : olvidaronfelos trafladadores d c l a X . i n 
c.jj .Tehi tcrmecjja \ fue m3S facil encañar fe eflos^qne los 
Lecciones Naturales, que acunaron el nombre ueíte Mu ni 
joléheiÁD. cipio en las Monedas. í O B V L C O psra fignifi 
raJagAf. car mas claramente la fertilidad) i abundancia de 
fus C a m p a ñ a s , relevó en e! reverfo, demás deh 
arifta colmada de trigo , un Arado junto a ella, 
como fe ve en el Dialogo o (flavo de D o n Anto-
nio Auguftin, i la tengo entre mis Antigüedades. 
Es Angular para efte intento, una Medalla de 
la Ciudad de Segorbe , cuyo dibuxo propone 
Gafpar Efcolano, en la Hil lor ia de Valencia, Ü' 
bro odavo , capitulo doze : tiene un roílro de 
varón fm Carafteres, con un Delfín , i un man0 
10 
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j-o de Efpigas; en el rcveríb uoa Figura-Equcftre 
con lan^a, i debaxo de los pies del Cavallo d i -
ze, S E G O B K í G A» Que las Efpigas fe relevaf 
(en en las Mcdailas^por fymbolo de la fertilidad, 
fe vé en muchas que trae en fu Sicilia Felipe Pa-
ilita , i otros Antiquarios: i aunque aquella l i l a 
es fertilifsima de todos frutos, como lo advierte 
el Padre Thomas Facelo , en fu d o d a H i f t o m , 
libro primero, capitulo quarro ; fu mayor abun-
dancia es en el trigo 5 i fumas elegante deferip-
cion fe deve al dukifsimo Cifne deGordova^ 
quando cantó de lia fuerte. 
S1CILIzyí en quanto ocultaren quanto ofrece 
Copa es de 'Bdcoy huerto de Pomona: 
Tamo de frutas efta la enriquezjy 
quanto aquel de raérnosla corona: 
en cano que eftival trillo parece, 
a fus campanas Cem no perdona, 
de cuyas femíífsmas Efftgas 
las Provincias de Europa fon H$rmtgas* 
En muchas Medallas ai cuentos delan^asjCu-
ya Vox demás de fer Efpañola , como refieren el 
Dodor Bernardo de Alderete 5 en el origen de 
•lengua Caftellana , l ibro fegundo, capitulo 
P 2, quar -
15 * D l f m r f i . / / . de las O / d t l U s 
quarto >! Arnaldo Oihenart > en la Noticia de 
ambas Vafconias , Ibér ica > i Aquitanica , libro 
Coffelinus primero 3 capitulo doze. Antonio GoiTelino pre 
e 51. tende 3 que lancano es voz Efpañola,fino Fran, 
G&lbiuvs r 1 * . 1 1 1 R 
imm* ceíaj contra la autoridad de Marco Varron3i Au 
lo Gello 5 pero contradice fu fentir el ufarlos Ef 
panoles de femejantcs armas 3 i ellas no eran lar-
gas 5 fegim vemos en el Retrato de Efpaña : i cf. 
to mifmo fe prueva de T i to Liv io 5 el qual deícri 
biend o aquella celebre batalla de Canas 5 donde 
fueron vencidos el ano de la fundación de Ro-
ma , quinientos treinta, iqur t ro fus Confulcs Lu 
ció Emilio Paulo 5 i Cayo Terencio Varror^jua 
lamente con la Nobleza Romana, por la maño, 
fa valentía de A n i b a l : en cuya rota '(como ta 
otras muchas) o b r ó mas la difeordia 5 i del unión 
de los Generales; que la cobardía 5 i poca dici-
plina de los combatientes : i entre los deípojos 
memorables 3 que llevo a Cartílago , fueron tres 
celemines de anillos 3 fegun eferibe Plinioenel 
l ibro treinta 5 i tres de fu Hiíloria Natural, capi-
tulo primero : i refiriendo en efte lugar Livio los 
auxiliares que militaban debaxo las v and eras de 
Carthago, dize que los Frmcefes > i Efanales 
nJáhmlús Efeudos cafiparecidos^pero diferencia^* 
f t mías Efyxdas tporque los Francefes las t r d r á b K 
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gas y i fin fmt& 5 los Emanóles pequeñas 51 co?! p^^v, 
í/?^^ acoflumhrados a herir de cerca a f u i enemigos, 
fií detensrje en tirar cuchilladas, tanto como e sí oca- ' 
dís . Efizgente era temhU por fu eña tura , I feroci-
dad. Los Fr anee fes ¡han de ¡nudos del ornhíigo amba\ 
los Efb.nioles rejfn ande dan-con las Tjef ¡duras de lien 
p } labradas par los extremos de purpura*-
El texto de Lívío j fegun refiere ede gravifsi 
mo F íc r i to r , en el l ibro veinte > i dos, dize d e t 
-ta inerte: > : 
GAlltS)fhjpanísque feuta ehfdemformaefcre erat: , ' ... 
^ difparesy ac d¡Am\Usgladij 'Gaílls praelongi 5 acfine ^ o T l Z 
macromhñs\ H ¡ S P ^ é ' ^ N O p m ü ' m ' m a g í s ^ q u a m cae Eftadascor 
fm> < ^ S $ V E T O peten hoítem , < B - F X E ^ J T ' ^ 
T E H>4-1BILES 5 ac cum muironihus, ante cáete- larga, 
ros armatl (is gentium harum hah'ms tum magnitud i 
ne corpontoi) tum' Jpecie terrihiüs erat) Gal l i jtiper um': 
h'úUum erara nud i : H í S P z 4 *N } L l ? N T £ I S llf]¡f*n' 
p ^ s T E i n s p r \ P F \ y 4 T F m - T c s l 1 ralh 
ClS ca fia ore mlro ju íg inmus conñherant . 
Sigucfe en eíte 3 i otros lugares 5 que fe citan-, 
en cí,le tratadpjel texto de Livio , fegun la ledu-
rade Carlos Si ,q;oniovarón adornado de fuma ^ancai'm': 
uot ínna 51 crutucicn ; cuyas bueñas-letras cele- mumjí-
bró nueftfo gravifsimó Ch ron illa Ge rón imo de r ^ - M o . 
^Lincas 1 ea los Comentarios délas cofjsdcAra 5 /2'402, 
gon, 
154 T>ifí'ífp) . ' I I . de ¡as *S¡ísdalki 
gon ^ i en las Epiftolas Manu-fcriptas., que vica 
la Libreria.de nucí tro amigo D o n íaime Azna* 
rez, Doctor en ambos Derechos, Macftroea 
Filofofia j i Cathedratico de Cañones en la Vni-
Ueríidad de ^arago^a*. dexamos la leccion.de o . 
tros Autores, porque la diligencia , i -cuidado 
de Sigooio deve.eilimarfe .mucho. 
No-es el argumento menos rekvatcypai'a pro 
var que ellas Medallas fon Efpañolas jconícrvar 
fe en la Celtiberia muchas con perfonajes acava 
lio corriendo 5 i con laucas; cuya conjetura ha-
u moh zen Drobabie las Monedas de S E C O V i A 5 SE-
t i H i f p t G O B R I G A 5BILBÍLÍS5 O S C A j i T V R Í A 
nk a i me SO, i.llevar en las Monedas la -Figura Equeílrc, 
fignc'tft * no ^ 0 cs fymbolo de la valentía de ios Cchibe 
q m í m e r m ros; cuya Nación fue la-primera que admiticró 
T m m Ú - -os ^cnianos en fus legiones, .-como lo teftifica 
ftm nemi Livio 5 refiriendo por Memoria infigne eOa ad-
nem.ams' rñ\Cs\on s en el ano quinientos t r emía , i fíete de 
T - T L T I Ia Fundación de Roma -5 fino también de la abun 
BE ROS, dnneia de Cavallos , que fe. criavan en Efpañaj 
I M T ^ L Í ciiyapielera blanca , i facandolos ala Vlterior 
y m /.2 4. mudavan el color: afsi lo refiere un iluftre Cof-
mografo, que floreció en el Imperio de Tiberio 
strahoJ.i- C.eíar, E(trabón diziendo deíla fuerte; 
dí¡ltu 0f C u w f i t C E L T I V E I O ^ M E Q T l SV* 
3J I -
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f i J L ' B l S P N T } f t tn extmotem tranfdticatur l í i 
jjiamam 5 colorem fermmant, 
i de í t e lugar parece que anduvo demafiada-
fuente critico Don Franciíco Fernandez de Cor 
¡Jova en fu varia doélrina 5 donde cito las mifmas 
palabras-de Ef t r íboo , para provar que en la Ce! 
^iberia huvo muchos- Cavallos 5 i no embargaiv 
te ella a b u n d á c i a, e n m e n d ó c I Epigrama de Mar 
cial, eferitoa Liciano , varón beneméri to del a-
plauío de las Gentes y el qual dize que verá a Bi i 
bilis edificada en lugar eminente. Noble por ios 
Cavallos? i por las Armas, fus verfos dixen alsi, 
V i r Celtiherís m n tacen degenúhuS) 
Ftdehís z A L T ^ 4 M Ltdane ' B I L ' B I L I M 
E ( n r ¡ S > & ^ E ^ M I S nobiUm. 
Donde dize Efúh enmendó D o n Francifco 
^ Cordova-c^aic, cuyo reparo le hizo mucho 
aníes.el doóiifsmio Don.Antonio Auguftin , en; 
e' Oialogotercero de las Medallas^ quien figoie 
ron varones eruditos, el Padre Matheo Rade-
ro de la Compañ ía de íefus > Don Lorenzo Ra-
mire?- de Prado5Cava]lcro de la Orden de Sant-
Iago 3 del Coofejo de fu Mageftad en el Real de 
Caf. : 
15 £ Difcu {o J L de laé Medallas • 
Cai l i íh 5 Indias 5 i Crinada 5 Diego de Funes j i 
Mendoca. 5 en la Hii loria general de las Aves,] 
Animales/libro fegundo, capitulo catorze: Tho 
mas Farnabi propone la enmienda 5 pero no da 
fu parecer j el de (Te o de tan iluftres ingenios^ fue 
rcíb'tuir efte'lugar a fu antiguo efplendor : pero 
con fu buena gracia podemos dezirles, que en 
vezdei lu í í rar a nueftro Poeta <, le obfcurecenj 
afean co fcmejáte lunarrporquc en la voz o^cju^ 
no fe entiéde el temple de las Armas del Rio Xa 
Ion j fino en la palabra o^rmU-, i íi donde Mar-
cial dixo EqutS) dixera idejuis 5 fe pudiera dezír, 
queeftava ociofa la voz c^rmii? porque ya en e-
11a va embcvido el temple de las aguas, i fiempre 
debaxo deila voz fe entiende el b a ñ o que fe da-
va al hierro en fus ondas : por cll:o lia mó el mif-
mo Poeta a Bi lb i l i s , abundante de cruel metala 
cícribiendo a Lu ció, celebre Poeta Efpañolt 
Sítevo 'Btlhtltn optlma/n wctaüo, 
^^^dá l t Tae vinch Qalybasque INorícosque, 
¿mm* 
L o mifmo enrienden dos Poetas nobilifsi* 
mos Aragoncfes, hablando de Calataiud ? Ciu-
dad que edificó un Capitá Moro , llamado A ^ 
de las ruinas de Bilbilis > donde quedaron alg^" 
nos 
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pose dragos de fu primera población, en el mon 
te Bambola. Dixo pues Don Gerónimo Xime-
nezde Vrrea, Cavallero de la Orden de SantTIa 
goji Virreide Apulia, en fu C A R L O S V I C -
T O R I O S O , Poema Heroico ; cuyo M.S, fe 
guarda en la Bibliotheca del Convento de San 
Scbaftian de la Villa de Epila , de la Orden de 
San Augutlin > cuyos números diz.é defta fuerte; 
/ aquellos balitantes de la antigua^ 
i celebrada " B I L ^ I L I S armígera 
en cuyas aguas dan a los metales 
de fino a tero duroy eterno temple* 
Bartliolomc Leonardo de Argenfola engrán-
dele a Calataiud, por el tempíd de las aguas de 
los R ÍOS que la fertilizan , i bañan, i por la abun 
dancia de las frutas, en efte elegandfsimo E p i -
grama. 
Terreno, en cuyos facros manantiales 
fuele ciarte hatiar Telaos, i <i^rnepsj 
i de las Picas las ferradas míeJpS) 
para hoí'ver Diamantes fus metales» 
5^ 0 fm emulación Fomonayi Pales 
te libran de infiumetas defeortefes: 
T 5 8 Dijcnrjo,//. de ¡as Medd t t s 
• ojpts dar frutos en ágenos wefes) 
i el ocio no conoce tm umbrales. i 
í-^/a¿ ai tu Gtnto projhero te alaha^ 
- ni la que armajie jwentHd rohujiú 
d t v J n s €&mo d H t Í 0 de F r o n t ^ 1 F l a á l á ' 
E l te da el nobre V I U B I L I S de ^ í ^ G F S T ^ i 
qtiando a fu doÜa urbanidad afla 
feñíqjas'ftechasjcon que armoju al java . 
Compruevafe !a frafe ? que usó Marcial 5 lla-
mando a Bilbilis noble por los CavalloS) i las Ar 
mas 5 con otro verfo del raiímo Pocta.donde lis 
m ó a fu Patria Sobervia por el oro > i el hierro» 
eícr ibiendo a luvenaL 
eyáuro Z I L V I L I S , &fuperba ferro. 
Cuya locución es mui femé jante a la que uso 
en el Epigrama a Liciano; i afsi me parece que la 
enmienda no puede fubíHtuir por las razonesj 
que fe han ponderado. Demás defto 3 haze mu-
cha fuerza para no admitirfela Autoridad irrefra 
gablc de tantos exemplares • cuya lesura apro-
€rijltl$ l ' varón Domicio Calderino, Nicolao Pe ro tó , Pe 4. de FoC" 
t is .cap^i, dro C r i n i t o , i otros Elcntores. 
1 porque fe vea que en el Heino de Aragón» 
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qye comprebende !a mayor parte ele la Cclrihe-
avia gran numero de Cava líos 3 no ícrá fuera 
(¡epropofito acordar !a grandeza de la Corona-
ción del Serenifsimo Reí D O N A L O N S O 
el.IV. llamado el B E N I G N O , quandofeun* 
gió en Carago^a el año mil trecientos veinte, i 
ocho : en cuya fie ña fe contaron mas de treinta 
mil Cavalíos 5 iegun refieren G e r ó n i m o de Blan 
cas, en el l ibro primero de las Coronacionesjca-
piculo quinto , i otros Autores antiguos 5 i m o -
dcrnosjqueyo cito en las Notas defíe Volumen. 
I fe facilita el numero de losCavallos^pucs los l n 
fantes Don Pedro Conde de Ribagor^a , i A m -
purias entró con mas de ochocientosji Don Ra* 
mon Berenguer, Conde de Prsdes ¿ ambos her-
manos del Rei con quinientos, D o n laime de 
Exerica con otros tantos ? fu hermano D o n Pe-
dro de Excrica con docientos, D . R a m ó n Folch 
Vizconde de Cardona, Don Berenguer de Ca-
bera 5 Vizconde de Monforiu ? Don Prai San-
cho de Aragón, Caílellan de A m p o í b ) D . G u i -
'tai de Er i i , Vi/conde de Vilamur 5 D o n Lope 
^LunajDon Ot de Moncada5Don Guillen de 
Anglciola, Don R a m ó n de Cardona5Don G u i 
de Cerbel íon , Don XimenbjDon Pedro, i 
R a m ó n Cornelj Don Felipe de Caf l ro jD, 
0^? luán 
• 16o . ' V i f c u r f . / / . de ¡as J l f t d a l h s 
luán Xirncncz de V r r e ^ D o n Arta! de Foces3t) 
Ximen Pérez de Arenos, i orros K i c o s - f i o ^ 
bres traían gran muchedumbre de Cavalleros co 
ligo 5 en cuya celebridad moiharon , no folo lu 
poder , i grandeza , fino la abundancia de Cava, 
líos dellos Reinos. 
Hablando de los Cavaílos de la Celtiberia, 
no fe puede paflar en filencio la memorable bata. 
Smkhbr. Ha, que entre Segobriga, i Bilbilis fedieró Quin 
ortn to Serto^0 >1 Q^int0 Mételo, como refiere Éf 
t rabón en eftaspalabras: C E L T l ' B E ^ O E ^ F M 
Scgobri- niam Vrbesextánt SEGOcBBsJGQ^^ & <B¡Lcñl 
éaieyb ío u S arca auñs S E K T O K I F S , & M a e l h 
rado He- . . J ^ ^ 
rnhmhio, 1**™ comtjtmnt. 
pao malí Defte combate hazen memoria Domicio Cal 
í l m b n i " J e r i n o 5 i N i c o h o Peroro, Comentadores de 
Seg&'mga, Marcial , i luílrando el Epigrama que eferibióa 
Liciano, Gerón imo ^urita en las Notas al hiñe 
rario de Antonino A u g a l l o , Paulo Merula en 
fu Cofmografia parte fegunda, l ibro fegundo,ca 
pitulo catorze , i el Abad D o n luán Briz Martí-
nez , en la Hiftoria de San luán de la Peña,libro 
quinto ? capitulo veinte, i dos, feñala que el fitio 
dé la pelea fue Tcrrer,lugar de la Camunidad Je 
Calataiud. 
De aqui fe infiere^ quan defeaminado anduvo 
un 
defconocidas Ejpatieías, l 6 í 
un d o á o Efcritor de nueftros tiempos, el Padre 
Frai Francifco de Bibar y Monje de la Orden de 
Ciilcl 3 en ia Calificación de las Adas de los San 
tos Martyres de Ar jona ,Bonoíb , y Maximiano, 
que dedicó al Hminentiísimo Cardenal D o n Bal 
thafar de Moícofo, i Sandoval, Obifpo de laen; 
cuyo tratado íe halla en los Diícurfos Apologc 
ticos de las Reliquias de aquellos Santos , efcri-
tos por el Padre Frai Manuel Tamayo : hablan-
do déla OS C A B E T I C A áiiciQuees mas fro-
hable, c¡HefuejJ¡ eÜa la Huejca^ueúertom hizoFni 
verjidad, pues de Plutarco Je [abe , que Sen orto era 
Capitán de les Lufttamst i conquíñmdo la tierra co-
marcana y cogió los hijos de los £ ¡panoles rendidosyi 
jocdor de enfuñarles letras, los tenia en rehenes para fe 
guñdad dejus Padres: i eño lo a*vh de hazjr en tUr 
ra muijeguray i fiely como lo era la que conjinarva con 
Lufumm\no en Huefcar que efla mui díjiatite, i M V 
C H O <ME*NOS E ^ tí F E S C ^ D E 
tyf R^y l GO f t y que lo eíia<va mucho mas y i donde 
eimo ZAÍSI<^ co'Niirisr^Do W c ^ -
Z) >y : cofa que debieran advertir J ^ f erales libro oc 
tavoy capitulo qumzf> i Luis ^Nuñe^ en fu Efyañay 
capitulo ochenta , i tresy i los que fe dtxaron llevar con 
ellos de jólo el nombre de O S C ^ Í -y como fino hubiera 
mas de una Ciudad en EJ]>¿na de fie nombre yaciendo 
tres; 
W Xifcurfo J L de Us Medallas 
tres:una en Us I L E B ^ G E T E S D E <L4 
GO fI> otmm k s l i ^ S T E T z y m O S T>E U A 
T - z ^ ¡ { E ^ y J C O ^ N £ ^ S E yi otra en los ^ 
D ^ L O S déla e3ET IC^tquees de quien h d k 
U ex tro : Mariana libro tercero 5 capitulo trezj 5 Ctn~ 
tiendo ¡a difcnltadpajso la lrm<verfidad a Huepar^ 
pero mejor la fafpira a la O fea Hética - ¡ph conociera, 
Olvidofe fin duda el Padre Frai Francifco de 
Bibar, de lo que dixo años antes en los Comen-
tarios de Lucio Flavio Dextro, alli eferibió lo c¡ 
en eiie Difcurfo niega: pues entre las alabanzas 
que refiere de la Ciudad de Huefca delReino de 
Aragón , una dcllas, es dezir que efta adornada 
de fu iluftíifsima Academia, i agora muda de pa-
recer 5 no fe con que fundamento: porque en Ef 
paña no ai fino dos poblaciones con elle nom-
bre, una en la O S C A B E T i C A en la B A S T E 
T A N i A sene] contorno de Cordova 5 como 
advierte Plinio , en el l ibro tercero de fu Hi í lo-
ria Natural, capitulo primero, cuyo fentir deve 
preferirle al de los Autores modernos.La feguii-
población 3 es la Ciudad de Huefca, llamada' 
también O S C A en la región V E S C l T A N 1 A? 
legua cuenta Pliwio,numerando los pueblos del 
Convento Gcfar Auguírano : i la O S C A, > que 
el P. Bibar dize eílava en los I L E R G E T E S , 
fue 
• defconoddas E j f anglas. t é $ 
fue aquefta Ciudad muí vecina de Lérida, cabe-
ra de aquellos pueblos, los quales también acu-
¿ianala Chancilleria de ^aragoga , i no fabe* 
pos que aya otros pueblos O fe en fes en la Efpa 
na Citerior , ó Tanaeonenfe , por la diligencia 
que hemos puello en la averiguación de las A n -
tigüedades del Convento juridico Cefar- A u g u f 
taño. De la Ciudad de Huefca de Aragón fe ha 
viiio mucha copia de Medallas, en poder del 
Dodor Bartholome de Merlanes, Capellán Ma 
yorde íu MageÜad enlafanta Iglefia de nueíira 
Señora del Pilar, del D o d o r D o n Francifco X i 
menez de Vrrea,Capellán de Honor de fu M a -
geftad, i Chronifta del Reino de Aragón , i de 
Don Vincencio luán de LaílanoíTa, Señor de F i 
gamelas, i en nueftra Librería ai algunas no infe 
r ioresalasquepoííeen ellos infignes An t iqua -
nos:en los reverfos dellas fe lee , VRBS. V I C -
T R I X . O S C A . H u e í c a , Ciudad, Vencedora; 
ide la OfcaBctica no fabemos que fe hallen ef-
tas Mcmori is , que fon las que acreditan el efplé 
iov j i antigüedad de los lugares i luí t res , i nuef-
tra Ciud id en todos tiempos fue ciarifsima , i de 
§ran nombre^como lo manifielia el Concilio Pro 
Uncial; que fe celebro en ella, año del Nacimien 
t0 Je Chr i í lo ; quinicntosjnovcnta, i ocho, i en el 
año 
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añotreze del Reí Recaredo. E n la devaíbcion 
de Eípaña fue Trono Real de los Arabes , i \\* 
^ ¡ ^ ^ b e r t a d a de fu poder por el Reí Don Pedro el 
na deHuej Primero, año mil noventa, i feis, reftituyendolc 
^ F ^ i . fu fifia Epifcopaljielllei Don Pedro el Ceremo 
nioíojnño mil trecientos, cinquenta, i quatro, có 
cedió fu Real Privilegio, para que en ella huv ief 
fe Eftudio General de las Artes, i Difciphnasli-
berales. 
E l erudito Padre luán de Mariana, merece 
mucha loarporIatemplan^a conque habló de 
las Efcuelas de Huefca diziendo; Que en Efyak 
hu^o d&spmUús% awíos llamados OSCzsí : el uno en 
los ¡Urgetes, que fs parte en dragonearte en el Pr'm 
ápado de Cataluña: el otro en lo que oi es d n d a h ' 
cta. E n qual deftas dos Ciudades aya S E R ^ T 0 ' 
\ l O fundado la V * R ¡ V E K j l D d D , i puejlo 
¡ss Eñudtos-) no fe fahe con céntduhre • L O S M ^ S 
E S T t A H O ^ \ y i d L z A V B 
z y í F ^ 4 G O * N ) que antiguamente fe llame OSCzJ^ 
i alprefente B V E S C d x anofotros t$da njia nosf* 
rece mejor fuejfe la que efla'va en los 'B a ñ a anos i^61 
je d'tze también H T E ^ C o y í R ^ p o r eft^ mas cerca 
de donde a la fagon andava, 
Hizole al Padre luán de Mariana mucha fuer 
^a la verdad? i obligóle a confeflar ingenuamen-
te 
dtfconocidas Efyavola*. i & f 
te',quc era mayor el numero délos Hiftomdo-
res) que afirmavan avcr fundado Sertorio Efcue-
las publicas en la Ciudad de Huefca , del Reino 
de Aragón : i afsi con grande fundamento dixe-
ron ello mifmoAmbrofio de Moralesji Luis Nu 
i\cz ^ i no fueron folos en eíle fentir 5 pues otros 
de no menor autoridad cfcribieroneftojGcroni' 
tno ^"rita. Secretario del Confejo Supremo de 
Ja Inquificion General j cuyo parecer ferá fiem-
prc venerado entre los eruditos 5 lo aflegura en 
el libro odlavo de los Anales de Aragón, capitu-
lo cinquenta , i quatro ? i en las Enmiendas al Iti 
tierariode Antonino Pió, en cuyo Volumé mof 
tro las grandes Noticias,que t u v o de la Antigüe 
dad, pues en ellas reftituyo muchos lugares de a-
quel libro. Alonfo Garcia de Matamoros, en la 
Apología por las Academias, i varones do dos 
de Efpafia, Efteban de Garibai, en el Compen-
dió Hiftorial, libro fexto , capitulo diez, i fíete, 
Paulo Merula en fu Cofmografia , fegunda par-
te, libro fegundo, capitulo catorze , Don Pru-
dencio de Sandoval, Obifpo de Pamplona , en 
el Catalogo d é l o s Prelados de aquella Ciudad, 
el Dodor Bernardo de Alderete,en el origen de 
la lengua Caítellana , libro primero , capitulo 
Veinte, Auberto M h c q en iaGeografia Ecleíiaf-
K tica. 
l f $ Z>ifcurfo . I I . ds las Jl/edaHas 
ta, Eftcban de Corbera en I i Vida, i Hechos ma 
ravillefos de D o ñ a Maria de Cerbelion, capitu, 
lo treinta? i ocho, Lupercio Leonardo de Argei] 
fola , en la Defcripcion de Aragón 3 el Abad D, 
luán Briz Martiiii€z,en laHiftoiia de San luán de 
la Peña, libro quarto 5 capitulo tercero , Francif 
co Diego de Ainfa 5 en la Hiftoria de Hueícajli 
bro qointoj capitulo primero , fegnndo, i terce-
ro cita muchos Efcritores que refieren lo mi fin a, 
d Padre Ppulo Albiniano de Rajasj de la Com* 
pañia de íefus, en la Defcripcion M.S. del Rei-
no de Aragón 5 el Autor defte Difcuríb , enlg 
Defenfa de la Patria del Invencible M a n vr San 
Lorenco, capitulo tercero 5 i Enrique Cbifclio, 
Poeta Flamenco, que cantó en dos libros lasqc 
celencias de aqueik Sacrofanto Levita , i fe im-
primieron en Roma, año mil feiícientos ,1' íietc, 
en cuyo principio , no folo afsienta, que el iluf-
trifsimo Martyr San Lorenzo fue Efpaño l ; fino 
también natural de Huefca, celebrando en fus 
números al R io Ifuela que labañaj iá la Vnivcrfi 
dad que la iluftra , llamándola Domicil io g u í b -
fo de las Mufas, traflado del Parnafo, i de la Fue 
te Hclicona, i dize defta fuerte: 
Eft lo cus antiquo multum celehratm ihero, 
lymfidm trrtguií ? (¡utmpraeterlaíhur undls 
jsr-
defconocldas Ejf*#ola$. I ^7 
r Í S V L e y 4 , Pierijs T>omns haecgrattfúma Mufts. 
Cajialioifontes, &< an)<*m Culmina Pindi 
Parnaficjue tuga,&flacidos Hdlconis amores 
defermjp futes, O S C z ^ t M dixcre Coló ni: 
B a c futras t éure fatm. 
Devcmos la noticia defte lugar j ala erudita 
corrcfpondencia de nueftro amigo Chriftoval 
de Salazar Mardones, Secretario del Cófcjo Su 
prerao de Italia, conocido en eftos Reinos por 
fus buenas letras, como lo publica la iluftracion 
-a la Fábula de Piramo, i Tisbc, del celebre Poe-
la Don Luis de Gongora, que fe imprio en Ma-
drid año M . D C . X X X V í . I fi alguno bufcare 
Jos Efcritos de Enrique Chofelio , en la Biblio-
iheca Bélgica 5 que facó a luz. en Lobaina Vale-
jo Andrés Deífelio, año M. D C . X X Í I I . fe ad-
vierte, que no fe hallara en ella fu nombre,^ fus 
obras, i afsj pueden eftimarfe en mucho fus ver 
foSíporfcr el primer Poeta, que le dio nombre 
Latino. Hallafela figura del Rio Ifuela, releva-
da en marmoles,como fe provó en el Montimc-
to de los Santos Martyres íufto, i Paftor, capitu 
loóme. 
Entrelas Medallas de Tara^ona , tengo una 
fmgular ?i he vifto otras del mifmo cuño ,en el 
R % Mu-
Mufeode! D o d o r Don Francifco Ximenezde 
Vrrca , i e a l a Bibiiodieca de Don Vincencio 
luán de Laftanoff^ías quaks tienen por la buu 
un Roftro de nuiger, coronada con guirnalda de 
i h m n ¿ L a u r e b « ^ & - ^ e de la cara fe lee SiLBISjCuyo 
tur capí- nombre feria de alguna Diofajque veneraron los 
n^rffi-í ddfa C i ü d ^ ^ f e g u n conjecluró el dudifsinioGe 
gíes/cum tonimo Cuma > en las Notas a! Itinerario de A a 
hic í n - tonino Pió ; en el dorfo ai un períonnje acavallo 
r c S I L - ^e diferente poftura , i venido, que fe ve en las 
B i s , ut Medallas de Secovia , Ofca, Segobriga, i Bilbr-
Xui"no íis 5 Porclue en aquellas corren los Cavailos, i en 
méeíí'cvi ellas ruan.-debaxo dé los pies diz .eTVR I ASO. 
d¿atur-, Efta Ciudad fue antiguamente Municipio l i o -
ImenLl* mano ) como fe Colige de varins Med/llas , i m . 
l ú u r . j í n preíTasen el Dialogo feptimo de Don Antonio 
tm. dugu Auguílin 3 i de muchas que tienen diferentes An 
tiquarios en efte Reino 5 i yo tengo en m i poder 
muchas,que faldran ennuellra ^arago^a Ant i -
gua : i afsi parece que faludaron de lejos la Anti 
guedad el Maeftro Alvaro G ó m e z de Caftro,en 
la Vida de Don Frai Francifco Ximenei de C i f 
ñeros , Ar^obifpo de Toledo > i Fundador de la 
infigne Vniverfidad de Alcalá , i el D o d o r Fran 
pico de Pifa,€n laHiftoria de Toledo^ibro quin 
t o , capitulo quinto. 
E l 
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El Rio Chcilesj que nace en Moncayo, i ba- Nec u]{ri 
na a Taracona , a quien la Antigüedad llame) apud eos 
C H A L Y B S 1 fue tan celebre ehcmple de íus ^ ¿ f 0 " 
aguas } como lasdcXalon 5 i los £ípanoles no nóaiuM 
hazián aprecio de otras cumus, fino de las que fe h'úi 
templavan en Che iks j i en Xaion , fegun lo ad- cLiybe 
virfio t i Abreviado? de Trogo Pompeyo5luiii^ tingatur. 
no defcnbicndoa Efpañ'í, í a ñ a d e , que los que lu¡imM¥-
vivían en L,s margenes de Cheiles fe llamavá Ca ^1*1^45! 
lybes 5 i Plioio dixo , que ennobleció en Efpa- ™ los indi 
na la gloria del hierro a Bi lbi l is , i a Turiafo , de ^ ¿ ¡ ¡ J r 
cuyo lugar fe infiere la celebridad de las aguas do'enkDef 
de Cheiles , i X a l o n , fus palabras fon eílas: cripdondz 
1 dragón, í 
Haec ac¡ua d'ihl arque alibi utiUot nohilha^vn U~ ^im^nk 
uoloru f £ ¡ { J s J . S ¡ c m ' B I V B I L I M l ' R B U HijCdeSZ 
El Licenciado Martin Miguel Navarro, hijo,! ^ í a ^ z o ' 
Canónigo de la Ciudad de Taracona , gloria de ^ - / . M -
^ Patria, i delte Reino, en unos Tercetos que ef ^ a t \ ^ f ' 
cnbioen alabanza de aquella nobilifsima C i u -
^d5 hablando del Rio Cheiles, canto con mu-
egancia delta fuerte; 
Con fecreta i/ígor fas mámnthhs 
kuú'ven ¡mpcnetraílss loé LmgaS) 
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i fus «pamas al Diamante iguales. 
Si el temple esfuerza al zArte fm fatigas^ 
dejpmtan efífits lammas fin imo 
los zs$rnejeS)la4flechas enemigas. 
Los efloques que templa el 9^O IBLM 2?c^ íj Q 
i penetran, o hienden i l s^erú» 
con la excelencia de 'vigor e¡Iraño. 
Porque en fus mdas le templo f Amero^ 
dio al hierro ( fegun celebres Varones) 
Cheiles el not^ hre7 que hujürpa Iberop 
De las conjeturas referidas 3 no es la menos 
eficaz para creer, que efta fpe Moneda Efpano' 
l a , el hailarfe mochas COH Carafteres Romanos, 
i defeonocidos de lugares de Efpaña,] las Meda 
Jlas que carecen dellos 5 tienen tales feñas , que fe 
ha de conceder ^ quefpn d^ Jas mifmas poblaci^ 
nes 5 como fe ponderará en e ñ e Difcurfo , para 
mayor inteligencia del affumpto.. 
Entrelos pueblos que acudian al Convento 
C e ü r - A u g u r t a n o atiene el fegun do Jugarla Co 
lonia Vicloriofa, lulia C E L S A , oi BclillaJugar 
del Marques de OlTer^ : hallanfe diverfas Meda 
lias con nombre, en los eftragos que perma-
necen de fu antiguo efplendor, las quales guar^  
dan los curiofos en fus J-ibrerias *r entre ellas ai 
una 
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tina que tiene Roftro de Mancebo desbarbado, 
mn dos Delfines enfrente la cara , i detras e íh s 
letrasjCEL. quedefeifradasdizen CELSAi,por 
.qüc có efta abreviatura fe halla en diferentes Me 
dallaSoAgora fola mente referiré una de Augufto 
(que eftáen mi poder) fien do Magiílrados deíla 
Colonia Lucio Sura, i Lucio Buco , la Tefta de 
Augnílo no tiene Corona, i la inferipcion dize, 
A V G V S T V S . D i V L F. en el rcverfoai un T o 
roj fenal defaerificio jCon efios Caraderes, C . 
V. L C E L . L , S V E . A . L . B V C C O . u . V l R . 
Con ella ^ifra ai muchas: en otras efta fu n o m -
bre con letras capitales, como fe vé en una que 
tiene Don Vincencio luán de LaftanoíTa^de T i -
berio Cefar, hijo de Divo Aaguffio; en el rever-
fo eftán las enfeñas de quatro legiones Roma-
nas, i en la parte fuperipr eftas letras, C . L C . que 
dize Colonia Itilia Celia.En el dorfo delaMcda 
Ha propueÜajfe ve una FiguraEquellrejque lleva 
en la mano derecha un ramo de Palma, i debaxo 
de los pies delCavallo ella inferipcion, K'ASK . 
N o folo es memorable, i celebre Belilla. por 
hs Antigüedades que la iluOran j fino también 
por fu prodigiofa Campana, cuyas maravillas re 
fiaren el Excclenpfsimo Don Fernando de Ara-
go, Ar^obifpo de ^a rago^en la Hiftoria M.S . 
de 
172. D i p t í r f o A l . d é las M e d d a á 
de los Reyes de A r a g ó n , que yo rengo en mi Li 
breria 3 el Maeílro Diego de Efpcs, en la Hift0 
ria Eclefiaftica de ^arago^a,libro quart0 5cuyo 
M . original tiene el D o d o r Bartholome de 
Morlanes, D o n Francifco de Torreblanca,i Vi-
llalpandojlibro primero de Magia, capitulo vein 
te? i uno.el Padre Frai Tilomas Maíucnda^en los 
Ansies de la Orden de Sanco Domingo , Anto-
nio Ricardo Brigiano , en el tomo primer© de 
los Comentarios Symbolicos, D o n Martin Car 
r i l lo , en los Anales Chronolcgicos, libro quin-
to 5 Don luán Briz Martínez , en la Hiíloria de 
San luán déla Pena,libro quinto,capitulo vein 
te, el Maeílro Alonfo Sánchez, en la Hiftoria de 
Efpañajiibro fexto, capitulo fexto, el Padre luá 
Euícb ío Nieremberg, en el l ibro primero délas 
iTiaravillüfiis Naturalezas en Europa,capitulooc 
tavo^ i el Padre Paulo Albjniano de Rajas, en fu 
erudita Defcripcion del Reino de Aragón, cuyo 
M.S . tengo en mi Librería. Bartholome Leonar 
do de Argenfora , en un ingeniofo Epigrama def 
cribió maravillofamente ella mifteriofa C2pana. 
Sacro metd en J F L I z s í Q E L S ^ i f í t e n a , 
emulo de profetices alientos, 
que nos previene a ¡nfi^nes molimientos 
con proprlo hn^ulfo? t fm tnduflm agen a. 
En 
defcomddat EJpanoíat, 17 j 
En el l ibro primero de los Anales de Aragón 
capitulo primero > i cinquem^haxe memoria i luf 
tre de algunas vezes que fe ha tocado. 
Fue Q S 1 C E R D A uno delosMunicipios del 
Convento Cefar -Auguí lano , oi fe llama Offera, 
Villa principal del Reino de Aragón, T i tu lo del 
Marquefado defte nombre? fegun efe rib en Gaf-
par Barreiro en fu doda Corographia 5 Abra-
ha m Ortc l io en el Teforo Geographico , lo fc f 
Molecio en la iluüracion de Ptolomeo 5 Carlos 
Eftefano en el Diccionario H i í l o r i c o , Geogra-
phico , i Poé t ico , Felipe Ferrado en las Adiccio 
nes al Diccionario de Ambrol lo Calepino , i en 
laTopographia Poética. Gafpar Efcolano en el 
libro odavo de la Hiftoria de Valencia, capitulo 
diez}pone en aquel Reino a OS 1CERDAcunas 
vezes dize que es Bexix , otras Xerica ; pero ya 
cenfuró fu naturalidad , el Padre Frai Francifco 
Diago, en el libro feptimo de los Anales de Va-
lencia , capitulo fexto , diziendo que efta noble 
población cenia fu afsiento en la Hdctania, i X e -
rica eftava en la Celtiberia. 
Menos atinó Efcolano , en referir una Meda-
lla de T ibe r io , en cuyo reverfo leyó , M V N í -
C 1 P . O S I C E R D E N . fm duda que cftaria la 
Moneda que refiere demolida, pues le añadió 
S mas 
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mas letras de las queiiene:yo he viílo dos origina 
les rnui confervados , el uno tiene nueOro amigo 
el Dodtor Don Francifco Ximencz de Vrrea,! el 
otro iluílra mi Librería ; en la ha?, dize T I . G A H 
SAR, A V G V S T V S . Tiberio Ceíar Augufto: 
fu TeÜa coronada de laurel; en el reverfo unTo 
ro , con efta inferipcion M V N . OS1 C E R D A . 
Con efta Medalla fe corrigen los exemplares de 
Plinio , que publicaron Varones dodos , quales 
fueron Gerón imo Trobiano, Hermolao Barba. 
rojSigifmundo Célenlo > íaime Delemcampio, ¡ 
otros que leyeron O S S I G E R D E N S E S ; i afsi 
jeilituyendo fu efplcndora Pl inio , dirá O S I -
C E R D E N S E S . También íe enmienda un mar 
mol > que dedicó Lucio Numif io Montano a fu 
muger Porcia Materna 5 natural de O S I C E R -
DAj lugar déla Provincia de la EfpañaCiterior: 
efta dedicación leyó Gerón imo Puja des > dodo. 
Antiquario Ca ta l án , en la Chronica General 
de aquel Principado 5 libro quarto, 
capitulo treinta, i ocho, 
i * * * * * * 
POR 
P O R T I A . - . v . v . 
M A T E R N ^ . - . v / . 
O C I C E R D E S I - . v . 
. v . H . C . E T . P O S T E A . 
O C I C E R D . C ^ S A R V M . 
T A R R A C . P E R P E T V ^ . 
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Otra Medalla mas antigua que la de Tiber io 
ai de Oíicerda , con letras Efpañolas 5 Í Latinas, 
la q u a l f e a c u ñ o e n honra de lu l io Cefar : por-
que tiene un Elefante 5 Trofeo gloriofo de aquel 
>crador > i debaxo eftos Caraderes, Emp( 
En el reverfo ai una Figura aladajque fignifica la 
G l o r i a 5 con una Corona en la mano derecha, i 
^a Palma en la finieftra > con efta infcripcion, 
^ 2. p s i . 
BEJsSU 
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O S L abreviatura de O S ! C E R D A , i aunqueIa 
voz O SI, fe halla ea Cornelio Tác i to , i f u i pug 
blos de Alemania , como advirtió Abraham Or 
telio, no fe ha de entender, que ella Medalla fe 
lab ra líe en otra parte que enO S i C E R D A , pues 
fe hallan cada paífo en la Celtiberia > i en otros 
R e i n o s d e E f p a ñ a , ! fuera defta Provincia, con 
Caracteres proprios Efpañoles ninguna 5 fu OÍÍ . 
ginal iluílra mi Libreria. 
S A E T A B I S mereció por fu grandeza , ief-
plendorel renombre de A V G V S T A , como fe 
colige de Pífelo ,es oí la Ciudad de X A T i VA 
en el Reino de Valencia 5 Miguel Villnnovano 
en las Notas a las Tablas Geográficas de Ptolo 
meo, Francifco Tarafa y Canónigo de Barcelo-
na , Martin de Viciana, en la tercera parte déla 
Chronica de Valencia ,1 Carlos Eftefano 5 en el 
Diccionario Hiftorico creyeron , que demás de 
fu antiguo nombre le llamaró los Romanos VA-
L E R I A . A V G V S T A . p e r o elle defeuidole oca 
í ionó la cercanía de las vozes: porque Plinio def-
crlbiendo los términos del Convento íuridico 
Sactabi- Carthaglnenfe , dize que acudían a fu Chancille 
í a n l 9 ria los Setabitanos, llamados Auguftanos,lüS Va 
^ H - ' ^ r ^ r ^ W / j ^ / m ^ ^ cuyo reparo fe deve a 
la 
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la &O&:Í ploma de Luis N u ñ e z , en fu Efpañá, ca 
pirulo fefeota vi oeho. 
Hallafe tle la t inidad de Xativa una Moneda 
de cobre , qus ella entre mis Antigüedades; t i e -
ne cabera de hombre robufto , con cabelléis de-
faliaados, i la barba larga , i en frente del roftro 
dize S A E T A B i ^ en el reverfo Figura Equc í l re 
coa Palma, i debaxo el Cavallo citosCaraderes: 
Hazen memoria deít) Medalla Don Antonio 
Augulhnen el Dialogo feptimo , Gafpar Efe ola 
no en la Hiíloria General de Valencia, l ibro nuc 
ve , capitulo diez,, i nueve , el Padre Frai Fran-
cifeo Diago en los A nales de aquel Reino > l ibro 
íegundo, capitulo fexto j i aunque fe halla algu-
na diverfidad en la le dura de Don Antonio A u -
guiün 5 i F ico la no , la que fe propone es cierta: 
porque las letras Efpañolas no eifán demolidas, 
ni gallad as; fino que fe leen diftintamente \ i con 
c h ü d a d . 
D o n Antonio Auguftin en el Dialogó fexto, 
propone tres Medallas de Ampurias, con Carac 
teres Griegos, Latinos , i Ffpañoles 5 en todos 
fus reverfos eüá el Cavallo Pegufo , cuyofvm-
bojo le comunicaron iosGricgos a las dos pobla 
ció* 
17^ 7)ifcurJo ,11, de las ¿Medallas 
cionessen memoria de la Fuente Cabalina, apac¡ 
ble habitación de las Muías , i de aquellas difc, 
rencias tengo en mi Librería. De aqui fe dedme 
una conjedura muí fuerte, í relevante, para per, 
fuadir alos mas efcrupulofos, i delicados Ledo* 
res, que las Medallas de A m p u r í a s , que no po 
demos def^ifrar, ni leer fon Efpañolas : porque 
componiendofe aquella población defunida de 
tres Naciones epcontradas en las coftumbres, é 
inclinaciones, i hallandofe de las dos diferencias 
de Monedas, parece muí veriíímil, que la terec. 
ra fe labraría en el pueblo de los Efpañoles: faci-
lita mas efta conjedura fer unos mifmos íes cu-
ños ídiftinguiendofe unas de otras fojamente en 
Jas inferipciones: i para perfuadir efta conjedura, 
parece forcofo proponer la difpoficion , i planta 
de l is tres poblaciones, fegun la eferibe T i t o L i -
v i o , Principe de la Hiftoria Romana, que flore-
ció en tiempo de Tiberio , el qual dize, que ya 
entonces A M P V R I AS fe componía de dos puc 
blos murados, cada uno dividido del otro^el uno 
ha bita van los Griegos defeendientes dé l a Fo-
cea, de donde también traían fu origen los mora 
dores cíela Ciudad de Marfella , el otro de Efpa 
ñoles: pero la población dé los Griegos fe ieban 
tava fobrelas rocas del mar ; fu circunferencia 
• dejeonoád¿ts EfjfAñola*. I7P 
aun no tenia quatrocientos paííos. El pueblo de 
jos Eípañolcs le retira va del mar, cuya muralla 
tenia en contorno tres mil paííos \ la tercera po-
blación fue de Romanos traídos alli por l u l i o 
Ccfar, quado triunfo dé los hijos de Pompeyo, 
agora hazen todos un cuerpo. Admitieron p r i -
mero en la Ciudad deRoma a los Efpañoles 1 que 
a los Griegos. Q uaíquierefe admirará quando 
viere de una parte libre el mar, de otra los Espa-
ñoles gente feroz, i belicofi 5 cuyos hechos, i mi 
litar diciplina era fu mayor defenfa: porque a los 
hombres mas valcrofos detiene el temor : parte 
del muro rairava a los campos, i la fortificavan 
maravillofamente, i en aquel paraje tenian fola-
mente una puerta, cuya guarda fue ílempre un 
Magiftrado ; la tercera parte de la noche vela -
Van los Ciudadanos en la muralla, no tanto por 
kij ó por cofiumbre j fino por diligencia fu y a, r o 
favan los muros, como íi el enemigo eíluviera 
3^ s puertas, A ningún Efpañol admitian en fu 
Ciudad , ni ellos fe exponian temerariamente a 
^amparar fus cafas , todas fus falidas eran ázia 
^ar, por la puerca contraria a los Efpañoles, i 
^ca fallan fino muchos: cali la tercera parte de 
¡0s que la noche antes avian velado en la mura-
d la caufa de falir era poique los Efpañoles ig 
no-
18o 7)tfcmfo A L d é l a s M e d d l a s 
norando la navegación guftavan de comprar, i 
vender; i ellos querian cargar fus naves de losfru 
tos que producían los campos : el defleo, que fe 
comunicafe el comercio haiia que la Ciudad de 
los Efpañoles eftuvieííe abierta a los Griegos. 
También fe aíTeguravan mas eftando debaxo de 
la fombra , iamiftad de los Romanos , la qual 
guardavan con igual f e c q u e los de Marfellaste 
niendo menores fuerzas. E l texto de Livio dize 
aísi: 
Liy'mhb. Jam tune E M P O t J c ^ í E dm cpftd* erantm 
54- ro diruiía, unum G Y M Ó habeíant a Phocaea , «»áf, 
& M áfsÜhnfes orimdi\ 
Graecum affidumin mare expofitpim? totum orhem 
muií mtnm quadrlngemosf^ffítí^ ^atmtemhahíhav, 
Bljftank m r ^ h r ú m m í m m m é i a pajfaum tnclr 
cuna murta erat, Tertmm genm \ Qmmi Celcnt al 
dt-vo Caefareypoft deviBos Pompeíj Itkeros adieBi, 
mne tn -corp.m unum confufi omnes -j Hifyank p'mtfo 
firmo & Graecií in CMtatem E^manam adfáá. 
Mhatstur quis ytum cerneret apeno mari ah alteré 
parte, áh. altera fj'tfyanls, ú m firae , & heükoj^ 
gentí ahhBoiy qnM res eos mtaretur: dljaplina erat cu-
fiostvjirmttAtM y quam inter validmes optlméwno^ 
comhiet. Fmem man verfaminagros, egregie mum 
tam hahe ímt , una t m m n m eam regionemporta \m 
pO" 
de/conocidas E f i ^daé" , í 8 í 
jtfttA: cmm afsidum cujlos femper ahquk ex AdagU 
flratiiM t r* t ; mBe pars tenia Ci-viwn tn murls ex-
(Hhaíat:mf4emoYístamum , aut Ugls caufa, fed 
lama fihoñls adportas ejpt 5 ohfervtíant 'vigilia, 
drcumlíant cura. H'JpMnum neminem in uríem red-* 
jUÍant) m ipft (¡uidem temeré urbe excedeíant, ad 
mrtpütebat ommhpis exitus 5 porttad Hífyanomm 
effidum verfa numquam mftfrequmts^ pars tenUfe 
n 5 cmm proxim* noBe ^vlgiliaein murls fútrate egre 
ikbanmr, Caufa exemdi haec erat. Cowmerdo eom 
Hif i tni imprudentes marls gmdehmt : mercarique> 
& ipft earfttae externa nauibiM innueher^ tury & agro 
rum exhibiré fruBus volebam : hu'm mutui ufm de(i 
itrtUm , m Hijptnia urís Graecis pateret > faciebat. 
Ermt etiam eo tmtores, quid juh timbra Brómame 
mkitiae Utebmt 3 quam ftcut mimribm <vmbui, qu¿ 
^íafsilienfes j ita pari colebant Jlde, 
Defte lugar de Liv io fe conoce claramente, 
que fe componía Ampurias de dos poblaciones, 
de Griegos, i Efpañoles5haíh que algunos folda 
dos de l ulio Cefar cerca de aquel fitio edificaron 
nueva población, i de las ere? Naciones fe hallan 
diferentes Medallas 5 como fe ha vifto 5 i afsi es 
for^ofo , que los Caracleres defeonocidos, que 
Vemos en las Medallas de Ampurias , fcan Efpa 
ñolas j cuyo Idioma fue diferente del que fe ha-
T b h -
i S i Difcurfo J h de hts Meta la s 
blava enhs dos Ciudades : i fien do Confules 
Marco Cetbego > i Lucio Aproólo , cmpe^aroa 
a ufar todos el lenguaje Romano , fin olvidarle 
el Griego , i el Efpañol de fus dialctos 3 como fe 
infiere de una dedicación que hi i ieró los de Artj; 
purias ala Diofa Diana ; cuyo marmol trafladan 
Arr^brofio de Morales en la Chronica de Efpa^ 
na5 libro o da va 5 capitulo quatenta5 i ocho^Luis 
N u ñ c z en fu Efpaña , capitulo ochenta , i feis, 
Bernardo de Alderete en el origen de la lengua 
Caftcllana, l ibro primero , capitulo cator/e 5i 
G e r ó n i m o Pujades en la Chronica Vniverfal 
Cata luña 5 l ibro tercero, capitulo ochenta, i u n 
c o , i dize defta fuerte: 
E M P O R Í T A N Í . P O P V L T . G R A E C T . 
H O C . T E M P L V M . S V B . N O M I N E . 
D 1 A N A E . E P H B S I A E . E O , S A E C V -
L O , C O N D I D E R E . O V O . N E C . R E -
L I C T A . G R A E C O R V M . L I N G V A . 
N E C . I D I O M A T B . P A T R l A E . I B E -
R A E . R E C E P T O . 1 N . M O R E S . I N . 
L I N G V A M . I N . I V R A . I N . D I T I O -
N E M . CESSERE. R O M A N A M . 
M. C E T E G O . E T . A P R O -
N I O . C O S S . 
/ • Eftos 
Eftos Confules, dixe Ambfofio de Morales, 
que no fueron de los Ordinarios , fino de los 
Suftitutos,i por efto no fe hallan fus nombres en 
tre los d e m á s , en los Faftos Confulares. 
Dos diferencias fe hallan de Medallas de Leri 
i a > cuyos originales iluftran m i Mufeo , la una 
de Augufto Cefar, i la otra Efpañola , refiérelas 
Don Antonio Auguftin en el Dialogo fexto de 
fus Monedas : las dos tienén Loba en el reverfo. 
Cuyo fymbolo confervaronlos Magiftradosde 
aquel Municipio , quando labraron la Moneda 
de Augufto 5 fin duda por fer antiguo blafon de 
aquella Ciudad: nunca vendré bien con los que 
duen fe llamo 1 L E R D A , antes M O N T E P V 
B U C O , por averie habitad© muchas Rameras: 
i como eftos lugares deftinados a la luxuria^llama 
ron los Latinos metaphoricamente L V P A N A -
R I V M jideaquifofpechanfe originó llevar en 
fus Medallas la L O B A > conjeaura que no tie-
ne apoyo en Efcritores dignos de c réd i to ; i es 
cofa de rifa imaginar, qué ios Hergetes blafona-
ran de tales Trofeos. 
I la caufa de averfe llamado Lerida^Monte F u 
blico, feria por el Mercado celebre que en ella 
fe I m i a 5 cuya fama llegó a Roma ; pues H o r a -
cio 5 hablando con fu l i b r o , temerofo que no 
T 2. em-
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cmbolvieíTen los Pczcs 5 en fus veifos ¿ho% 
omüh . i ^ ' v t f y " * y tkam , aut uncías mtttms I L E R ^ 
LpiftoUríi D ^ M . ^ 
kfi¡lio. El nombre dcíla Ciudad, es voz F^aoola3co 
mo S A L D V B A 5 cuya dicción quedo en olvido 
c o n e I d c C A E S A R - A V G V S T A 3 B í L B ] L l S ) 
aquicnOdaviano añadió A V G V S T A .junta, 
m e t e c ó d atributo de I T A L ! C A . T V R I A S O-
C A S C A N T V M . C A L A G V R R I S , a quien 
A ugufto dio renombre de I V L Í A N A S i C A ; 
i deÜo fe hallan cada paíío muchos cxcmplos en 
Pl inio: el qual refiere de muchas Colonias^ i Mu 
nicipios los nombres que Ies dieron los Empera 
dores Romanos, i ios que antes gozavan jialgM 
nas losconfervaron, como eoníla del mifmo A u 
t o r , i de muchas Medallas : digalo C O R D V -
B A , a quien le añadieron P A T R I C I A , E B O -
R A , L 1 B E R A L I T A S I V L I A , i afsi mifmo 
de otras Ciudades, como pueden ver los curio-
fos en los eferitos dodos de los Antiquarios Ef-
pañoles . 
N o le pareció a O d a v í a n o Augufto añadirá! 
gun atributo a L é r i d a , por averia c o n q u i í b d o 
fu Padre adoptivo lul io Ccfar, para que brillaíle 
aias fu nombre ^\ fe infiere que fu V O Í es mui an 
•. % . cia* ? 
ci^na5pi!CScnticirpo de N e r ó n Marco Annco 
i u c a n o , P í e t a Ccidoves , que floreció en fu CyraUin* 
Inpet io 3 i 1c n-ató fu eabidia , deferibiendo la D¡ak^^ 
eminencia de íu l i r io , la Ibma antigua 5 i celebra t t f V l * 
\ i Puente de Piedra de un arco, que cenia el Se-
gre , i d i i e afsit 
Cotíe tumet medico^ Unique sxcrcvit m dmm 
Pinguefolu tumt L fe-per Imcfundata V E T ^ S T c s í 
hrgk I L E E ^ p ^ wanu plt t idüprat laíhur mdlf> 
Heip.erm m n b l Q O \ ¡ S n m útirnm amnes, 
M X E Í / S wgentiquem FO^MS ampleElimr arcít% 
Bybernm p ^ u r m aqua*. 
Tiene mucha energía eí epíteto 5 que da I u -
cano a I L E [ l D A j llamandols V E T V S T A 5 d a 
a entender, no fclo fu ancianidad ; fino tam-
bién que i u e p o b l cion de Eípai ia :porque lo m i f 
0-ÍO vale el atributo de. A N T Í O V A-5. que el de 
tfpanoJa. Plioio me (acara airofamente del em-
peño en que me püfo el deííeo de acertar, el qual 
fee .que los Rios Lamo , i Albaiertilizan con 
aguas a Blanes, iAropurias ? población de 
doradores Antiguos, i Griegos, cuyo abolorio 
íraen de los Pocen íes.. 
Plumm Larnum fllandae 5flamen zsJlha E M ~ 
i85 Dí fcu r foJL de las ¿Medallas 
TlinM.i . P O K J ^ E igemlmm hoc V E T E ^ V M 
mt. Hiju C O L ^ í ^ f i M f , & Grmomnhqui Phocenfmffie. 
Ca^ '*' re Sobóles. 
Los Habitadores Antiguos fon los Efpaño. 
les, porque Ampurias, como fe ha referido, fue 
poblac ión de Griegos, i Efpañoles ; i aunque 
Plínio no les da nombre proprio , llamándolos 
Antiguos 5 fe ha de crxcndct EJpvioles : porque 
no huvo otros que habitaíTen en Ampurias con 
los Griegos, hafta que defpues los Soldados de 
l u l i o Cefa rañad iemn a Jas dos poblacioncsla 
fuya en aquel contorno. 
D é l o s Pueblos Ilergétcs , cuya cabera fue 
1 L E R D A , ya fe halla memoria iluftre en Livio, 
en el año quinientos treinta , i cinco de la Funda 
c iondeRoma , quandorefiere las V i to r i a s de 
Anibals diz.e que pafsó el Rio Ebro con noventa 
mil Infantes, i doxc mil Cavallos yfugetandoíu 
Exercito los I L E R G E T E S , Bargufios, Aufeta 
íios, i la lacetania, no lejos d é l o s montes P y re-
líeos^ cuyo texto dize d e í h fuerte: 
Lmiisln . J L E ^ J Q E T E S indei%argufmque,&*¿tuftU 
lacecta- n o s i & L a m m í a m ^ q u a e fuhkSa Pyrenáeh monú* 
De cuyo lugar fe entenderá claramente , q^ e 
no fe l lamó Monte Publico I L E R D A j f i n o q ^ 
eñe 
cumam. 
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cOcfüe fu antiguo nombre, como lo publica fus 
Monedas Efpañolas, i Rom-aoasjdode vemos en 
fus re ver fos relevada una Loba; i también fe iofie luis Baldo 
re dede, i otros lugares deLivio . El Rio S i C O mUL-^ ¡¡e, 
l l l S , ci Segre, mee en una de las Cordilleras de los ZTcmda* 
Pyreneos, de la fuente de fu mtfmo nombre , que hro- ú@Jde Role 
k ^ el monte de ^Nueflm Señora de JQuri* 5 i tra~ 
itejf* toÍ4 la tierra del Cmiado de Cerdam ¿pajja» 
io delante délos muros de ¡a Fdla de Pu'ígcerdan^def 
fma^dtfe a^a la Ciudad de Frgel del Principado de) 
Cataluña ¡ recogiendo en quinto corre por ella-muchos 
moyos r ( águas de fuentes, que laxan de los Pyre~ 
neos, I w ü e de Queroli que es del mlfmo Condado de 
Cerdanay ¡tañando las faldas} i muros de la Ciudad 
; en cuyo terntorlo í ra ía jm conuma* 
mente muchos hombres en hufear •> i recoger granos de 
OYÓ 5 que llenen entre las arenas del R^jo, que con fus 
Unientesanmxa de las entrañas de ¡a tierra > tpajft • 
adelante, confewando fu nombre^ ha fia que fe junta 
ton el caudal ofo Ehro , cerca déla V illa de ¿ k e q u U 
tonda , en el R^eino de d r a g ó n . 
Segorbre iluílre Ciudad de! Reino de Valen 
da,Ihmofe SEGOBRIGA, feguna f i rman Fra 
tfcóTarafa en la Hi l lor ia de los Reyes de Efpa 
n3) luán Vafeo en fu Chronicon, capitulo veía» 
te> G e r ó n i m o de Blancas ca los Comentarios 
de 
j B 8 D tjxurf t . / / . de las J U edaUáí 
dé las cofas de Aragón , Carlos . Eftefano en el 
Diccionario Hi l lor ico , Sebaftian de Covarru-
bias en el Te foro de la lengua Efpaiiola, Gafpar 
Efcolano en la Hiftoria de Vaknc i - i , l ibro oda 
vo5 capitulo do£e> itre^e , el Padre Frai Francif 
co Diago en los Anales de aquel Reino , libro 
quinto , capitulo catorze > Don Martin Carrillo 
Abad de M o n t e - A r a g ó n $ en el Catalogo de los 
Ob^fposde Albarracia , i Juan Pablo Martyr 
Rizo en la Hiftoria de C u e n c i , fegunda parte, 
capitulo quarto. Miguel de Villanova en la i l u f 
tracion de las Tablas Geográficas de Claudio 
Tolomeo dixo, que algunos creyeron 9que Se-
gobrica fue Segorbe, i otros Siguen^a : Geroni 
mo Carita en los Anales, libro fexto, capitulo fe 
te uta , i feis d!/,eJ que di lia de A l barra cin veinte, 
z m t ú n ^una l^g^s ) i en las Notas al Itinerario de Anto-
ytotis n i " niño Augüi lo afirma ^ que ella diltante de Santa 
Z T j f J María de Albarracin , figuiendola corriente del 
^ ,^588! Tajo cafi veinte mil palfós, i Ambrofio de Mora 
Ies libro diez.,capitulo treinta , idos, fofpechó 
que eftuvo fu fitio , no lejos de Iniefta 3 villa del 
O b i fp a do d e Cuenca. 
Conjedura es harto probable, aver fido Se-
gobriga la Ciudad que oi llamamos Segorbe,por 
hallarfe eo ella, i en fus campos diferentes Meda 
lias 
iejcomctias Efyamlaf. 18p 
Has con fu nombre. Agora referiré algunas fingu 
¡ares con Palmas, que tengo en mi poder: la pri-
jnera tiene mucha barbariedad, i rulliqucza en e! 
cabello ; enfrente de la cara ai un Delfin,i detras 
de la teftauna Palmaren el reverfo Figura Equef 
tre con lan^a, i efta inferipcion debaxo de los 
pies del Cavallo S E G O B R I G A . L a fegunda es 
de mejor e[cultura , i por lo mifmo de diferente 
cuño > aunque tiene las proprias divifas. Pudie-
ra referir muchas Medallas de Segobriga , i por 
no fer de importancia para nueftro intento las de 
xotíblamcte la de Caíigula fe trafladará por aver 
la leido mal Efcolano: en ella fe vé la cabera del 
Emperador íin Corona de Laurel, i en fu cireun 
ferencia dize, C . C A E S A R . A V G . G E R M A 
N I C V S . 1MP. Cayo Cefar Augufto Germani 
co Emperador : la ledura de Efcolano fue eíb> 
C A L I G V L A C A E S . A V G . G E R . 1MP. en 
el dorfo ai una Corona Cívica, i en medio 5 en 
dos renglones diz.e: 
S E G O 
B R I G A . 
I por efta lección fe corrigen los exemplarcs 
de Sexto Julio Frontino 5 en los quales aviendo 
V de 
Frontinus de Icerfe S E G O B f l f CENSES,cfcr ibicron fus 
ígmmZ Tra í l ad idorcs S E G O m i B N S E S ; el dcf. 
fup.io:& cuido confillió en olvidarfe la G . En otro l u n x 
¡ I m i ^ amerior a e í k leyeron peor S O O O B l l i G l i ^ 
vifmum. SES, trocando la E. i G . en O . i C. 
i55i» Don Antonio Auguí t inen el D u l c g o oda* 
• yo d.iic : M a s acatemos primero las Medallas di 
£¡pA?Í4, (¡ueya no me quedan fnu ir es, o qmtro tnc'm 
tas, L s una es d ú U g M de Hibera^ t parece que fe k 
Á& otro mmhre-, que es Seria, aunque efta tan mal trá< 
tada^que no me fio diga afs^ttene una "Barca en las dss 
f m t w e [ l A s l e t m s , M r ^ . H W E $ ^ . S E T l < ^ í t 
i ciertas otr^s letras confumidas. Queda agora jah?u 
dmde es efte lugar Hiherá? d d q m l fe halla hecha mí 
Ihitiüih. ¿ o * en Tuto L H n o 51 dizs que em.junt& al ¡\jo fíe' 
2S- hro 51 trata de Uguerra de los dos Cipiones Padre ,í 
T i i j de frieam el Primero i't a lo que fe puede jnzy 
• gar de<ve Jer no lexos de F í i x , i Cama Fie ja , la qud 
Uéman algunos Carthago Fe tm . 
Abraham Ortelio 5 figuiendo a tan iluftre j i 
dodo Antiquario?lcyó afsi en el Teforo Geogra 
fico. En la imptefsioíi que fe publicó en Roma 
en quarto folio, de las Medallas de Don Anto-
nio AuguíHnañoni i ! quinientos noventa, i dos; 
en el Dialogo feptimofe propone fu dibuxo; en 
la parte donde va unaNaye> íelee A V N E I B E S . 
I V -
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J V L I Ajla equivocación fue 5 poner eñ lugar de 
M. la primera letra del Alfabeto , i efto fue fácil, 
como también la E . por la H . i colocadas defta 
fuerte las letras dize M V N . H I B E R A . I V L I A . 
JLa ultima letra no fe pudo defeubri^fegun pare-
cejpor eftar la Moneda robada, i afsi la fuplimos; 
en el reverfo ai una Barca, con vela , i remo , i un 
Marinero que rige el t imón 5 encima fe defeubre 
una Palma recufa, debaxo la quilla dize 1 L E R -
C A V O N . Con la Medalla que yo tengo en mi 
Librería fe corrigen , i enmiendan las referidas: 
en la parte principal tiene una Nave con vela, i 
jarcias, i debaxo efta inferipcion. 
M V N , H I B E R A , 
1 V L I A . 
En el reverfo una Barca con vela , i un hombre 
que rige el governalle; en la Gavia ai fellada una 
Palma , i debaxo la quilla dize. 
I L E R G A V O N I A . 
Defta Medalla fe infieren dos cofas.La prime 
raque no fue Huclva, Villa de Andalucia la an-
tigua H I B E R A , a quien Ti to Livio llamó C i u -
V a dad 
Í9% Difcurfo . I I . de las ¿Medallas 
dad opulentifsima jcomo creyó nuefl ro do do 
amigo Rodrigo Caro , en el libro tercero de las 
Antigüedades de Sevilla , capitulo fetenta, i fcis» 
fino una pob lac ión , que tenia fu afsiento dentro 
de los términos de los í lergavones. La fcgunda, 
que leyó con poca advertencia otra Medalla dek 
te Municipio, que fe halló en Canta-Vicja,Vilb 
iluílre del Reino de Aragón , el D o d o r laime 
Pradas en el l ibro quartodela Adoración délas 
fantas Imagines, primera parte, parágrafo fepti, 
mo ,1 efta es fin duda de Ribera , aunque mal m 
terpretada , i vifta de aquel A u t o r ; pues el Na. 
vio con velas le pareció el Arca de Noe, i los Ca 
rayeres que pudo diíiinguir fon ellos. 
V N D I S E R E P -
N S . 
I dcf^ifradas eftas palabras leyó. Fndls, Ereptus 
c ^ w í > a v i e n d o dcleer 5 M V N . H l B E R A . I V -
L í A . Conocefeeftoclaramente por la poíhira 
de las dos lineas, fue harto poder traíluzir aque-
llos Caraderes, fegun eftava demolida , i o fui-
cada , pero fuera mas acertado no defvíarfe de fu 
ledura , que def^ifrarla con tanta diveríidad. Del 
reverfo fe conoce que es de Hibera , porque lef* 
yó 
deje o n o d das E a n o Í M , 1^ 3 
y ó í L E R C N O S , en lugar de 1 L E R G A V O -
fsíí A ; i de aquí fe encenderá'que Gafpar Efco- Ef(0^ 
jano 5 i el Padre Frai Francifo Diago anduvieré ¿ ^ ¿ ^ 
deíenca minad os en los difeurfos que fabricaron ^ . 5 . 
fobreefta Medalla 5 pareciendrile ai uno Infíru-
mentó Geométr ico , i al otro Rayo vi fu al las gu 
menas, i-vela ! ellos defeuidos acontece a todos 
los que no vén , i examinan de cerca las Atirigue 
dades que han de publicar al Teatro de los Varo 
nes eruditos, i de aqui afsi mifmo fe coligejquai* 
to crédito merecen los que eferibe a villa dellas,. 
fin fiarfe de Relaciones, i Traílados. 
También tuvo el mifmo renombre de 1 L E R 
GA V O N - I A h'Fidtlifslma) i Exempíar Ciudad 
de T O R T O S A j como Hibera : porque fue ef 
la población Gelcberrima de Ciudadanos Roma 
nos , i una de las quarenra, i quatro del Conven 
to íuridico de Tarragona , i afsi no fue la mifma 
HIBERA^ que D E R T OSA 5. como pretendió 
fus dedos difcurfos= Lorenzo Romeu^Dodlor 
en MedicinajIos quales trafladó en la Hiíloria de 
squclia Ciudad- Francifco Martorel en t i libro 
primero 5 capitulo quarto, quinto 5 i fexto. D i f -
finguenfe los nombres por fus Monedas, que es 
cl argumento mas fuerte para provar 5 que no es 
^a población^ fino dos: la Medalla de Tór to la 
fe 
IP4 T/lfcurfo . / / . délas Medallas 
fe labró imperando Tiberio Cefar, hijo de D i , 
vo Augufto ; ciñe una Corona de laurel fu Tcf-
ta , idize defta fuerte : T i . C A E S A R . D l V l . 
A V G . F. A V G V S T V S . en el reverfo una Na-
ve con velas inchadas, en la Gavia tiene recufa 
una Palma 5 i en otro exemplar cerca de la popa: 
ambos originales tengo en mi poder > debaxo la 
quilla dizc; 
D E R T . 
M . I L E R G A V O N I A . 
Gerón imo Zurita en las Notas 5 i enmiendas 
que eferibió al Itinerario de AntoninQ AuguÜo 
leyó D E R T . I L E R G A O N f A ?la inferipcion 
de la cara es diferente délas que yo tengo entre 
mis Antigüedades: porquedixe T I . C A E S A R . 
D l V l . A V G . F. pero el atributo de I L E R G A 
V O N l A fe lee claramente enlasmias. Entre los 
Blafones mas gloriofos que iluftran efta Ciudad? 
es un Cingúlo de nueftra Señora ,que tiene en fu 
Iglefia Cathedral, como fe infiere del Rezado 
que eferibió año M . D . V l i l . el D o d o r Francií-
co Vicente , Prior , i Canónigo de la fanta ígl^" 
lia de Tarragona , i del Oficio que íe halla en el 
Breviario deToitofa, que tengo en mi L ib re r i l 
im-
• dffconoddas Eff¿$oía4\ 19 5 
íniprcOo enLcon^ano M , D . X L , V I í , f i e n d o Pre 
jado de aquella Ciudad Don Gerón imo de Re-
quefens ? i lo ordene) el dodifsimo Miguel Bocc--
¡icr Camarero, i Canonigo^de To i t o í a . 
• La copia de Paímas que fe vén en lar M o n e -
das Antiguas Efpañolas , i en las Modcrnasjque 
batian los Romanos con'fus nombres , efcritoSi 
en fu mifma lenguajes argumento probable, que 
cftos quiíieron confervar en ellas las Divifas, i 
Trofeos de los Efp¿ fióles, para que fe aconíolaf 
fen en la perdida de fu Idioma ; i en algunas por 
ella razón las marcaron con los nombres p r i m i -
tivos de fus Fundadores, eferitos en lengua Ef-
pañoía , i Latina , de lo qual fon tell ímonio irre 
fragable los preciofos Monumentos que halla o i 
feconfervan. 
S A G V N T O población de Ciudadanos Ro 
manos, noble por lu fidelidad , i celebre por los 
Vafos purpúreos de barro , que fe labravan en 
ella : entre las Medallas que tengo delic M u n i c i -
pio 3 merece primer lugar, no folo por fer ex-
traordinaria 5 fino también por antiguajuna que 
tiene Teda con hyelmo, i dos alas en e l : i fegun 
Iss Imagines que fe hallan en marmoles, b ron -
ces , i piedras anulares, parece de Mcrcuriojlos 
^araderes de fu circunferencia fon cftos. 
En 
! 96 Dlfcurfo J I . de las Medallas 
& V W O S ? M > — i 
E n el reverfo ai una Nave , i el Caduceo^cuya m 
fignia perfuade con evidencia, que Ja Imagen de 
la haz es de Mercurio , debaxo de la quilla tie-
ne ella inferipcion bien diferente de otras Meda 
lias Efpa&olas. 
I defta demonftracion fe entendera cíaramel 
te > quan defeduoía dibuxo^ i publicó ella Me-
dalla el Licenciado Gaípar Efcolano en el libro 
leptimo déla Hilloria de Valencia ? eapkujo nue 
ve. infierefe que efta Moneda es de Sagunto, oi 
Morviedro , villa diüante de la Ciudad de Va-
lencia quatro leguas > por una que refiere Atn-
brofio de Morales en las Antigüedades de las 
Ciudades, i lugares de Eípaña, el qual dize que 
Tiene un roñro de úl ' / anetbo armado con fu celada^  
i las Utras ejuep pueden leer dtzen S z ^ ü V ^ N T * 
E n el reverfo un ^Max/lo j / € á h el) el Caduca 
de Alercurio* 
I-uitprando Subdiaconode Toledoj entieni 
po de Bonito Ar^obifpo de aquella CiudadjDü 
cono en la íanta Igleíia de Pavi.a3Obifpo de Cre 
niuiKij Secretario de Berenga rio . I I , ilei de Ita-
lia? 
dejconoctdas Emanólas, 197 
jia,iEmbaxador de Otón . I I . al Pontífice luán 
X l l . cfcribe: que por los años de Chrifto feif» 
cientos y i noventa, avia en Efpana diez lenguas, 
como en tiempo délos Emperadores Augufto, i 
Tiberio florecían en niieftra Provincia la lengua 
Efpañola Antigua, Cantábrica > Griega , Latina, 
Arábiga, Caldea, Hebrea, Celtibérica /Valen-
ciana, i Catalana^de las quales EÜrabon hazx me 
moría en el libro tercero, donde en fe ña que hu -
yo diferentes formas de letras, i lenguajes en Es-
paña , las palabras del Autor referido fon ellas. 
Ineotemfore fuerunt in Hifymia D E C E M 
L m G F t y J E ) ut fuh ^gufto , & Tthmo , V E -
T V S H I S P z y d ^ S í z ^ , Catítahricai GraecáyLatí-* 
My zsírahica, Chaldaea^ fíeírdea^ Celtiherica^ V a ~ 
Untha, Catalaunic*) de qmhm in tentó lihrt Stráhvy 
whi docetplHresJuiJJi litteramm formas , & Ungtias 
UuÜraron con mucha erudición efte lugar dos 
Efpañoles infignes , D o n Lorenzo Ramírez de 
Prado, i D . Thomas Tamayo de Vargas, Chro 
nifta Mayor de las Indias. 
Olao Vvormio,Dodor en Medecina3cn unli Q Z ^ Ü H 
bro curiofo , i íingular, intitulado Literatura Ru ramra an-
nicajó Dánica antíquifsima,llamada vulgarmente "^fl"™** 
Gotica^que fe imprimió enHafnia^ciudad delRei thicláittL 
X no 
Í5¡>8 iDifmfo J ¡ , délas ¿Ifidallas 
no de Dania>año M . D C . X X X V I . en el capltu 
íulo décimo pretende , que la Medalla de C E L -
SA5c6 inferipcion Larina,i EfpaBo 1 a es Gótica^ 
para facilitar fu parecer dize,que babi taró IOSGQ 
dos en Italia,i Efpaña : i íi como fue lo legundoy 
cierto, fuera lo primero , proba va fu fentir. con 
cluyc^quc los Caradcres deíla Medalla fon Rimi 
eos ; lo mifmo afirma de las de Anipurias vi 
S A U T J - dcXativn. Pero los fundamentos en que apo-
B1' ya fu parecer tienen poca firmeia5pues fe colige 
lo contrario de las Medallas Efpañolas: devenios 
efta noticia a nueftro amigo el D o d o r Martin 
Vázquez de SiruelajCanonigo del Santo Monte 
de Granada, mui benemérito de la Antigüedad 
Empegamos cftc Difcurío por la Ciudad de 
Hucfca;i ya que eferibimos en gloria luya alga-
nos defvelos, ferá bien dar fin con fu Moneda 
tan celebrada de Livio en fus Decadas, debaxo 
el nombre de A R G E N T V M O S C E N -
S E , laqual por muchas conjeduras parece fe-
ria la mifma, que llamamos Moneda antigua Ef-
pañola: lo uno porque caíi todas las Telhs tiene 
una mifma efeultura, i en los reverfos Figuras 
Equcftres con langas ,de la mifma fuerte que fe 
hallan en las Monedas de Huefca 5 labradas en 
tiempo de Augufto 3 i Tiberio j i para fu iluftra* 
ejconociaas Ej f Ansias. i p p 
clon referiré por fu orden los lugares de Livio, 
[laz-iendo algunos reparos en ellos. 
Marco Hclvio partiendofe de la Efpaña Vite 
nor j fue acometido cerca de lliturgi de veinte 
milCeltiberoSjcn cuya pelea murieron do/x mil, 
¡ los demás prefos, i derrotados: por el>a V ido-
ria el año quinientos cinquenta,i cinco de la Fun 
dación de Roma, le concedió el Senado la Ova 
cióji en ella entre los defpojos llevó para el E r a -
rio quatromiljfeteciétas trcinta5Í dos libras de pía 
ta en barraste plata mercada enBigatos diez,! fie 
te mil veinte,i tres: de moneda de Huefca ciento 
veinte mil quatrocientas treinta,! ocho libras. 
tsírgenti infeEi't tulit In aerartum (¡uatuor decim- L¡ym ^ 
m'dlia fondo pptingenta trtginta dúo: e> fi¿*ati Higa 
tomm X r i l . míüia X X I I ! . & O S C E N S I S 
t y í ^ G E K T l C X X . milita. C C C C . X X X F I l h 
E l Abad Don luanBriz.Martines en fueru* 
dita Hiítoria dixe, que llliturgi fue Tamarid de 
Literajdc dóde Helvio llevó la Moneda de Huef 
ca, i apoya fu fentir con la conjetura del Maef-
tro Antonio Beuter , que afirmó era Sariñenah 
antigua lllicurgijpero aunque la autoridad de tan 
i o á b s Efcritores es mucha, no me parece que 
puedo ajumarme a fu fentir: porque aquella ertu 
VQ ao lejos de Caíluio j i afsi no puede fer T a -
2Co. D'ifcurÍQ'dL de. ¡as Medallas 
rr>aridni Sariñenat porque c íhs Villas eftán mu¡ 
apartadas de la, Andalucia , donde fucedió acó , 
meterle los Celtiberos a Helvio: no fueron folos 
©r^o/ i - 'enfenalar otro Cdoa Il i turgi: porque Don iua'a 
hro 5.^24 ¿ c Margark, Obifpo de Girona, en el l ibro prL 
Morales U 4 t n t- \ * 1 * 
hro ¡.cap, niero del Parahpomenon de Eípana dixo, que ef 
Í.16./.7.C 5 tuvo cerca de Medina-Cclij pero efta opinión re 
i l ^cnfal p ^ t ó Florian de Ocampo^en el l ibro quinto, 
amigutdA capiculo treinta , idos,dondetrae dos piedras ha 
ñ^fofii ^a^as en Anduxar 5 i el inifmo Autor avia dicho, 
n ' * efto antes en otro lugar : Ambrofio de iMorales, 
fuceflbr en la Chronica de Efpañajen diverfos lu 
gares confirmó fu parecer, 
Don Fmndfce Terrones del Cmo^m el á m M . D . 
X C 1 L con tkencm dd E^et Felipe Segundo^ mflik 
dhacimpmade de fu hermano Frm *5Uuro de Térro 
nes. General d t U Orden de San "Bmto^del Conten 
to de V d de Aíae , a U Ciudad de^ndux^r el "Brá 
$» derecho de San E V F R^<^é S 1 Orfrtmer OÍif 
po dt zyínduxar 5 Dtdpulo de Santiago; la Ciu-
dad le reábio cm j ieñas 51 pompa txiílka, i fe celo* 
co en el Cénsenlo de San Eufráfto de ]\jltgtofcfS 7 ú 
nitarios: afsi lo eferibe nueftro grande amigo el 
Macftro G i l Gonzá lez Davila , Chronifta Ma-
yor de las Indias, en el tomo primero del 1 ca-
troEclcfiafticodelas Iglefias Metropolitanas >i 
Cat-
dejconoúd(¿sEjjjíinola*, 201 
Catbcdralcs de los Reinos délas dos Cafiillas, 
hablando de Don Francifco Terrones, Obifpo 
déla Santa Igícfia de León. 
El mifmo año triunfó Quinto Minucio , i en-
tró en Roma con treinta , i quatro mil , i ocho cié 
tas libras d e p í a t i ; fetén ta, i ocho mil en Bigatos: 
i de Moneda Ofccnfe decientas fetcnta , i ocho 
mil libras» x 
Htc qm^m tulh Argemlpondo trig'wta quátuor mil ^hlu^ eo-
lia oBingema , Higatomm L X X * V I I L milita : & ¿m lwt0t 
OSCE'NSIS ^ R ^ G E f t T I .CC. L X X F l l l . 
millla. 
E l ano figuiente Marco Porcio C a t ó n llevó 
en el triunfo en barras de plata veinte,! cinco mi l 
libras; en Bigatos ciento veinte, i tres mi l : en M o 
neda de Huefca quinientas , i quarenta , en oro 
m i l , i quatrocientas. 
Per eos dies colleja enu tJ^Íarcas Ponim Caí® ex £w ^ 
Hijpania trtumphavit, tulit tn eotr'mmpho argenti in ¿¿ 
fecii X X V , milita pondo, Hlgm centum "vighni tria 1612. fe 
millia: *OSC£*NSlS(¡uingent*quadragintaiauripo l¿e¥*^^ 
do nriíle (juadringenta, quingen-
El Padre luán de Mariana, varón erudito aba» ta, 
blando del triunfo de Ca tón dize: z^Ui fue reethi 
do con un folemne triunfo: en que llebá'VA de plata a cu 
ÜAdaJ en harraó ciefcj quarenta}i ocho mil librasj de 
Ore 
201 D'ifcurfo J L de las MedaH/u 
Oro>q Ua/nA'oan O S C E ^ S E quinientasJ qUMtHtt* 
En cfte lugar t i Padre luán de Mariana incul 
có la Moneda Ofceníe con la de oro , que cuen 
ta Livio , el qual en ninguna parte llama A V -
R V M OS G E N SE 5 fino A R G E N T V M OS 
C E N S E ?como ha vi l lo , a quien figuieron eí 
Abad Don l u á n Briz Martines en la H i (loria de 
San luán de la Peña, libro quartojcapitulo terce 
rosDoe lofef Pellicer de Tovar , Chronifta Ma-
yor de la Corona de Aragón 5 en él l ibro prime-
ro de la Y dea del Principado de Catáluñajnumc 
rp veinte, i fíete, i ambos pueden tener alguna cf 
cufa,por aver feguido al Padre Mariana^ a luán 
Vafeo 5t)enemcriros de nueílra Fípaña ; pero 
fin embargo de tan infgnes Hilloriadores , no 
puede prevalí cer fu fentir: porque Lívio llamo 
iiempre a la Moneda de Huefca A R G E N T V M 
OS G E N SE 5 i debaxo d e í k nómbre la entien-
den G e r ó n i m o ^urita en las Notas al Itinerario 
de A m o niño Augufto , Abráham Oitel io en el 
Te foro Geográ f i co , i Gerardo Mcrcator en d 
zsítUnte Menor, que iluOró luán Hondio. 
Quinto Fulvio Flaco, en el año quinientos íe 
tenta de la fundación de Roma, bolviendo de E f 
paua/ue creado G o n f u l e n compañía de Lucio 
Manilo Audino, i llevo en fu triunfo ciento vein-
te, ' 
defco-nocidis EjpAMola'S, 20 3 
tcyl q u m o Coronas de oro ^ en el mifmo metal 
treinta, i una libras: en Numosdc plata labrados 
d i H V E S G A ciento fctcntari tres m i l , i docicn 
tas libras^ 
Ttdit intrmtnpho Coronad áurea* centum t i g l n t i 
(juatuor : praeterea aurt pondo tngwta unum 5 & SI- £*™W5 ^* 
G ^ ^ T I QSC£*Ssl¿IS^ *tiumum centum feptu* ^ 
ginta tria mtUla ducentos. 
Ellos Numos Ofcenfes, quenombra Livm 
fon efpecie de B íga tos , cuya conjedura tendrá 
apoyo en el mifmoAutoriel qual en ei l ibro trein 
ta, i feis dize j que triunfo Publio Cornelio de 
los Boyos, pueblos de Francia 5 i entre los dcfpo 
jos de aquel vencimiento haze memoria de los Bigatorum 
N V M O S B l G A T O S . También L 
do la Ovación de Marco Fulvio, Pretor que fue cc-XXXt 
dé la Efpaña Vltcrior, entre las Monedas -que lie 
vó a.Roma , cuenta ciento treinta nnl librasde 
ptótacn Bigatos. Llamofe efta Moneda con e í k 
nombre, porque iva reliada con un carro de dos 
Cavallosjcomo también fe llama van Q^uadri^a^. 
I tos, porque el tiro era de quatro tafsi lo advKtio 
Plinio, numerando las Monedas de plata, q vso T¡¡nMb.3s 
la República Romana, cuyas palabras fon citas: ' 
ota avgentt fiiete "B I G i s l E ¡atejue QJV 
' ^ K J G ^ E , c> delude " B I G z A T l , Q V 
Ü R J G ^ J T L 1 
104 T > i f c u r f o . l I , de las ¿ M e d a l l a s 
I aunque no fe hallara la diferencia deftas Mo 
nedas, fe entendiera fu diíHncion por los Dena« 
rios, que defdc aquellos figlos hada los prefen-
tes fe guardan en los Camarines de los benemeri 
tos de la Antigüedad ; las Bigas, ó Carrosas las 
tiravandos Cavallos* i las Quadrigas quatro, i 
aunque ai mucha .diferencia éntrelas parejas de 
Cayallos fueltos, i las parejas de Cavallos unci-
dos : porque en aquellas montavan los Ginctcs, 
i en e íh s ivan los que las regia dentr© de los car 
ros triunfales. Con todo cífo dilatando la fignifi 
cacion defta voz, k pareció a! Padre Paulo Albi 
niano de Rajas d e l a C o m p a ñ i a . d c lefus^Prepo* 
íito de la cafa ProfeíTa de la Ciudad de Valenciai 
llamarlas Bigasa las Parejas de dos CavaIlos5CÓ-
j e d u r á d o par íusfellosjíer efta la Moneda Ofcé 
fcjq nobra Livio en fus Decada sapero aunq fu ce 
fura deve prefcrirfeála de muchosEfcritoreS)por 
las grades Noticias q tiene de la Antigüedad fa-
grada, i profana ; íiépre tendré por mas fegura la 
íignificacio de llamar a las Carrosas,, q tiran dos 
Cavallos, Bigas, que a la pareja de dos Cavallos 
montados: porque la fegunda tiene alguna viole 
cia, i la primera ninguna, pues con todo ri 
gorj i propriedad explica la natura-
leza de aquella voz. 
DIS-
D I S C V R S O . I I L 
t A S M E D A L L A S D E S C O N O C I D A S 
E S P A Ñ O L A S , 
• , E S C J ^ l ' B E L O 
¿ L V O C T O ^ D O H F ^ J A K C I S C O 
X I M E H E Z D E r R J J S t s l , 
Capellán de fu Mageftad, i Chronifta del 
Reino de Aragón. 
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fe avian eítampadcbdel Mu-
feo deíasMedallas defcono 
cidas Efpañolas;defIeofo de 
entrar también a la partean 
trabajo táiluftre,raro,i pro 
yechofo para nueftraNacio> 
di la buclta por mis Efcrito 
rios^efcudriñando fus gabc-
tas, 
a o f 
tsSjiloculos^deíTeando enea 
trar muchas cofas pertene-
cientes al aflumpto, que tan 
felizmente v.m. ha coíeguí 
do,con grade gloria de nuc 
ftro Reino} correfpondió a 
mi deíleo el numero de las 
Medallas extraordinarias q 
halle,dc cuya fuerte no cíloi 
poco ufano>pues publicado 
y.m.tantas,ai cnmiLibreria 
algunas que aprovecha, i fir 
ven para la edición de o-
bra ta peregrina. I para que 
falgacon mas acierto,! per-
fección remito fus origina-
¿ " Y 2 les, 
20 8 
h s Á eííe Difcurfo para ma. 
yorintcligeciaj explicado 
de fus diviíasjel qual me pare 
ció ceñir en breves perio-
dos, por no detener la im, 
prefsion.pues folo fe efptra 
vacfteparacocluirla.fi andu 
viere deícaminado , la efea-
brofidad de la materia puede 
no foío cícufar el Empeño; 
fino premiar la Ofadia,que 
en emprefas difíciles fieprc 
fueron loables los acometi-
mietos. Dios guarde a v.m. 
largos años, Zaragoca xix. 
de Abril 
£ l Doctor D.Frandfco Ximene^de Vnetf 
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D I S G V R S O I T I . 
D E 
L A S M E D A L L A S D E S C O N O C I D A S 
E S P A Ñ O L A S D E D O N F R A N C I S C O 
XI M ENE 2 D E V RRE A, 
Capellán de fu Mageftad, i Chronifta del 
Reino de A r a g ó n . 
L fin deftc Mufeo de 
las Medallas Efpaño-
lasji los Difcurfos que 
fobre el fe han eferito, 
pruevan con demonf-
traciones evidétes5quc 
fueron de nueftra N a -
ción Efpapola ; cuyo 
fentir íiempre tne pa-
recerá el mas acertado, i feguro : porque la abun 
dancia dellas, perfuadeque fe labraron en Efpa 
ña; i fin duda por efta caufa; i morivos, fue dcíie 
parecer el Excelentifsimo Don Martin de Ara-
gon. Duque de Vi l la-Hermofa , i Conde de í l i 
bagor^a, curiólo, i atento Inquiridor de las co-
fas Antiguas, como parece por fus dodos Efc r i -
tos, que yo tengo en mi Libreria : i hablando de 
la cantidad que fe hallan deftas Monedas en Ef-
pa ña, eferibe ella claufula. / tn rt^pn de ñ o digo* 
que 
11o Dtfcurfo J I L dé las JZStMas 
que Cc^f SI nú ha avtdo en parte de llague no me nyú 
dadvdeílas'r't en L O f t G ^ R ^ E S ) aldea de Zar** 
gocafe H ^ d L L z A í y O ^ R DOS M I L 
T Í ^ S pocos anos ha, T O D ^ é S COW E L CO~ 
¿tír®¡$ ^ E F E K J O D E L fíOM<BEKE 
E ^ N C t J M z A D E L C t A r t A L L O % Q o m . 
V ^ i A L z A ^ N Z ^ . 
T a m b i é n refiere el Duque $ que fe hallo una 
Moneda Efpaaola en fu villa de Torreliasjen los 
confines defte Reino, entre Tarafana, i Agreda 
que tenia Galio r \ Delfín : en muchas de Sicilia., 
es afaber, en las de Imcra, i Camarina, fe ven en 
los reverfos las Avesj que anuncian con fu can-
co el di a \ fus dibuxos crac Felipe Paruta en las 
Medallas Antiguas, i Modernas de aquella lila.. 
Finalmente confirma fu parecer el Duque con la 
Medalla de Lerida,que entonces vio en la Biblio 
tueca de D o n Antonio Augu í l in , Prelado de a-
quclla Ciudad, i dcfpues de Tarragona vi con la 
de Ampurias, que tenia fu Excelencia en el cama 
rio de Pedrola,, villa principal de fus E í b d o s cu 
y as Auíiguedades.jj'y mámente con las de fufo-
brino Don Gafpar G a ñ e r a n de Pinos, 1C a ftro 
Conde de Guimera eftán en mi poJer> 
Muchas conjeduras ai5 para que eftas Meda-
llas fcan Efpaíiolas. La primera >aver ufado bar* 
ni-
.iefconoddas Efpanola&í 111 
nidrias de verde , como lo acoí lumbravan los 
RomanoSyCuyo ufo lo aprendieron de fu eomu 
fncadonjde las quaks tengo muchas bañadas de 
otros barnices, pero ekms ufado fue el- verde: 
en efta ufanea bien fe puede creer 5 tendría algu-
na pártela Liíbnja, í ^dalacion'j queriendo por 
efte modo aplaudir , iabra^ar las coihirobres, i 
Moneda que ufaba la Repúbl ica Romana 5 no 
empero perdiendo, ni olvidando fus. caraélercss 
i lenguaje. 
La fegunda el Lcon rapante, fymbolo de P6! 
peyó el Magnos a quien favorecieron los Efpaño 
fcs 5 pues dize el Duque de Vi l l a Hermofa , que 
eniá Moneda quifieron dar a entender, que dura 
va enfu memoria, i gracia fu hijo Sexto Pompe-
yo,^ quien por aduheion llaniaron3Mijo deNcp 
tuno;, por las grandes vi dorias j que alcanzó en 
la Mar, dándole atributo de Perfecto de las A r -
madas'Mavalesyi por1 efto - pulieron- los • Dclhnes 
.con [u Retrato : el exemplar de la Medalla del 
Leoiijfe hallaráen elMufeo 5 numero .xxvi . del 
qual.tengo dos originales-imii confervados, para 
la iluftracion de los B la fon es dsia Imperial C í a 
dad de ^aragofa. 
La tercera conjedura, no merece menos repa 
ro que las referidas: porque ios Antiguos E í p a -
ñ o . 
2 12, Difcurfo.///. ds ¡04 MedaÜas 
ñoles grabavan en fas Monedas Rayos, en reve-
rencia, i memoria de aver librado íupiter al Em 
perador Augufto de un Rayo,que cayó cerca de 
fu Litera, andando en la expedición, i conquifta 
de Cantabria, cuyo refpkndor dafmayó al Ef-
clavo,que llebava el Faroljpara defeubrir con fu 
lux los peligros del camino: i por cfta caufa,el Ce 
far en agradecimiento de aquel beneficio, confa-
gró Templo a Iupiter Tonante:afsi lo advirtió 
Suetonio en eñas palabras: 
Smtonim- Tonmtt ¡onjt aedtm confecra,vh •>ltherátm perlcu 
in Tna i^u ¡0 m in £ X P E D 1 T 1 0 % E C<iA<sRT*yácBK l 
Czsi fer mciurnum ner lecucam em ferflrmxíjlet) 
fervurn/jue praelucentem exántmaffet. 
En contemplación defte fuceíTojlasColonias, 
i Municipios de Efpaña pufieron Rayos en fus 
Monedas, como fe vé en las que bat ió la Colo-
nia ROMV L A , oi Sevilla, ala buena memoria 
de Augufto, con la efigie de fu efpofa LivÍ3,cog 
nominada entonces lulia; dibuxan laMedalla def 
ta Ciudad D o n Antonio Auguí l in , Ar^obifpo 
de Tarragona en el Dialogo odavo , i Rodrigo 
Caro en el l ibro primero de lasAntiguedades de 
Sevilla, capitulo veinte , i dos . 1 la C O L O " 
N I A C E S A R - A V G V S T A j g o v e r n a n d o l a í u s 
Duvmviros Cipion , i Montano, a la dulcifsin^ 
re-
defconocldas Efyañola/t, 215 
recordación de fu Reedificador, acuñarGü en el 
jevcrfo un Rayo5ComG fe infiere de una xMedalla 
de metal Corinthio, que tiene en fu numerofa , i 
celebre Bibliotheca Don Vincencio luán de Laf 
pnofaj Señor de Figaruelas y cuya noticia fe de-
l t a la diligencia del D o d o r luán Francifco A n 
dres, el qual la publicará con otras curiofidadcs 
i n f t ? A R A G O ^ A A N T 1 G V A . 
B1LB1LIS A V G V S T A , Municipio del 
Convento Ccfar-Auguftano, cuyas ruinas fe def 
Gubren cerca de Calatáiud , en el Monte Bamo-
la, labro en fus Monedas el Rayo trjfulco de iur» 
piter >cuyo excmplar tengo entre mis Ant igue-
La legión Tebea , fe llamó Fulminadqra 4e 
Rayos; porque hallandofe el Eríiperador Decio ^aldefam 
eon fus hueífes > en unos valles muí fecos : íitia- €rfa aá¡x ¿l 
do de los Tudefcos , pidió a fu Coronel San lepon Te-
Mauricio , que rogafe a fu Dios que rcmediaíTe * ^ 
fus neccfsidades; puíieronfe codos los Soldados 
en oracu^n , i luego íc cubrió el Cielo de o:b:ícu-
ras nieblas > i l lovió copiofamente fobre el Exfr 
cito Romano mucha agua j i en el contrario cayc 
fon Rayos atraíadtoi ts r defía legión fueron los 
Sanees hermanos F E L I R E G V L A , que $a 
Mecieron.martirio enk Celtiberia, en los añas 
, to^ l Z • de ' 
21% . 7 ) i f cur jo , / / / . da las t2¿edaUas 
de Chrifto docicntos ochenta ^ i cinco 3 cuyaj 
fagradas Reliquias fe veneran con religiofa fie, 
quencia enTorr i jos , lugar di 11 ante de Calata, 
iud quatro leguas: efcriben fu gloriofo Marty, 
rio Lucio Flavio Dextro, i fus Comentadores el 
Padre Frai Francifco de Bivar ^ i Rodrigo Caro, 
muchos Brcviaros antiguos , Don Vincencio 
ajífc.ts! Blafcodela Muza, el Padre Frai Fernando de 
Camargo en la Chronologia facra , i otros Au-
tores. 
L a quarta conjedura la ocafionaron las Palo-
mas , i Figuras Equcftres, que ai en ellas Meda-
llas Efpañolas , de las qitales fe pudieran traer 
muchos exemolos 5 fino fe huvieran advertida 
dodamente enefte M u fe o : i para confirmación 
del mifmo aífumpto , p ropondré una Medalla 
que tengo en mi Libreria , cuya copia fe halla en 
el numero . X L . con el nombre de S E G O B R Í * 
' G A 5 la qual es mui parecida a las Efpañolas en 
la Teíla , i en la Figura del Cavallero con lan^a. 
Fue Efpaña copiofa de Conejos> i principal-
menee la Celtiberia > pues la llamó Catulo Cunt-
CK/O/Í, efto es j abundante , i fértil de Conejos) 
como lo dan a entender las Monedas de Adsia-
no ; i eftas fcñalan, i rubrican por Efpañolas a las 
que tienen Conejuelos , fegun fe vé en el Mu* 
' ' " feo, 
efconoudas Efyanolasl í Tf 
feo 5numero . L X . V I I i . Tengo dos originales de 
diferente cuño: porque enlaparte principal ai 
dos Delfines, demás del Conejo j la Figura E -
queftre lleva Palma , i la inferipcion es diverfa. 
Los Cavallos de la Celtiberia, los alava gran 
demente Eftrabon jpucsdize, que paliándolos 
a la Efpaña Vlterior, aunque fean blancos, mu-
da el colorj i Marcial llamó N O B L E a fu Patria 
B I L B I L 1 S , por los Cavallos que pacían fus de-
befas,i por las aguas que hazian impenetrables co 
fu baño las Armas: elh abundancia, que ambos 
Efcritores publican 5 la dan a entender las Meda 
lias de Bilbilis: porque en cafi todos fus reverfos 
ai Figuras Equeílres con langas ; i las Efpañolas 
Antiguas, con dcmonftraciones evidentesper-
fuaden la copia de Cavallos en nueftra Efpaña 
Citerior: i fiendo cftoafsi, ociofa es la enmien 
da que algunos hazen al Epigrama 5 que Marcial 
eferibióa Liciano , mudando la voz E f ú s 5 en 
toquis; pero ya fe refpondio bien a efte reparo 
en el Difcurfo primero , i fegundo , i afsi no ai 
que alargar la pluma 3 pues no dexaronraílro de 
duda 3 las razones que alli fe ponderaron. 
La feptima conjetura , haze mui probable el 
affumpto defte papel: porque en muchas Mone 
da§ Antiguas Efpañolas vemos Lunas r \ Eftre-
Z % llasj 
2 i 6" Difcarfo J I I . dt las M e i a ü a s 
I h s , cuyas f e ñ i k s duraron mucho-elcfpues.j que 
fe olvidó fu propria lengua 3 como Jo, pro va* 
mos j demás deíio halhife algunas fcll.idas) Va i s 
evidente nueftrofentir; porque los llcMimnosl;^ 
fenalavan defpucs.de.aver falido dei mülde5 i ef« 
to fe hazla a lo que podemos prtfumir: i cambien 
por lo que nos perfuade la experiencia , para au 
mentar el valor , como fe ha ufado en los Reinos 
de CaíHlla, También tengo Medallas de plata 
con Luna enfrente déla cara, de la fuerte que fe 
vé en el dibuxo del Mu fe o , numero LXXXV V. 
. Cadi?. celebrada de Marcial, por el Poeta Ca 
rúo Rufo 5 i por los Bailes de íus Damas:enere 
las Medallas que fe labraron en aquella 1 fia, me-
rece primer lugar la que iluftra mi Librería: por 
que fe dí ftingüe de todas las que halla oi fe han 
publicado: defcubrefe fobre la piel del León Ne 
meo 5 que tiene en la cabera de Hercules una Lu 
na , 1 ella feñal n-o-la he vifto en otras. La in.ícrip 
clon del reverfo también es diferente J. porque en 
las demás fe divide en dos lineas, que ciñen los 
Peres: enefta es al contrario , porque los apar-
ta 5 i defune, en los caraderes también si mucha 
diverfidad, en las otras al Lvna > como en cita, 
pero no Erlrella :fu dibuxo moftrará, que no es 
ponderac ión lo quefedize dellaj fino adverten-
cia, 
d e f c o n o a d a f - E J J j . j ñ o l a s . ' 1 1 j 
cia,para que fe repare^note la forma? i letras. 
Dos Hermanas , villa diftante de Sevilla dos 
leguas-, fe llamó O T U P P O ?.-fegun parece de la 
enmienda s que hizo nuéíh 'o^redecei lor el Se-
cretario- Ge rón imo ^ r i t a j c n h s Notas al I d -
nerario de Antonino Auguí ío , reftituyendo el 
lugar a fu primitivo lurtre ^cuya corrección , no 
folo la confirma; con varios Manu-fcriptos de la 
B'ibliotheca- Blandiniana^ dc lá ileal:; de. Ñ a p ó -
les , de la de Gerón imo Paulo , Canón igo de 
BarcelonaíideGhrif tovd^Longóíio/ íno con una! 
Medalla muí antigua que tuvo eti fu poder 5 en 
la una parte cábe la varoni l , i delante la cara un 
racimo dé ubas, en la otra un Buei dobladas las 
rodillas , i encima la Luna en creciente 5 con 
cíla inferípeion O K I P P O . . E l h Moneda 
dibuxó Rodrigo Caro 5 celebre , i dodo A n -
tiquario de nueftra edad 5 en fu Chronographia 
del G onvento luridico de Sevilla > libro ter-
cero 5 capitulo veinte. :I aunque el Buei no 1c 
pone rodillada 5 fino en pie ; el Toro fe efeulpia 
en muchas Medallas 5 afsi de Colonias 5 como 
(Je Municipios 3 en fignificacion de los facrifi-
cios 3 i v idimas, que ofrecían a los Diofcsj i por 
efto en algunas llevan los Toros unas Mitras def 
ta fuerte ^ con Ínfulas. 
M o n -
218 D í f m r f o . / / / . deia¿ ¿ M d d a s 
MontcvMayor , villa diftanre de €ordova 
cinco leguas, fe IlaíTió V L Í A , como ad« 
virtieron Ambrofio de Morales en cl liWo oda, 
vo de ja Chroñica de Efpaña , capitulo treinta, 
i cinco 5 G e r ó n i m o ^ i w a en las Notas al I tw 
nerario de Antonino Augufto , i Ortelio ea el 
Teforo Geograpbicoj tuvo fu demarcación en-
tre los Turdulos , fegun Claudio Tolomeoj en 
Elbabon 3 Apiano A l c x a o d á n c i D i o n Caf-
fio fe lee V L L A pero reftituyo fe lección 
riueftro gravifsimo Chromí la , el qual refiere 
una Moneda 5 que tenia entre fus Antigüeda-
des^ cuyo rottr© era muí feo, debax© del Luna 
en crcaiente , delante de la cara una Efpiga de 
trigo 5 en él dorfo dos ramos de Oliva r i en la 
mitad cfta inferipcion ¥ L I A 5 la qual tam-
bién trae D o n Antonio Auguftin en el Dialo-
go odavo. Marco Manió Corneliano ? en nom-
bre dé los Magiftrados de V l i a ^ e d i c ó al Em-
peradof Marco Aurelio Antonino Bafsiano^, 
una Eftatua con epiretos 9 i titulosiionorificosj 
refiriendo en la dedicación la genealogía dei Ce-
{ u * ¿cuyo martn©! m f l a d ó Morales en el libro 
nueve , capitulo quarenta, i uno. 
Sevrlia labró Moheda , muerto Augufto coü 
la efigie de fu efpofa Livia , l lamándola Madre 
del 
iefe ornadas Efpatiolas. 2 
del Orbe I V L I A . A V G V S T A . G E-
N I T R I X . O R B l S. Sobreeltocadolleva 
el mayor Luminar de la Noche en el reverfo la 
refiada Augufio , adornada con Diadema de 
puntas 5Í i un Rayo enfrente de locara; de los 
caraóíeres de la circunferencia , parece que la 
cuñó la, Colonia Romula); con licencia d^ e Di -
vo Augufio r. C O L. R O M. P E R M. D I -
V Iv A V G V S T L afsi ladeferiben Don 
ionio Atiguftin en el Dialogo od:avo> i Rodri-
go Caro en el libro primero de las Antigüeda-
des de Sc.villa ^ca pitulo veinte, i dos. 
Fue feñal de Nobleza llevar en el calcado L i l 
ñas de oro 5 i de plan ^los Romanos las ufavan, 
para dar a entender 5 que fu origenfe deducía de 
Evandro ^ aludió a cita antigua coílumbre nuef-
rro ingeniofo Bilbiikano^.hablando con fuami-
go LiciaiTO 
Olid^equi vejits múrice* 
Los Senadores ufiron el ealfadb de corda-
van negro, defpucs creciendo la vanidad^ Juxu-
na3variaron las colores, como lo manifeftó Mar-
co Valerio Marcial eferibiendo a Rufo. 
CVS 2 2 0 
^Nonexíremapdet L V N A T A lingula ¡ P L A N t ¿ 
Coccwa) mn Uejum cingit aktapederv. 
Aunque no íez mi Ui ícur íb eloqucnte, daré 
Én a el con las iníigmas de lDios de JaEloquen'" 
Cía? digo con el Caduccoude Mei:curiqy que íc 
en la ulrimaMedalla, i cen ella Icilufiranílas dos 
de Sagunto ^Effraáola, i Romana. J para quela 
concluíion íea a todas luzcs agradaWe > i d i t h o * 
fa^tknc en el reyerfo ?fobr|í Ja Figura Fqueftre 
una Eflreila vlaqualxon fus rayos iguala 
mente ilumina los ffigeniosííutilcs^ 
i ofende las obícdrid^dcs ma ' 
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H i f t o r i a ^ i s , 82.89.1^3. 
A r c h i v o de Simancas T e l i l l a f u antigüe d a d ^ ^ 
i h f i r a d o por ¿ Z u r i U ) . 170. 171, 171 .^ 
13 ^ ' prodigiofa capam^z, 
t s í r q m t e E l u m fus orde- W t g a t o s y ó i . 111. 13^ 
ne^.fp j a d e d i m c i o n 199.20.Í-.W^WW Si 
5^- ¿ííf 05,2 03.^/^5)204 
D. ^/rí¿2/ de f oces^So^ %Mj¡k noble por los 6a* 
B f a l l o s , i las QsfrmaS) 
%ac*> fue el primero que: 8.124.125.125.15^ 
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D^Ba l tha f a r Car los^Prm fe I t d h a ^ i , zs/uguf 
cipe áe E j j y a é a a l a í a - . t a , 107. l a í r o ¡ \ jy$s 
d o ^ j . e n f m M m e d c M , i i i > 
F r . T a h h a f a r de V i Ü o * D o í l o r "Bernardo de 
r í a , 6 j , . d é m e , 14.109. ii'O. 
' P. 'Baltf jafar G r a d a n , f. 'Blanes, \ % 5. 
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.1 < í ^ 0, 215. 
falcado conLunaj) 119* 
220 . 
fellfomia, JJI<* del mar 
d d 0^ ,84 . 
Cdagurrii Julia *Naftca9 
C*nh Bsufii Poeta tnfíg* 
ne,i 16. 
CÜíthm fu ío jm( la i i \ l . 
Carlos Sijroniú) I 53. 
Qarmmhn motejado de 
Aiarcial, «45. 
C armo na) 149, 
Cat.ía Viejiy I p O . 1 9 2 . 
Celtiberia y 145.^ 120 T Í 
# » M e d a Ü a S f H ^ 
jtt emprefa, i 16 fu len 
gua, \91; 
Cehíherhs ^venados per 
Hdz'toy 127. j p p , 
iCifne conjagradd a Ve-
nm-i 160 . 
ConventoK^jalde SAua 
de la P e ñ a r f S J e fan 
ta Engracia de Zara 
goca-ii ) l.de S.dehaf 
tía de la i/tÜa de £ f i 
1^157. 
Conjiantino Magnoy 5 5 % 
55. 
Cor/po Gramattcoy 11. 
Cordova, i 84, 
Claudia no ilufirado CÚJ» 
*NotaS) 11 • 
Chrifto'val de Saladar 
Adardones^ió-j. 
D 
Píino ^ j i de los Perfaé^ 
6H. 
Don Diego de Covarm-* 
hiaA's 111. 
Diego de Colmenares ala 
l?adoy66,notado,\oS, 
Diego de tsfyala tssrtht 
1 ero de Óimacaé^ 3 8 
Difgo de Fuftesyi 5.15 5, 
Diego de FJpes aejlro 
^ en f i l o j c f a t i y z . 
De CÍO Emperador 
% % ma> 
I N D I C E 
wano) 213 . 
D m m f u T é m f h t 
S. Domingo deYalrf* 
E 
S.Eufráfío primer Ollfitú* 
de lltmrgh6$.6q. 
Tt* Eugenio de Peralta, 
EhorayiSq* 
Ehro m cmdálofo, 187^ 
Egipto ahundántt der co-
codrilos)*] 6. 
Enrique Chifelio r 166* 
l é j . 
Es fnjre ,$o . lo$ . 
g fyma 'venero a Hercu* 
1(5)66 fértil de C a v a 
Uosy Conejos > i Trigot 
, tMiedalias de 
drlanoy i Galha co 
mmo}9hx4%rflore 
cieron diferentes tén-
gaos en tiempo d e t s í u 
gufto VtTiheriotipj* 
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